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Los millones del empréstito es-1 costal. Cierto que la opinión pu-
lan en danza. 
0, mejor dicho, los que están 
en danza son los banqueros. 
blica ha reaccionado mucho con 
respecto al expresidente desde ma-
yo hasta nuestros días, y no por 
Quiera Dios no le toque al país, que el General haya hecho lo más 
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como casi siempre, bailar con la 
más fea; es decir, con el más feo. 
* * * 
La situación económica no pier-
de su actualidad. 
Y, desgraciadamente, si algo 
imprevisto no se presenta, no la 
perderá en algún tiempo. 
Por eso la política, relegada a 
un plano secundario, aguarda con 
impaciencia a que se despeje la 
plaza para reclamar e imponer sus 
fueros. 
Hoy se habla de las futuras 
contingencias políticas como de 
algo que ha de tardar mucho 
en venir, y quizás, como pien-
san algunos, no llegue nunca. 
Pero en cuanto los nubarrones 
de las finanzas se disipen, enton-
ces habrá llegado el momento de 
liquidar muchas cuentas atrasadas 
y abrir otras nuevas. 
Porque esos elementos políticos 
contenidos hoy por la inopia nacio-
mínimo a ese objeto, o lo haya 
dejado de hacer, sino porque es 
innegable que a todo el mundo, y a 
las masas con mayor motivo, le 
parece que cualquiera tiempo pa-
sado fué mejor; con lo que no de-
jan de estar, a veces, en lo cierto. 
Pero decimos que es harina de 
otro costal, porque no es tan fácil 
cargar con la Presidencia cuando 
la Presidencia lo ha cargado a uno, 
aunque los sucesores se empeñen 
'en hacerlo bueno. 
Hoy por hoy a Menocal no le 
queda otro recurso hábil que el de 
esperar un poco. 
Para los elementos que mane-
jan el retablo político Menocal 
conserva el doble prestigio de su 
decisión y de su liberalidad. Y el 
país en general recuerda que si 
Menocal a veces no las pensaba, 
hay, en cambio, quienes las pien-
san demasiado; y no sabe cuál de 
las dos cosas es peor. 
Por lo pronto, afortunada o des-
nal, se desbordarán como un río I graciadamente, va ganando teî e-
salido de su cauce. i no estando en Europa, al paso que 
Por lo pronto, ya se habla de otros lo pierden estando en Cuba, 
que el general Menocal, en cuanto Y es que las masas políticas no 
A L I C A N T E , Octubre 14 / 
K l Rey Alberto do Bélgica, lle-
go aquí hoy en un aeroplano 
desde Casablanca, Marruecos. 
Al llegar fué acogido coardial-
mente por las autoridades de 
la ciudad. 
Millares de personas visita-
ron el aeródromo en que ate-
rrizó su máquina. 
E l Rey Alberto se propone sa-
lir hoy mismo para Barcelona, 
ciudad desde la cual prosegui-
rá su viaje aéreo hasta Bél-
gica, 
M U N D I A L 
cumpla con el Rey de Inglaterra, a 
la Habana vendrá, según unos a 
prepararse para la próxima lucha, 
principalmente, y según otros a 
impedir a todo costo la prórroga 
de poderes que habrá de discutir el 
Congreso en la ya cercana legisla-
tura, que comenzará con los soplos 
del noviembre frío. 
Esta batalla, de empezarse, la 
ganará Menocal sin duda alguna. 
Casi sería asestarle una lanzada a 
m o r o muerto, porque contra la 
prórroga de poderes se ha decla-
rado ya el país en masa, y no se-
r i a difícil, por lo tanto, el rema-
tarla. 
Ahora bien: lo de subir a la 
Presidencia ya es harina de otro una película. 
eren en aquello de que 
"hambre que espera hartura 
no es hambre, sino ventura." 
Por su parte, el doctor Zayas 
sigue cada día estando más en su 
juicio, como decía el Caballero de 
la Tenaza de los que no dan 
nada. 
Y por estar tan en su juicio se 
va a quedar sin los cuatro gatos, 
pues los tiene a pan y agua, y 
ahora recordarán con nostalgia 
cómo se hartaban con Mario-rex y 
cómo se mueren con Alfredo el 
Mandarín. 
La política, pues, se presenta 
movida, tan movida que parece 
Misteriosa desaparición 
de una joven inglesa 
L O N D R E S , Octubre 14. 
E l misterio rodea todavía el caso 
de la señorita Pamela Beckett, jo-
ven de la sociedad de esta capital, 
que fué hallada ayer casi ijiutilizada 
en los bosques de Cuffley, después 
de tres días de inútiles pesquisas. 
Parece ser que estuvo vagando y 
recorriendo cerca de 20 millas an-
tes de ser hallada y que procuraba 
llegar hasta una casa en Barnet, y 
donde hace cerca de un año residía 
su familia. 
Estaba a la distancia de cuatro mi-
llas de Barnet cuando fué hallada. 
Un motociclista de apellido Hughes se 
había apeado de su máquina y cami-
naba por dichos bosques en busca 
de bayas cuando encontró a la joven 
postrada y semi-blanca. 
No había visto las recientes edi-
ciones de los periódicos e ignoraba 
la identidad de la joven; pero siendo 
evidente que se hallaba muy enfer-
ma ofreció su auxilio. 
El la contestó que se hallaba bien 
y que lo único que deseaba era que 
la dejaran quieta y sola. 
Sucedió que pasó por allí un veci-
no "de la localidad y le ofreció tam-
bién sus servicios, declarando que 
tendrían que dar parte a la policía 
si no los aceptaba, puesto que era 
evidente que no podía ser abando-
naba como ella quería. 
E l la se mostró indiferente y repi-
tió sus deseos de que no la perturba-
ran. 
Después del transcurso de veinte 
minutos lograron persuadirla a que 
se sentara en el carro de Hughes y 
fué conducida a una taberna de la 
localidad donde quedó a cargo de la 
patrona. 
Sometida a otro interrogatorio la 
muchacha dijo que no había comida 
nada desde que salió de su casa en la 
tarde del lunes y que había estado 
vagando por aquí y por allí desde que 
desapareció. 
No quiso decir dónde había estado 
y aunque dijo que su apellido era 
Beckett, se negó a decir dónde vivía 
Todavía dura la conmoción 
causada por la derrota 
de los Yankees 
NEW Y O R K , Occtubre, 14. 
Los habitantes de esta metrópo-
li volvieron al trabajo hoy después 
de haberse despreocupado hasta cier-
to punto de sus tareas habituales 
durante más de una semana, por-
que los embargaba el fervoroso In-
terés despertado .por la Serie Mun-
dial . 
Unos cuantos de los fanáticos más 
entusiastas deterruinaron esperar 
todavía antes de volver a.l trabajo. 
Parecían abrigar el convencimiento 
de que lo más conveniente ahora es 
sentarse y comercfcar el gran suceso 
deportivo el triunflo de los Gigantes 
de New York, sobre los Yankees de 
la misma ciudad, 5 juegos contra 3, 
en la primera Senie Mundial que ha 
visto esta metrópoSi. 
Sus principales comentarios gira-
ban en torno del final de ayer en 
que ganaron los Gigantes con una 
anotación de 1 contra 0. 
Los partidarios de los Gigantes 
sostenían que sus :Eavoritos eran los 
mejores players, y ¡decían que había 
que fijarse en el hecho de que des-
pués de haber sido-; excluidos en los 
primeros dos jueg«ois, se repusieron 
y ganaron cinco de» los últimos seis 
juegos. 
A esto replicabaja los partidarios 
de los Yankees que* las "quiebras" y 
los caprichos del assar fueron la cau-
sa de la pérdida de los últimos dos 
juegos para los de la Liga America-
na, cuyos pitchers Mays y Hoyt se 
portaron de una manera magnífica. 
Y , también quieren que los fanáti-
cos partidarios de los 'Gigantes re-
cuerden que el Bambino tomó par-
te en los primeros juegos cohibido 
por el gran número» de lesiones que 
finalmente le hicieron abandonar los 
tres juegos finales de la gran con-
tienda. 
i L O S COMENTARUOS D E B A B E 
R U T H 
' N E W Y O R K , Octubre, 14. 
i "Nadie puede decíir que volvimos 
la espalda, declaró Babe Ruth ayer. 
"Es lamentable que hayamos per-
dido, pero combatin>ios con energía y 
j valor hasta quedar; out el último 
hombre. 
"Á los Gigantes les sonrió la for-
jtuna en los últimos dos juegos pero 
no puede decirse qjue nosotros he-
iinos dejado de peleair como buenos." 
(Pasa a la última) 
D E L A F I R M A D E L TRATADO A SU R A T I F I C A C I O N . 
C C C C C X X X V 
COMO SE RECONSTRUYEN L A S 200.000 CASAS DE LOS PUEBLOS PEQUEÑOS DE 
LAS REGIONES DEVASTADAS DE FRANCIA Y COMO LAS CIUDADES BOMBARDEADAS 
LA OBRA DEL GOBIERNO FRANCES, DE LA CRUZ ROJA AMERICANA, DE LOS GOBIERNOS 
NEUTRALES Y DE PERSONAS ADINERADAS EN LA RECONSTRUCCION DE FRANCIA. 
L O QUE D I C E A R T I E N E H F 
N E W Y O R K , Octubtre, 14. 
lie"' 
Cuando escribíamos ayer que Ale-
mania entregaría a Francia 2,00 0 
millones de pesos oro en materiales 
y en cinco años para reconstruir fá-
bricas y casas en las regiones por 
aquella devastadas, pensábamos que 
era preciso dar más detalles de có-
mo renacían a la vida aquellos 
Pueblos que habían desaparecido, al-
gunos parcialmente, quedando en 
Pie algunas casas, y otros totalmen-
te hasta el punto de que sólo mon-
tañas de piedras y ladrillos y restos 
de maderas chamuscadas, por el in-
cendio de las bombas, denunciaban 
la existencia de un poblado. 
No se habían disipado aún las ale-
gres notas de campanas, músicas y 
cohetes que anunciaban el armisti-
clo, el l i de Noviembre de 1918, 
cuando el francés, siempre amante 
Qe su casa natal por mísera que sea, 
se apresuraba a recoger sus bártu-
los y allá se iba, al pueblo en que 
VIvía antes de la guerra para al lle-
?ar a él ta fuerza de tanteos y sin 
Puntos de mira, porque todos los 
arboles de los alrededores y la Igle-
ola habían desaparecido y las casas , 
Jacían derruidas, podía orientarse y 1 
descubrir al fin el solar de su casa , 
^talmente inhabitable; sí, por ex- , 
^ePci6n, entre las del pueblo, tenía 
ueva o bodega, desbrozaba lo de- I 
tfmmbado para instalarse en el só-
húmedo y enfermizo; pero ' 
•entras quitaba los escombros, co- ' 
¿ que era obra de días, se guare- ! 
trin0?11 los suyos en los refugios de ( 
Eari as más 0 menos lejanas, pla-
* «as de ratas e insectos que la Cruz 
cerja. ^ había tenido tiempo de ha-
rue-f ables como lo eran cuando i 
smn los cañones y explotaban 
V nbas de los aeroplanos. \ 
deco- Ro;]a instaló centenares, 
dían HInaS y comedores, a donde acu- | 
tes puntos lejanos esos pujan-
Que Pn0nst,ructores de sus viviendas, 
no w - crudo invierno de 1919 
carbóí, e-en poclido sobrevivir sin 
sus p^i11 lena con fine calentar 
sido w1?08 ateridos, si no hubiese i 
K cuvL as.lstencia de la Cruz Ro- 1 
^ h e r ^ l a Iia(i0s se multiplican en I 
bridad Practica del bien y de la 
Gobfenrní¡rf0rnt0 •COmo fué P^ible, el ! 
tar en i J ranCuf contribuyó a levan- i 
^s ba [ rLreb l0S destruídos> gran-
e a s o " , P a s i o n a l e s , cono-I 
de Adnano " nombre de "Chozas I 
^da una Z '^/h^06/ de a t e n e r 
^ormn a a Cboza de madera en un ! 
de i S n 7 r r f o* antomóvil en don- 1 
bía* de l e v ^ S ; 1 f 0 b T o s ^ e ha- i Pueblo levantarla cuando llegase al | 
ciót^n así' ese Período de constrnr. 
^ g i o s 0 ^ ^ ^ 1 / • de ^ i r T n ^ 
tí0 e l t ñ o de 19 onCheras duró to-que dent?o de lo n J •PUede decirse «nuo üe lo provisional a todo ! 
se atendía, porque se Instaló en ca-
da pueblo baños con agua caliente 
y lavaderos públicos, aunque el 
transporte había de ser lento por-
¡que no se habían reconstruido las 
¡líneas de ferrocarriles que había que 
hacer más sólidas que antaño por-
que el material norteamericano que 
había comprado el Gobierno fran-
cés a los Estados Unidos del que 
éstos tenían en Francia, era dema-
siado pesado para la débil vía de los 
ferrocarriles franceses. 
No se olvidaba el Gobierno de 
construir escuelas y hospitales y era 
de ver el asombro de los pocos tu-
ristas que visitaban los campos aso-
lados de Francia en 1919 ante el 
trabajo ciclópeo de aquellos traba-
jadores de alma gigante. 
Varios gobiernos neutrales vota-
ron grandes sumas para la recons-
trucción de pueblos que habían adop-
tado. 
Y entonces recomenzó la inmensa 
labor de reconstruir los campos cu-
yas capas vegetales habían sido hun-
didas o dispersadas y hasta quema-
das por las bombas y los gases mor-
tíferos empleados en la guerra. 
Y entonces se vió la inagotable 
caridad de Naciones, y personas de 
gran riqueza como Miss Anna Mor-
gan que construían de su peculio pue-
blos enteros, por el acicate de cari-
dad que había despertado sus almas 
al alivio de tanta desventura. 
E l Gobierno alemán convino des-
de que empezaron las negociaciones 
para el Convenio de Wiesbaden en 
construir 25,000 casas permanentes 
en esas regiones devastadas, y en 
los distritos ocupados por una po-
blación obrera industrial. También 
había ofrecido el Gobierno de Ber-
lín proporcionar 500,000 obreros, 
carpinteros y albañiles, para la cons-
trucción de esas 25,000 casas, pero 
por razones varias no se aceptaron 
ni los obreros ni las casas. 
Antes de que termine el año actual 
y en cumplimiento del Convenio de 
Wiesbaden, habrán entregado los ale-
manes en la frontera franco-alemana 
copioso material de casas que se 
construirán en el distrito de Lens. 
Y se encontraba con la siguiente 
dificultad; para el pago de las Re-
paraciones tenía Alemania 42 años 
y Francia había de reconstruir en 
muy pocos las 200,000 casas des-
truidas, para lo cual había que ade-
lantar enormes sumas; y por eso se 
llegó a la aceptación de la entrega 
por parte de Alemania de materiales 
para esas casas, en un neríodo de 5 
años, que es lo que se hará, si pros-
pera, como decíamos ayer, el Conve-
nio de Wiesbaden. 
Fué motivo de gran preocupación, 
tanto para el actual Ministro fran-
cés de la Reconstrucción, Loncheur, 
como lo había sido para su antecesor 
Tardieu el problema de la recons-
trucción de fábricas y casas. 
E l Gobernador o Prefecto de cada 
Departamento era el Jefe de la obra 
de reconstrucción en su zona y por 
tanto tenía que examinar los detalles 
de los daños causados en cada caso; 
pero esa comprobción era obra de 
peritos especiales en cada ramo de 
la construcción. 
Así se llegaron a erigir 80,000 ca-
sas provisionales en diversos distri-
tos. 
E n grandes poblaciones como L i -
lle, Lens y Arras, en que los daños 
no fueron grandes, sólo hubo que 
reconstruir el 70 por ciento de las 
casas. Muchas de las ciudades indus-
t /aües y ricas del Norte de Francia 
han emitido pagarés a corto plazo 
cuyo principal e intereses han sido 
garantizados por el Banco de Fran-
cia y esas sumas han ido a parar a 
los propietarios de fincas damnifica-
das para reconstruirlas. 
E n ciudades tales como Sois-
sons, Amiens y Rheims, muchas ca-
sas se han reconstruido por este 
procedimiento que no tiene más 
inconveniente que la necesidad de 
emitir más billetes por el Banco de 
Francia, el cual a su vez endosa su 
acreencia al Gobierno Francés, y 
así aumenta considerablemente la 
circulación fiduciaria. 
A pesar de todos esos esfuerzos, 
hay pueblos en el Norte de Francia 
que se hallan como los dejó la gue-
rra al terminar. 
E n algunos puntos como en 
Rheims, se ha aislado la Catedral, 
para que las gentes de dentro y 
fuera de Francia, vean hasta dón-
de llegó la destrucción por las 
bombas de los cañones, de la afili-
granada basílica, pero además por-
que sería tan costosa la reconstruc-
ción que hay que pensar mucho an-
tes de emprenderla. 
Con perdón de las opiniones aje-, 
ñas, nosotros que vivimos encariña-
dos con las estupendas obras ar-
quitectónicas de las grandes Nacio-
nes, votaríamos siempre por la re-
construcción piedra a piedra y tra-
zo a trazo de los edificios destrui-
dos. 
¿Quién no admira la largueza 
norte-americana al pagar el nuevo 
edificio de la Biblioteca de Lovai-
na, en Bélgica? Pero ¿cuánto mejor 
hubiera sido la reconstrucción aun-
que hubiese sido total de ese magní-
fico monumento arquitectónico? 
De esta manera de pensar, ci-
mentando y restaurando las an-
tigüedades, nos están dando ahora 
mismo ejemplo los ingleses, apun 
talando y cimentando la Catedral 
Artie Nehf que Danzó a los Gi-
gantes hasta la cunibre de la victo-
ria en el juego fiiaal, dice que el 
noveno inning fué el más emocio-
nante en que él haya tomado parte 
en toda su vida. 
"Yo sabía que la victoria estaba 
al alcance de mi mano cuando en-
tré en el noveno. .'No me perturbó 
en manera alguna leí hecho de que 
Ruth viniese al platíe en vez de Pipp. 
E l momento trasceiadental fué cuan-
do Ward fué transfierido y Baker se 
dirigió al bate. Ypo recordaba que 
Baker había dado a Mathewson en 
una Serie Mundial, un jonrón en el 
noveno inning. Le pitchée con cui-
dado a Baker y cmando Rawlings 
contuvo su batazo se me quitó un 
gran peso de encinja." 
W A I T E H O Y T DE1SCORAZOXADO 
N E W Y O R K , Octubtre, 14. 
Waite Hoyt, el pfitcher derrotado, 
se halla todavía ramy abatido con 
motivo de no haber 'podido ganar su 
tercer juego sobre los Gigantes. 
"Yo hice todo lo wue pude"—dijo 
é l . 
" L A S E R I E DE3L/ GUANAJO" 
N E W Y O R K , Octubse, 14. 
" L a Serie del Gnanajo," jugada 
por los hermanos Mjeusel,—Emil de 
los Gigantes y Bob .de los Yankees, 
—-fué ganada por el primero con un 
batting average de 34 5, mientras 
;que Bob tan sólo htzo 200. E n 29 
'veces al bate Emil se anotó cuatro 
.carreras y diez hits con un total de 
17 bases. 
E l Yankee Meuuel, en 30 viajes 
; al píate se anotó, tres carreras y 
¡seis hits, con un., total de 8 bases, 
¡puesta por Emil-Bd"b, tendrá quem-
j puesta por Emi l ; Bob, tendrá que 
costear toda la ccemida de Thankgi-
ving para toda la .familia Meusel. 
j L A CORONACION D E B A B E R U T H 
INEW Y O R K , OctuSbre, 14. 
i Babe Ruth, famoso desde hace 
tiempo como "Rey y Sultán de los 
:Jonrones," fué coronado en la casa 
del club después del juego final de 
¡la Serie. 
E l manager Müler Huggins, ofi-
ció en las ceremoaias de la corona-
ción, ciñendo la retal cabeza con una 
corona de plata por valor de $600, 
obsequio de sus admiradores. 
E n esta corona se leía esta ins-
cripción: " R E Y R U T H . " 
COMO M U E R E UN SOLDADO D E 
ESPAÑA—EL H E R O E D E A K B A E L 
K O L A , T E N I E N T E C O R O N E L V A L -
C A R C E L 
j E n las últimas sangrientas opera-
j cienes de la zona de Larache, cayó un 
bravo soldado defendiendo heroica-
, mente la cercada é importante posi-
1 ción de Akba el Kola. Su viuda del 
. pundonoroso militar, emparentada 
! con nuestro ilustre Ministro en Ma-
drid, Mario García Kohly, inquirió 
por su conducto detalles preciosos del 
del luctuoso suceso y el Alto Comisa-
rlo General Berenguer, le envió a 
nuestro queridísimo Mario, el siguien 
te despacho:— De Alto Comisario, 
Marruecos, a Ministro Cuba, Madrid: 
—Teniente Valcárcel, murió en ata-
que Akba el Kola y fué enterrado 
en Teffer. Ruégele exprese a su 
esposa mi sentido pésame, enviándo-
te muy cariñosos saludo. 
Berenguer. 
L a muerte del esforzado jefe hace 
que pierda el Ejército, uno de los 
soldados más aguerridos y competen-
tes del nutrido Ejército de España en 
Africa. 
Nos complacemos extraordinaria-
mente publicando los datos biográfi-
cos del Teniente Coronel Valcárcel 
que en todo teimpo honró el unifor-
me que vistió y fué siempre soldado 
distinguido sin vacilar en sacrificios 
ni esfuerzos en la rígida prestación 
de sus mayores designios en gloria 
y mejor éxito de la amada patria. 
E l Teniente Coronel, Don Isidoro 
Valcárcel Blaya. Nació el día 3 de 
Marzo de 1875. 
Ingresó con uno de los primeros 
números en la Academia de Infante-
ría el año 1893. 
Pocos meses después de ser oficial 
fué destinado al Ejército de opera-
ciones en la Isla de Cuba. Por su 
comportamiento durante los seis me-
ses que estuvo de vigilancia en la 
zona sur de la línea férrea de Mariel 
a Majama, servicio arriesgadisimo, 
le fué concedida la Cruz l a clase 
del Mérito Militar con distintivo rojo. 
Más tarde, por el comportamiento ¡ 
que tuvo en el combate sostenido con . 
los cubanos en el campamento del 
Puente de la Muralla le fué concedi-
da otra cruz de la misma clase, pen-
sionada . 
E n el combate del Cafetal Isariaga 
demostró tal valor que fué ascendido 
por mérito de guerra a Primer Te-
niente . 
Y vino la paz, y durante ella mere-
ció por sus reconocidas dotes varias 
condecoraciones por maniobras, comi 
sienes, estudios etc. 
E l 3 de Mayo de 19 06 y con oca-
sión del atentado de que fueron obje-
to SS. MM. el día de sus bodas su-
frió varias heridas de casco de me-
tralla, no dejando por eso de desfilar 
minutos después con su Regimiento, 
que era el Wad-Ras, y en el que de-
sempeñaba el cargo de Capitán Ayu-
dante . 
Con el ya citado Regimiento y con 
ocasión de la campaña de 1909 mar 
chó al Rif, en donde se distinguió de 
tal modo que le fueron otorgadas tres 
cruces de María Cristina. Tomó par-
te en esta campaña en los hechos de 
armas más salientes;, entre ellos, la 
toma del Gurugú, el combate del Zo-
co el Jemis de Beni-bu-Ifrus, ataque 
y ocupación de Tanima y Nador etc. 
Una vez repatriado a la península 
fué encargado de hacer un viaje de 
estudio por Francia, Bélgica. Alema-
nia y la Gran Bretaña y una vez ter* 
minado este, aprovechó la primera 
ocasión para volver al Africa. Había 
sido ascendido a Comandante y fué 
destinado a la sección de Cria Caba-
llár del Ministerio de la Guerra, des-
tino codiciadísimo por lo cómodo y es 
table y lo ¿enunció para irse volunta-
rio a Marruecos. E r a militar de co-
razón y lo mismo que el aire, necesi-
taba para su vida el olor a pólvora y 
y el silvido de las balas. 
Allí asistió a cuantas operaciones 
se realizaron y logró honrar más su 
pecho prendiendo de él dos placas del 
mérito Militar. E n esta etapa de per-
manencia en Marruecos mandó el se-
gundo tabor del grupo de Regulares 
indígenas de Larache. 
Volvió a la península al ascender 
a Teniente Coronel e inmediatamen-
te pidió ir voluntario al Africa. E n 
los últimos días del pasado mayo to-
mó el mando del Batallón de Caza-
dores de Ciudad Rodrigo de guarni-
ción en Alcazarquivir, consiguiendo 
con ello la aspiración primordial de 
su vida militar: Mandar un cuerpo 
Con él asistió a las recientes opera-
ciones sobre Beni Aros que como to-
do el mundo sabe no pudiera ser 
más satisafactorias. 
E l día 19 de Agosto escribía a su 
familia "¿Que mejor manera de 
aprovechar el resto de mi vida que 
en beneficio de la Patria?" Nueve 
días después moría heroicamente en 
Akba-el-Hola. 
Y este fué Valcárcel:—Sereno en 
el sacrificio, seguro en sus juicios, 
feliz en el trabajo, gozoso en el su-
frimiento, triunfante en las dificulta-
des; serio, franco, sencillo, valiente. 
E r a Gentilhombre de Cámara de 
S. M. y dió su sangre por el Rey. 
E r a soldado español y dió la vida por 
la Patria. 
¡Así caen los héroes! 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Septiembre de 1921. 
Habana, Octubre 13 de 1921. 




L a Comisión designada por el 
Presidente de la Asamblea Magna 
de las Corporaciones Económicas 
convocada por la Bolsa de la Ha-
bana, emitió un informe en 2 de 
Junio último que intituló " L a 
Cuestión azucarera", cuyo trabajo 
fué remitido a la amable conside-
ración de usted por el Presidente 
de la referida Institución, señor 
Isidro Olivares. 
Dicho informe abarcaba en todas 
sus fases el problema azucarero, y 
entre otras cosas se proponía que 
el Gobierno de la Nación adquiriese 
de la Comisión Financiera seiscien-
tas mil toneladas de azúcar, y que 
esa Comisión actuando en repre-
sentación del Gobierno vendioera 
parcial o totalmente estas 600,000 
toneladas a "los países necesitados 
de nuestro dulce, con facultad de 
efectuar las operaciones al crédito 
con las naciones que no pudieran 
pagar en efectivo, o que las colo-
cara en aquellos países que a su 
juicio conviniera estimular el con-
sumo de nuestro principal produc-
to, transacciones que deberían efec-
tuarse con las debidas garantías, a 
plazos de pago determinados o me-
diante créditos bancarios, siempre 
de acuerdo con el Gobierno de la 
Nación. 
E n la Asamblea de las Corpora-
ciones Económicas convocada por 
el Comité Permanente de las mis-
mas y celebrada el día primero del 
corriente mes, se tomó el acuerdo 
de apoyar la contratación del em-
préstito Exterior, para ser dedicado 
a la ayuda de las Industrias Nacio-
nales, y en Junta del Comité E j e -
cutivo de este organismo celebrada 
el dia 11 fué ratificado tal acuer-
do, y ampliado en el sentido de de-
dicar parte del referido Emprésti-
to a la compra del remanente de 
azúcar de la zafra pasada, que se-
gún cálculos aproximados asciende 
en estos momentos a un millón qui-
nientas mil toneladas. 
Este Rotary Club, con cuya Pre-
sidencia me honro, tiene delegados 
en ambas referidas Corporaciones, 
y firmemente convencido que el 
problema económico dificilísimo 
que. pesa sobre la nación no se re-
solverá, y que más bien se irá agra-
vando mientras el stock remanen-
te a que nos venimos refiriendo 
continúe en manos de la Comisión 
financiera, o séase en el mercado, 
que como sombra negra y nefasta 
auyenta la diafanización pronta, 
y necesaria de la grave situación 
económica que atravesamos, se 
permite dirigirse a usted y expre-
sarle que las medidas aconsejadas 
por ambas entidades, deben ser 
las primeras que han de tomarse, 
si es que tenemos verdadero empe-
ño 'en salir de la actual crisis que 
nofc; agobia, y que a pasos agigan-
tados nos lleva irremisiblemente a 
la más grande de las bancarrotas, 
al no actuarse por esa Presidencia 
en el sentido expuesto con energía 
y rapidez, que las actuales críticas 
circunstancias exigen y demandan. 
Aprovecho gustoso esta oportu-
nidad para reiterar a usted mí con-
sideración más distinguida. 
Muy respetuosamente, 
Rotary Club de la Habana 
A. Crusollas, 
Presidente. 
E L 12 D E O C T U B R E 
L a fiesta de anteayer resultó ad-
mirable, confesión que hago lleno de 
satisfacción y de orgullo aunque soy 
el menos indicado para encomiar 
aquélla. 
Quedó admirable, porque las au-
toridades respondieron a la invita-
ción que se les hizo, agradeciéndola 
mucho, pero enviando el importe fi-
jado a cada comensal. Esto lo hizo 
hasta el propio Presidente de la Re-
pública, doctor Alfredo Zayas, rasgo 
muy de agradecer, aunque no es de 
extrañar en quien se asoció entusias-
ta y participó de manera activa en 
fiestas semejantes de otros años . 
Resultó admirable, porque todos 
los elementos que se necesitaron fue-
ron gratuitamente puestos a dispo-
sición de los organizadores, sin re-
gatear cantidad o trabajo; y desde 
el Teatro Nacional que tan genero-
samente ofrecieron los del Centro 
.Gallego, hasta las sillas que envió 
i " L a Casa Grande", todo fueron ob-
j sequíos, incluso el servicio que pres-
itaron los dependientes, ofrecido con 
lia noble sinceridad de los humil-
I des. 
j Resultó admirable, también, por-
que muchos fueron los que d<;sde el 
! interior de la República enviaron el 
¡importe de la cuota fijada, sin ex-
citaciones de nadie y sólo por el de-
seo de procurar mayor contribución. 
¡Ayer mismo, como una última grata 
i sorpresa, recibí diez pesos con el 
¡mismo fin, enviados desde Trinidad 
¡por el señor Salvador Mateo, patrio-
ta que en época moza rindió su jor-
nada militar a la Patria en el bata-
llón de Alava. 
Y resultó admirable, finalmente, 
por el concurso que hubo de prestar 
un público selecto en el que predo-
minaban bellísimas damas, y por el 
I valioso apoyo que supone la artille-
¡ría gruesa, como acostumbro a 11a-
i m a r a nuestros colegas de la prensa, 
j Si agregamos a todo lo expuesto 
que el importo total irá a remediar 
i desdichas, a restañar la sangre de 
nuestros queridos soldados y a enju-
gar las lágrimas de sii5 familiares 
| en el caso de caer par«.-siempre en 
(su puesto de honor. 'A suponer 
nuestra satisfacción y j-t-Sstro orgu-
¡11o, ante las numerosas personas 
jque respondieron al llamamiento 
dando una prueba de patriotismo y 
|de sentimientos generosos y humani-
i tarios. 
Decía ayer nuestro querido Di-
rector en sus "Impresiones", que 
" L a Fiesta de la Raza" debieran ce-
lebrarla los cubanos e invitar a los 
españoles; es decir, al revés de co-
mo hasta ahora se vino haciendo. 
Tiene razón el doctor Rivero: la 
Fiesta de la Raza, celebrada con mo-
tivo del descubrimiento de América, 
obliga más a los de este continente 
y a los de la América insular que a 
España misma. Así lo dió a enten-
der con la elocuencia que le es ca-
racterística el doctor Mariano Aram-
buro, al decir que las ramas con sus 
frutos son las que adornan y her-
mosean el tronco que las sustenta. 
Pero, por otra, parte, si los hijos 
tienen obligaciones que cumplir, di-
fícilmente lo lograrían si los padres 
no se las enseñan. Ya está trazado 
el camino, ya es el 12 de Octubre en 
muchas Repúblicas de Hispano Amé-
rica una fecha oficial que supone re-
gocijo para el tronco secular y para 
las ramas vigorosas sólo desprendi-
das en el orden político. Quién sabe 
si para el próximo año tengamos la 
satisfacción de concurrir a título de 
invitados o de colaboradores, sobre 
todo si el propio doctor Rivero pone 
al servicio de su magnífica idea to-
do el peso de su influencia. 
G. del R. 
DEPORTACION D E MEJICO 
DE UN PERIODISTA QUE SE 
DICE CIUDADANO CUBANO 
S E REUNIERON LOS 
DELEGADOS INGLESES 
Y LOS IRLANDESES 
L A R E D O , T E X A S , Octubre 14 
Las autoridades del Departamen-
to de Inmigración de la localidad 
han recibido los documentos rela-
tivos a la deportación de Adolfo! 
León Osorio, activo periodista meji-' 
cano que pretende ser ciudadano del 
Cuba. 
Osorio está acusado de libelo 
con motivo de recientes publicacio-
nes, y su deportación quedará pen-
diente de la decisión del tribunal | 
encargado de los casos de libelo. • 
Osorio, no quiere regresar a Mé-j 
jico porque dice que esto pondría', 
en peligro su vida. 
DESDE HACE DOS MESES 
COBRA L A POLICIA 
(Pasa a la última) 
Peña, Piedra, Canto y Roca, 
avaros que dan espanto, 
convierten en ruina y llanto 
lo que su mirada toca. 
Si alguién con olios se empeña 
en alguna transación, 
lo hacen recordar que son. . . . 
piedra, roca, canto y peña. 
C . 
L a Policía Nacional no cobra sus 
haberes, o los cobra muy mal. Esta-
ciones hay que no han recibido, para 
pago del personal, ninguna cantidad 
desde el mes de julio; de modo que 
los vigilantes llevan sin cobrar los 
meses de agosto y septiembre. 
¿Causas? 
Los interesados en saber por qué 
no cobran dicen que el Ayuntamien-
;to no ha situado los fondos que a él 
corresponde abonar, y el gobierno 
no está en condiciones de pagar la 
i totalidad pues trabajo le cuesta, da- i 
do como está el erario, pagar la par- I 
te que le corresponde. 
E l señor Secretario de Goberna- | 
ción y el señor Alcalde Municipal de- ¡ 
bieron estudiar rápidamente el caso, I 
y solucionarlo como merecen que sé i 
soiacione los iemp.eados en la po-
licía que cumplen una misión muy 
jseria y trabajosa y que tienen fa^i-
llias y necesidades que atender 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T j 
XEW Y O R K , Octubre 14. ' ' 
Las petroleras continuaron siendo 
el centro de atracción al abrirse el 
mercado de hoy, siendo sometido el 
grupo extranjero a la liquidación ul-
terior. 
Royal Dutch perdió medio punto ¡ 
y Pan-American Petroleum y Gene-
ral Asphalt, también estuvieron pe- ' 
sadas. | 
United States Steel reaccionó de 
una manera débil nada más; pero1 
Bethlehem y Cruicible Steel lo mismo ' 
que American Sugar, Ajax Rubber, 
Bosch Magneto y Virginia Carolina 
Chemical, perdieron fracciones. 
Las acciones más fuertes fueron 
National Lead, American Linseed, 
preferidas, y Virginia Iron Coal and 
Coke. 
HOMENAJE A L DIFUNTO SENA-
DOR K X O X 
WASHINGTON, Octubre 14. 
Los representantes de todos los de-
partamentos del gobierno y del cuer-
po diplomático se reunieron hoy pa-
ra tributar un homenaje a la me-
moria del difunto senador Philander 
C. Knox, en sus funerales celebra-
dos en la Iglesia Episcopal de St 
John. 
Miembros del gabinete, senadores 
representantes, y otros hombres pro-
minentes en los círculos políticos y 
profesionales concurrieron a esta 
ceremonia. 
L O N D R E S , Octubre 14 
L a conferencia entre los jefes 
sinn-feiners y miembros del gabi-
nete inglés se reunió esta mañana 
a las 11 en la residencia oficial del 
Primer Ministro Lloyd George en la 
calle de Downing, con el objeto de 
llegar a un acuerdo sobre una base 
de solución del problema irlandés. 
L a sesión se levantó a la 1.112 de 
esta tarde y se volverán a reunir 
en la tarde del lunes. 
C O N V A L E C E N C I A D E L J E F E D E 
L A CASA J . P I E R P O N T MOR-
GAN Y CA. 
NEW Y O R K , Octubre 14. 
Henry P. Davison, jefe de la gran 
casa bancaria J . Pierpont Morgan y 
Ca., se halla convaleciente en su ca-
sa de Long Island y se espera que se 
reponga rápidamente de la operación 
que se practicó hace varias semanas 
para aliviar la presión intracraneal 
y se propone según se ha averigua-
do, reanudar en breve sus activas 
gestiones financieras. 
E L A N I V E R S A R I O D E L ARMISTI-
CIO. 
N E W Y O R K , Octubre 14. 
E l 11 de Noviembre, aniversario 
del armisticio se observará con ce-
remonias especiales en todas las 
iglesias episcopales del mundo, se-
gún ha anunciado el Rev. Thomas F . 
Gailor. 
Se elevarán preces al Altísimo pi-
diendo el buen éxito de la conferen-
cia para la limitación de los arma-
mentos que se inaugurará en Was-
hington en esa fecha, y el domingo 
13 de Noviembre, se dedicará tam-
bién a análogas ceremonias. 
BARCO E N P E L I G R O 
NEW PORT NEWS, Va., Octubre 
14. 
Abríganse temores en lo« errculos 
marítimos de aquí, respecto a la 
suerte del vapor americano "Haden" 
abandonado en el mar el domingo 
pasado por el "Wichita," cuando las 
calderas de este se descompusieron 
mientras remolcaba a aquella embar-
¡cacióiv 
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rpdn la nalabra a mis estimables una líneas favorables a la humani-
taria idea que sostiene el adjunto Ma 
nifiesto dirigido al Honorable Presi-
dente al Congreso y a nuestros polí-
ticos. 
L a Comisión. 
E l documento es una súplica colee 
comunicantes. 
"Habana, 8 de Octubre. 
Señor J . N . Aramburu. 
Distinguido y bondadoso senctr: 
L a preocupación y quehaceres que la 
justa reclamación de nuestros dere-
chos nos está proporcionando, ha im-
pedido manifestar a usted—como por 
la presente hacemos gustosís imas— 
nuestra gratitud por la rectificación 
que hacía en uno de sus notables Ba-
turrillos en días pasados, respecto al 
E S T A NOCHE SE DECIDIRA E L R E T O DE 1500 PESOS 
LANZADO POR SANTOS Y ARTIGAS A L ESPAÑOL INCOG-
NITO E N SU LUCHA CON a CONDE 10M/I 
i l D O S 
M B Á Ñ Á L Á W N TENNIS 
Mañana será día. de gran sensa-
E L E N C U E N T R O S E E F E C T U A R A - , 
E N P A Y R E T Y S E R A D E C I D I - 7 
DO POR UN JURADO 
Esta noche, como final de la fuil- 1 
ción del Circo de Santos y Artigas, de j 
tan grandioso éxito este año, se cele-ioion en este gardem con'motivo de 
brará el encuentro tan ansiado del ; celebrarse el partid» que ya hemos 
famoso luchador hispano, Español anunciado entre C^lia y Sara con-
Incognito y del Célebre y glorioso lu- ¡tra Aida y Amada 
chador japonés Conde Koma. j E l público está'aaasioso de presen-
L a lucha sera decidida por un Ju-1 ciar este encuentro pues Aida y 
fado compuesto por personalidades i Amada quieren seguir invictas, y la 
expertas en los métodos y achaques I China tiene deseos, de vengarse de 
del jiujitsuismo. jsu derrota anterior. 
L a pelea no podrá ser tablas de i Dada la calidad i de ambas pare-
Ganaron los Gigantes la 
Serie Mundial' 
Bien se la merecen. 
Aunque, según un escri-
tor, los yankees se lleven 
las palmas de la gloria. 
Que ellos se llevan las de 
la victoria que no cambiará 
Me. Graw por ninguna otra. 
SOLDIER LAWSON Y " K I D " CARDENAS SE ENFRENTA 
RAN E L DOMINGO EN E L PARQUE SANTOS Y ARTlGi i 
PARA SENSACIONAL P E L E A 
tiva para qüe sea votada la Ley de ningUna manera, E l Español Incógni-; Jas no podemos deyeir quién será la | 
to, tendrá que perder o ganar la lu- ! vencedora, pues tanto una como j 
cha. Si la gana, se lleva con la vic- ,otra están formadas por lo mejor del I 
toria los 1500 pesos del reto de San-ícuadro. 
Annistía, hace tanto tiempo tratada 
en el Congreso. 
Los peticionarios no pretenden que 
sean vaciadas cárceles y presidio, pe 1 tog Arti cago contrari E n las quinielas jugadas anoche 
ro si que sean perdonados numerosos 
cumplimiento de la Ley de Norma- reos, arrepentidos y nostálgicos del 
jeg 1 hogar querido de donde la fatalidad 
Ño dudamos que usted, amante de les arrebató 
la justicia, laborará porque veamos 
compensados nuestros desvelos de 
cuatro años de constante estudiar. 
Las casi niñas de ayer han vivido 
ese lapso de tiempo alejadas de to-
das las preocupaciones; ansias, e ilu-
siones propias de la edad, para llegar, 
firme la voluntad y formado el carác-
ter por nuestras queridas profesoras j 
con sus maternales cuidados y ense-
ñanzas, a la metamórfosis deseada. 
Las crisálidas de ayer son hoy mari-
posas que no serán víctimas de falsos 
señuelos porque han hecho acopio de 
energías, se han pertrechado de cuan-
to es preciso para ejercer la más gran 
de y noble de las profesiones: ilus-
trar a la niñez, que equivale a sos-
tener inmarcesibles los laureles que 
ciñen las sienes de nuestra amada 
Cuba. 
Mil gracias, señor Aramburu, y 
cuente con la adhesión de sus s. s. 
María do los Angeles Pais, Rosalina 
Núñcz, Graciela Dauden, Luisa Puli-
do, Caridad Más, Inés Sobi, Dulce 
María Porrero, Amparo Romero, Ana 
María Rodríguez, Maestras normales" 
Muy bien: con ese acopio de ener-
gías y la justicia innegable de su 
causa, esas cubanitas vencerán, x. 
E s asunto muy complejo, es cosa 
que me hace titubear siempre, el í n 
ta. 
Como referée en la sensacional lu-
cha, ha sido designado el maestro ni-
pón Yake Okura; y como time keeper 
dulto o la amnistia, cuandoTno se tra • el señor J . Martínez, 
ta de delitos políticos sino de hechos ( E s enorme e intensa la espectación 
comunes cometidos contra el derecho ¡ despertada por el anuncio de esta lu-
ageno. Pero más de una vez abogué i cha, sin precedente en la Habana, 
por amnistía para ciertos penados j E l encuentro se realizará siguien-
que no cometieron asesinatos, ni vio-1 do el método americano que divide 
laciones, ni crímenes de sangre, siem- 1 las luchas de Jiu Jitsu en rounds co-
Un Jurado deci-
derá la misma cantidad con la derro-i sobresalieron por su maravilloso 
juego, Gloria, Afrijca y Celia. 





Lydia . . 











"Madrid, Septiembre 15 de 1921. 
Señor J . N . Aramburu. 
Muy señor mío y venerado com-
patriota: 
Ha llegado a mis manos uno de sus 
bellos Baturrillos en que inmerecida-
mente me dedica usted su bondadosa 
atención, con motivo de la reciente 
Exposición de mis modestos trabajos 
presentada en esta hidalga y fecun-
da capital de la nación española. 
Los elogios cuando no se han bus-
cado, lejos de empequeñecer el espí-
ritu, sirven de estímulo; sobre todo 
cuando a un principiante como yo se 
tributan. Y si esos elogios vienen de 
pre abominables; para cuyos delitos i mo los del boxeo 
tiene el Código Penal penas despro- dirá la lucha 
porcionadas y en algunos casas tei'mi 
nantes precepto condenatorio la mis-
ma Constitución de la república. Y 
no hemos obtenido éxito los que he-
mos pretendido más fortuna para reos 
de falsedad, infidelidad en la custo-
dia de dinero o documentos, timos 
etc. etc. que la que han tenido y 
tienen pantos vulgares ladrones y , 
tantos homicidas hasta reincidentes, 
indultados por el Ejecutivo a gestio'1 
nes de políticos influyentes. i 
Crea la Comisión que no tropeza-1 . i , . . 
rían con tantas dificultades y demora Hémos recibido en esta redaccioi-Q 
tanta la sgestiones relativamente equi noticias de que el próximo Domin-
tativas, si la inmunidad parlamenta- 16, se celebraran las carreras de 













GRANDES C A R R E R A S D E AUTOMOVILES Y MOTOCICLE-
T A S A BENEFICIO D E L CLUB DE ALISTADOS D E C 0 -
LUMBIA, EN E L MOTODROMO DEL CAMPAMENTO 
D E COLUMBIA 
al punto de declarar indemne al le 
gislador que mata, el cual ni siquie 
clemencia del tiempo nos obliga a la 
comisión organizadora a suspender' 
ra pierde parte dei sueldo que l'a pa-i}*3 c.omo ocurrió el próximo pasado 
Domingo, que debido a las pertina-
ces lluvias de toda la semana, no se 
pudo dejar la piesta en las condicio-
nes que requiere la celebración de 
unas carreras que harán época en los 
anales automovilistas. 
Se espera de un momento a otro 
un vapor procedente de Mobila que 
me aplauso de la prensa cubana a i t r a « , a su bordo un "Premocar Spe-
„ „ ^ f ^ « i , ^ * * * * * * * A U Í * * * * * * i n i c i a l " , con su dnver, cuyo nombre y 
fama es hasta ahora una incógnita 
tria le paga para que haga leyes que 
obliguen al resto del país . 
Por eso se encogen de hombros los 
inmunes cuando gime la gleba. 
Y ahora, complacidos mis comuni-
cantes, recobro la palabra para ex-
presar mi complacencia por el unáni-
nuestro suplemento ilustrado, cuyo 
primer número del domingo último 
ellos califican justamente de gallar-
do triunfo nuestro y de honor para el 
periodismo nacional. Efectivamente 
hemos puesto una pica en Flandes, 
sin ánimo de molestar a nadie con 
alardes baldíos, sino con la idea de 
la tierra que nos vió nacer y cuya | favorecer a nuestros amigos y reca-
visión delicada llevamos en el alma, 
nos animan poderosamente para los 
esfuerzos futuros. 
Yo le agradezco mucho sus frases 
encomiásticas, como paisanos, y ce-
bar para la prensa de Cuba la admi-
rción universal: que un pueblo peque 
ño y joven, ahora combatido por tan-
tas contrariedades, puede hombrear-
se en cuanto a cultura con viejas na-
Publicamos hoy los premios y pro-
gramas de las carreras, dejando pa-
ra mañana la publicación de las má-
quinas que contenderán en las distin-
tas categorías. 
mo artista. Deseándole muchos días j cienes. 
de vida me ofrezco de usted con laj Y buena es la ocasión para recor-
mayor consideración, ( dar que, hace algunos años, cuando 
Manuel Mantilla." al cariñoso requerimiento de don 
Este joven pintor, pensionado en , Nicolás respondí orgulloso de mi en-
Madrid, muy probablemente gloria j trada en la Redacción del DIARIO, 
de Cuba en no lejanos días, debe te-1 no pocos me ofendieron por ello; no 
ner talento y virtudes puesto que es j pocos consideraban casi indigno que 
modesto y agradecido, que son dos i un cubano de algún relieve escribiera 
condiciones muy raras y buscadas en 
nuestros mercado intelectual 
la 
"Octubre 4 de 1921. 
Señor J . N . Aramburu. 
Usted tan justiciero ¿tendría 
bondad de comentar el hecho inex-
plicable de que a los humildes torre-
ros de Provincias se nos deban los 
sueldos y gratificaciones del mes de 
mayo ? 
Hemos cobrado junio, julio y agos-
to ¿cómo puede ser legal que nos de-
ban mayo, que a ningún servidor del 
Estado se le debe? ¿no es extraño 
que todos los empleados de Obras Pú-
blicas han cobrado la gratificación 
de ese mes, y a nosotros no nos han 
pagado ni el sueldo de plantilla? 
Se dice que el Pagador G . Fer-
nández liquidó los haberes de los 
torreros del Morro, de mayo, ¿y nos-
otros, no prestamos el mismo servi-
cio y vivimos en aislados peñones, en 
cabos y costas alejadas de la vida ciu-
dadano, con tanto o más derecho a 
percibir nuestros sueldos? 
Un admirador de usted" 
L a queja no puede ser más justa: 
en el decano; a no pocos dije entonces 
que servía mejor a Cuba y demostra-
ba amarla mejor laborando al lado 
de don Nicolás por ideales de recon-
ciliación y de confraternidad y de pa-
triotismo, que exhumando odios y 
manteniendo injusticias y resquemo-
res . . . 
Ahí en nuestro Suplemento la Re-
dacción del DIARIO en 1895 en el 
año de la última revolución por la 
independencia. Ahí Martín Morales, 
antes de morir, hace poco tiempo, glo 
rificado por sus labores separatistas 
por su efectiva actuación revolucio-
naria, y era uno de los principales 
redactores. Ahí Delfín, el ilustre mé 
P R E M I O S ¡PARA L A S C A R R E R A S 
D E L DIA 16 D E O C T U B R E 
Motocicletas 
Primer premio. . .$ 300 
Segundo premio. . . . 150 
Tercer premio. • l̂ * • ^ 
Autos Tercera Categoría 
Primer Premio. . .$ 600 
Segundo premio. . . 200 
Tercer premio. . . . 100 
Autos primera Categoría 





El domingo, a las nueve 
de la mañana, en el Pra-
do, habrán carreras de 
tracks, corriendo ama-
teurs de nuestros prin-
cipales clubs deportivos. 
ENTRE MARIDO Y MUJER 
—¿Me quieres mucho, Carlos? 
—Como a mí mismo. 
-—¿Soy para tí lo más caro que 
hay en el mundo? 
—Sí, hija mía, después del alqui 
ler de la casa. 
Leemos que De Juan, Pé-
rez y Quintana han entrado 
a reforzar la novena del 
Aduana. 
El primero y el último, de 
allí salieron para el Fortuna. 
Así, pues, vuelven a su 
casa. 
Pero, no confiamos en el 
refuerzo de esos players que 
no saben arraigarse en el 
amor a una bandera. 
Les falta corazón. 
Y eso, la verdad, es lo que 
más vale en un player ama-
teur. 
E l soldado Lawson, afamado y va-QJ 
líente pugilista neoyorquino que tan-
tas simpatías cuenta entre los fa- i 
náticos de la Habana, hace su "train 
ning" riguroso a la vista del públ 
co todas las tardes en el parque ¡"han 
"Santos y Artigas." Ayudan al Sol-
dier Lawson en sus trabajos de eu 
trenamiento, los notables "fight 
Billy Douglas; Johny Lissie; B 
Murphy y el "torpedero" alemán 
Paul Samson. i j j j jS ] ) E L Müj¿ 
Como bien puede verse, Soldier 
Lawson ha tomado en serio su pe-
lea del próximo domingo contra el 
"Fenómeno del Ring" Kid Cárdenas, 
'el cual, por otro lado y como tiene 
jpor costumbre, se prepara debida-
! mente. 
i Este encuentro fijado por los pro-
' motores Cubillas y San Martín, a 
j : j E L "FOOT-BALL" EN E S P ^ 
SAN MAMES," vx t.- 1 
PÍELD" DKJj "ATU TlCíí?10^ 
1 no kx f f m g 
MPIADA 1 I / r i ^ OLI I 
Por CENTRO FOraVA^t 
Hoy, día 9, y tal vez 
cisos instantes, las gradas v Í I)re-
localidades de ¡estadio del má: 
bilbaíno, serán insuficientPs 
contener " '•• s 
hético 
Para 
15 "rounds," ha despertado un en- | Que para ^i^enci-n-18 pI1U,>he(iuSl¡ 
tusiasmo o interés piramidal entre ¡ "matci1" entre ia f., bensacionai 
Y como si esa S ^ n ¡ belga y l o s ' b r a v o ¡ f ^ t b o T i L ^ ^ 
- j paña , habrá concurrido en Es-
ficiente para llenar de bote en b o - i ' - . ~ - ~ ~ - - — • .. cu 
líos fanáticos 
¡pelea Cárdenas-Lawson no fuera su 
¡te el amplio y fresco parque "San 
tos y Artigas," Cubillas y San Mar-
I t í n han combinado una serie de pe-
ileas preliminares que completan el 
programa "mundial" del domingo. 




Las grandiosas tardes de A m h ^ 
t endrán seguramente Una i?,-." 63 
perd ic ión en San Mames- r}' 
El profesor de boxeo se-
ñor Vázquez quiso echar a 
pelear dos muchachos en el 
Stadium y no lo dejaron. 
Hombre, Chamaco, usted 
está un poco "crecidito" 
para eso . . . . 
Mamés; y el 
victo cuadro tutbolístico de ]l , 
roica Bélgica sabrá comnrenHpr e" 
A las nueve en punto de la noche ; su i)rega con los e s p a ñ o l e r ? . 1 en 
del próximo domingo 15, en el par-, sa por la qiie ]o3 in[ernu'ef' ^ cau-
que "Santos y Artigas," que será in- ¡iberia, fueron er. el nuintn " de 
vadido por millares de fanáticos, ten- remanal de la contienria ni? 
drá efecto la magna fiesta boxísti- ioS únicos ertre tTitc? m Plca' 
ca hábilmente organizada por los ¡ ron internar la in';l()r-Vble e S l " 
entre las mallas que"íioteéeü 
fondo de la casilla belga 
denas?Soldier Lawson, precederán 
dos interesantes "bouts" prelimina-
res y una pelea semi-oficial que ha-
rá las delicias de los fanáticos que 
promotores "del patio 
Al sensacional encuentro Kid Cár- el 
Las valerosas huestes del íntréfil 
do Hanse van seguramente a la ni 
nínsula a ractificar su superiosiffl 
en el balompedismo mundial v é*M 
llenaran todas las localidades del : gen para ello a nuestros w /mf 
popular Anfiteatro de la calle Zu- i dos (digámosle nuestros a in f 




El domingo correrán nues-
tros principales corredores, 
por el Prado. 
Conste que esos corredo-
de la raza negra, Joe Fox, quien se 
enfrentará con el valiente boxer cu-
bano del peso "bantam" Joaquín 
Cordero. 
E l "Nieto de Jack Johnson," el 
anciano "fly weight" July Sombill, 
lístíes 
Tienen razón los s u b d i t o s del Rey 
Caballero al elegir el " t e a m " espa-
ñol para afirmar más s u fama de 
equipo máximo; ellos saben que &-
nándoles a nuestros "leones," queda 
más rotundamente asegurada §ü 
eminencia, y por eso ofrecen esta re-
conse-
I ha convenido pelear también el do 
. , ¡mingo contra Mike Rojo, llevándose vancha a lo's nuestrosT peío 
res no Son de la Bolsa, ni CO- toda la harina el que resulte ven- ; guirán su objeto? 
cedor, conforme el reto lanzado y ' 
aceptado por ambos hace días. 
E l encuentro semi-final será entre 
Flor Lugo, el "gallito" de Jesús del 
Monte contra Julio Carbonell, que 
i venció el pasado domingo al ameri-
cano Pete Moore. 
Todos son alicientes para la gran 
rren por ella, pues son ama-
teurs! 
¿Qué pasa con el "Mem-
phis"? 
Ha salido la criada res-
pondona. . . . 
El once península es formidable, 
y tiene la ventaja de conocer f $ M 
juego de sus contrarios. Además 
jugará por los españoles OterOi que 
por indisposición el día del- párlídí 
España-Bélgica en Amberes, ü&ftó 
do tomar parte en la defensa dérifl 
gloriosa enseña, y olio creemos.di fiesta del domingo por la noche en ha do ( l a r l e c i e r t a ve . l t . , . . J 
el parque Santos y Artigas. ' Ven" actual de España, ya que tene-
Cubillas y San Martin han decidí- mos entomIido que el famoso "batk" 
de poner precios populares y pro- derecho del "Real Vigo" es algo '* 
hibir en lo absoluto las entradas de -
Esta noche, el Incógnito 
con Koma' 
Hasta las focas del Circo 
van a pedir permiso para 
ver esa lucha. 
Por lo pronto nosotros 
nos subiremos a la "mosca" 
de la Presa y desde allí ve-
remos. . . . 
CORSE. 
favor. Ya es hona que la temida 
"botella" sea anulada en el campo 
de los deportes. 
En Víbora Park, jugarán 
el próximo domingo, Ví-
bora Social y Loma, y 
Dependientes y Vedado. 
Aeroplano y Automóvil 
Unico premio. . $ 500 
Autos Categoría Abierta 
Primer premio. . . .$ 1500 
Segundo premio. . . 500 
Tercer premio. . . . 300 
PROGRAMA D E L A S C A R R E R A S 
Primera carrera 2 p. m.. Motoci-
cletas, 10 vueltas. 
Segunda carrera 2 y media. Terce-
ra Categoría, 10 vueltas. 
Tercera carrera 3 p. m. Primera 
dico y benefactor. Ahí Domínguez/Cat í 15 vueltas. 
Santi, y Mendoza, y Scheyer y Fran- Cliarta cai.rera 3 y media. Aeropla-
E L A R T E D E L A M U S I C A Y L A S A R M A S R I N D I E R O N U N B E L L O 
H O M E N A J E D E S I M P A T I A A L P R O F E S O R E D U A R D O A L E S S 0 N 
cisco de Armas y otros. 
Y desde 189 5 hasta hoy; cuántos 
ilustres de las letras y cuantos cu-
banos de no dudoso patriotismo, des-
de Pepe de Armas, Escobar, Valdi-
via, Saavedra, Varona, Delorne, Mo-
ra, Víctor Muñoz y Marsal hasta mí, 
el entonces vilipendiado por amar a 
la raza, por respetar mucho a la na-
ción progenitora, por buscar la fe-
los empleados todos de la república ¡ licidad de la patria en el amor y el 
han cobrado el mes de mayo. ¿Qué • sacrificio de sus hijos y no en la 
mano oculta retiene los haberes de I adulonería y la sumisión a otra raza 
esos pobres hombres, cuya profesión 
Buele ser tan amarga? 
Señor Aramburu: rogamos a usted 
y a otro amo. 
L a verdad y la justicia se imponen 
al cabo en el mundo. 
J N. ARAMBURU. 
V i t o A . ( Q ) I M R E I R A 
El equipo inglés de Londres, 
de balompié, vence al de 
Australia 
E l partido de balompié jugado el 
2 de Octubre en Londres entre los 
equipos de Inglaterra y de Australia 
Congregados gran número de sus 
discípulos, admiradores y amigos, 
anoche, fué festejado el maestro 
EcTuardo Alesson. 
¡Ninguno con más méritos para 
no y Automóvil, 5 vueltas. 
Quinta carrera 4 p. m. Categoría 'termil10' después de una' empeñada 
Abierta, 15 vueltas. lucha, con el resultado de 6 tantos 
! ! . 1 a 5 a favor del equipo inglés. 
Arabos equipos flojearon bastante 
en la defensa, siendo las líneas de 
ataque superiores a aquéllas, como 
lo demuestra el extraordinario re-
sultado en partidos de esa natura-
leza. 
Los otros partidos dieron los si-
guientes resultados: 
Primera división.—Arsenal 1, 
Everton 0; Aston Villa 2, Toteham 
H, 1; Birmingham í , Sundelland 0; 
Blackburn R 3, Manchester C 1; 
Bradford City 0, Burnley 4; Hudders 
field T. 3, Bolton W 0; Liverpool 1, 
Chelsea 1; Manchester U 1, Preston 
N. N . l ; Middlésbrough 0, Cardiff C 
0; Newcastle U. 2, Sheffield U, 1; 
Oldham A. 1, West Brom A. 0. 
Los sábados 1 5 , 2 2 y 29 
del corriente, jugarán 
una serie los clubs Adua-
na y Loma Tennis, en 
Víbora Park. Para erigir 
un busto a la insiné pa-
triota Emilia de Córdova. 
lio discurso, en el que puso de ma-
nifiesto los méritos del festejado y 
en el que cantó uu himno al amor y 
a la confraternidad a que se rinde 
culto en las salas de armas que, co-
ello que este viejo paladín de la es-[mo la de Alesson, son crisoles de la 
E N CASA BLANCA 
E n el parque de este barrio, ce-
lebraron anoche un mitin los obre-
ros viveristas; como protesta de la 
actitud tomada por algunos arma-
dores de viveros, que pretenden re-
bajar el precio del pescado a los 
pescadores. 
Hicieron uso de la palabra varios 
miembros de los gremios federados 
de Bahía, entre estos el señor Juan 
Arévalo, haciendo manifestaciones 
solidarias de la causa de los viveris-
tas; ofrecieron a estos su concurso 
para lograr del Gobierno la autoriza-
ción y el apoyo en beneficio del 
pueblo del abaratamiento de este ar-
tículo, y que se les permita vender 
por su cuenta la parte que a ellos les 
corresponde. 
A las once terminó el Mitin. 
L A ASOCIACION C O O P E R A T I V A 
D E OBREROS CONSTRUCTORA 
DE CASAS 
L a Directiva de esta Sociedad, en 
cumplimiento de un acuerdo tomado 
para garantía de sus afiliados nos rué 
ga que hagamos saber a los mismos 
que el día 15 del corriente, termina el 
plazo concedido a los socios que se 
hayan quedado sin número, para que 
acudan a proveerse del mismo y to-
men parte en el sorteo de casas que 
tendrá lugar el día 23 del corriente, 
previa la presentación del último re-
cibo. 
L a oficina social radica en Belas-
coain 117 altos Estará abierta de S 
a 11 de la noche. 
UNION D E FOGONEROS MARINE-') 
ROS L S I M I L A R E S 
Mañana celebrarán una reunión en 
las calles Línea y 24 en el Vedado, los 
asociados de la Federación de Bahía, 
que trabajan en el litoral de la Cho-
rrera, para tratar de varios asuntos 
que afectan a dichos obreros y so-
bre la huelga o paro de la casa de 
Betancourt y de la presentación de 
nuevas Bases a todos los areneros del 
Litoral . 
C . A L V A R E Z . 
grima, soldauo aguerrido en las ba 
tallas de las armas caballerescas! 
Su brillante historia está bien fres-
c en la memoria de todos; y no sólo 
en Cuba ha escrito páginas brillan-
tes y hermosas, si no en otros países, 
en otras capitales, donde su acero se 
cruzó con notables esgrimistas en 
'.órneos, concursos y salas. 
R a celebrado el maestro Alesson, 
que es ya un veterano de las armas 
hidalguía y la caballerosidad. No ter- l 
minó sin decir antes bellas frases en- ! 
comiásticas en honor cTel bello con- I 
junto femenino que daba realce y es- ¡ 
plendor a la fiesta. 
lo mejor de nuestro "footoalleir.0 
Además del formidable Otétó éfl 
la zaga, ocupará el "goal" espafidí<1 
inconmensurable Zamora, y cofflplé-
tará el dueto de la defensa, él.té-
mible Arrate. Los ::.--dios -Berán; 
Gamborena, llené y Sabino; / ia 
línea de "forwards" estará formada 
de la siguiente manera : Tagaia, Se-
súmaga, Patricio, Alcántara v Ace-
do. 
La oncena belga suponemos sei 
la misma de la olimpiada, la ven-
cedora de Holanda y de TclieCó'-Slo-
vaquia; y nuestra vencedora taM-
bién, tal vez porque aquel día no fi-
guraba en nuestro "líne-up" n l # 
| chichi, ni Sesúmaga, ni Belausté,'ni 
Otero. 
E l combate será por demás éfitó" 
¡ clonante, de potencia a potencia, oe 
facultad a facultad; aquella multi-
tud presenciará este encuentro pr̂ " 
sa de una nerviosidad electrizante; 
y los centros de Pagazao Acedó, y 
los "shoots" de Patricio o Alcánta-
ra y también de Coppée o Bally^ 
causarán en la apiñada concurrencia 
sensación de corrientes hertziaftas, J 
brotará espontánea y precisa dé w' 
dos los labios una exclamaciónJW 
asombro ante una fenomenal V&**?t 
del inmenso Zamora o una colosal 
. devolución del notable De Bifi- i 
j ¡Oh! Y cuanto daríamos pof P1̂  
, senciar esta singular pelea. Que 
j recuerdos, que de añoranzas 
¡trae esta hermosa circunstancia../ 
Pero no puede ser. Contentémo-
nos, 
Fué muy aplaudido. 
A continuación, la bella señorita ! nos con rendirle un tributo 
Consuelo Muñoz, acompañada al pía- i miración a aquellos "footballers; 
sitados, va que ellos con estas supe' 
del Emperador no por su señor padre, deleitó a la 
concurrencia con escogidas tonadi 
¿saltos famosos con los príncipes de ! llas españolas que fueron calurosa 
la esgrima y muy particularmente 
en Barcelona y Madrid y en todos 
ellos demostrp su maestría, su "doig-
te", su arte incomparable y su ga-
lanura sin igual en el manejo de los 
aceros que en su puño vibraban y 
relctmpagueaban cuando atacaba "ri -
posiando" a sus contrarios memora-
bles. 
Los torneos internacionales cele-
dos en Barcelona, hace algunos años. 
mente aplaudidas, obligando a la 
señorita Muñoz a cantar varios nú 
lativas exhibiciones & 
Universal del Deporte, de nacl°nál, 
nación y de pueblo a pueblo, tan 
to ponen el nombre de nuestro ai • 
Ha-
rneros más. Esta simpática artista': do balompié; este balompié Jjue 
es un manojito de nervios, con mucho 1 die l)or estas latitudes quie!, orr 
empéñente riel syy 
sabiendo que h f ngu 
te ei, 
oiímP1 
S o ' ¿le "por""estas ;latitudes quien* ce-
de sangre española, lo que hace que ' siderar como compenente dei 
ponga en sus canciones todo el fuego de altura, aun 161^^1 f nte en 
rado de manera sobresaiieiuo de un alma apasionada y la gracia 
de un espíritu saturado por el aroma 
del arte. 
unos importantísimos JuegoSi -
eos, en los que estuvo rePre3e„tt{íié8 
!por más de treinta distintos P»1 
Después el tenor señor José Ojeda del mundo civilizado. „t ^ n é S 
cantó bellos trozos de ópera, acom- y deseemos a los bravos 
icionales u° 
María del Carmen Vázquez, los que Berraondo, a los que por ^ ^ ^ o 
Segunda división.—Blackpool 0, 
Hull City 1; Brístol City 1, Lelces-! ^ t r ^ 
ter City 1; Barnsley 2; Clapton mn^trni niMi m,fi ia misma «b 
Onent 4, Leeds U. 2; Fulhman 4, 
L a r e b a j a d e s u e l d o s 
(Por telégrafo) 
Artemisa, Octubre 13. 
DIARIO.—Habana. 
Reunidos en asamblea magna los 
empleados del Estado y maestros, 
acordaron protestar d ela rebaja de ! 
sueldos que se proyecta, dirigiéndo-
se al Presidente de la República y 
congresistas pinareños para su justa 
defensa. 
Especial. 
E n el "court" de Paseo de Martí : Notts County 0; Nottingham F . 3, 
y San José, reapareció anoche la ex- Derby C. 0; Portvale 0, Stoke 1; 
célente jugadora Armanda, una de j Rotherham C. 2, Bradfor 0; The 
las quinielistas de las que figuran | Wednesday 1, Chyrstal P. 0; South 
en el mejor cuadro que ha jugado 1 Shields 1, West Ham U, 0; Wolver-
pelota en la capital. |hampton W 1, Coventry C. 0. 
Armanda, hace varios días sufrió ' Tercera división. (Sección Norte), 
un accidente al repeler una bola de |—Ashington 1, Durham City 0; Ches-
esquina y recibió una lesión en la terfield 0, Aecrington S. 1; Crewe 
pierna derecha, dolencia, que la ale-,Alexandra 2, Barrow 1; Grimsby T. 
jó un poco de tiempo de la cancha , i , Wígan Bore 1; Halifaxtown 0, 
de sus frecuentes triunfos 
Sus muchos admiradores, al ver-
la presentarse en la cancha, le tri-
butaron una estruendosa ovación. 
Actualmente Armanda está consi-
derada como experta jugadora de 
tennis. 
L a función de anoche estuvo lu-
cida y se pagaron jugosos dividen-
dos. 
E l sábado y el domingo próximos 
habrá "matinée" y función noc-
turna. 
Hoy también hay función. 
Tranmora R 2; Lincoln City 1, Wrex-
ham 0; Nelson 1, Darlington 1; 
agistral con que en la is a se 
practicaba y enseñaba la esgrima, y 
también por la acogida fina y grata, 
que en la misma recibían los alum-
nos. 
Podríamos llenar muchas cuarti-
llas ocupándonos de tan notable co-
mo modesto maestro, de cuyas ma-
nos han salido tantos otros y así mis-
mo discípulos aventajacTos; pero no 
es nuestro propósito otro que en cor-
tas y breves líneas contribuir con 
nuestra adhesión al homenaje que 
le rindieron sus alumnos y admira-
fueron organizados y dirigidos por el I pañado al piano por la bella señorita de Castilla," a los internaci l  
profesor Eduardo Alesson, cuya ele- I aría del Car en Vázquez, los que Berraondo, a los que por cauSj0íllJV 
gante sala frecuentaba todo el ele- 1 fueron muy aplaudidos, tanto el se- ignoradas ciertamente han o c " ^ | 
mentó distinguido de la ciudad Con- I ñor Ojeda por su bella voz como la el segundo lugar en el caI"pla vic-
señoríta Vázquez por la irrepro- del mundo, que el laurel ae 
chable interpretación que hizo de di- i toria corone sus esfuerzos yllfo0t-
fíciles números musicales. ! rrías, para que así ocupe e ^ ^ 
E l barítono señor José Alvarez, ; ball" español el alto sitial q" jy¿fs'él 
distinguido amigo nuestro cantó tara- • rresponde en el concierto 
bién muy bellas romanzas, que le hi- del deporte, 
cieron ganar merecidos aplausos del i Octubre 9 de 1921. 
Southport 2, Rochdale 1; Stockport dores y que resultó un act0 simpáti 
E l "DIARIO DE L A MARINA" 
es el periódico mejor infor-
mado en asuntos de sports. 
Resultado del juego do anoche: 
Dalia (amarillo). . . .$ 1.86 
Julia (verde) 7.90 
Margot (verde). . . . 6.77 
Beatriz (amarillo). . . 7.09 
Blanca (azul) 3.00 
América (blanco). . . 3.63 
Armanda (verde) . . . 8.10 
Violeta (blanco). . . . 6.30 
Beatriz (verde). . . . 4.5 5 
Juana (carmelita). . . 7.29 
Juana (carmelita), . . 8.34 
Beatriz (verde). , . . 4.9 9 
co lleno de cariño al célebre maes-
tro consagrado como uno de los me-
jores entre los buenos y más exce-
lentes. 
L a sala de Alesson situada en un 
magnífico lugar de la Habana, alber-
ga a gran número de esgrimistas; 
muchos de ellos estuvieron presen-
tes en la memorable fiesta a que 
hacemos referencia y cuyo programa 
C. 1, Harlepool U. 0; Walsall 2, 
Stalybridge Celtio 2, 
Bercera división (Sección S u r ) . — 
Brighton y H. 0, Southampton 1; 
Charlton A. 1, Brentford 1; Merthyr 
T. 2, Glllíngham 0; Newport C. 1, 
Norwích City 0; Northampton 2, 
Bristol B. 2; Plymmith A. 2, Luton-
town 0; Portsmotuh 2, Mllli-wall 2; 
Queens Park R. 1, Reading 1; Sou-
thend U. 0, Exeter City 1; Shwindon 
T. 1, Swansea T. 0; Watford 3, Ab-
derbare 0. • 
Liga Escocesa. Primera división. 
—Aberdeen 1, Hibernian 2; Aírdrieo 
nians 0, Dundee 2; 'Clydebank 1, Ha-
milton A. 1, Ayr Unüted 2; Morton 1, 
Third Lanark 1; Motherwell 2; 
Clyde 0; Patrick T. 2, Raith Ro-
vers 1; Queens Park 3, Dumbarton 2 Broxburns 2, Lochgelly 0; Cowden 
St. Miren, 2, Albion Rovers 1. ; beath 4, Stenhousemuir 1; Rings 
Segunda divisiónt.—Arbroath 7, i Park 0; Bathgate 0; Armadale 1, 
East Stirlinshire 1; Dundee Hiber- punfennline 0; St. Bernard 3, St. 
nians 7, Clackmannau 1; East F i - Johnstone 1; Vale o Leven 3, Bo-
fe 2, Johnstone 2; AUloa 3, Porfar í ; I ness 0. 
selecto auditorio, cerrándose la pri-
mera parte del programa. 
Se cubrió la segunda parte con lu-
cidos asaltos a florete, sable y espa-
da entre aventajados alumnos de la 
Sala Alesson. 
Fueron ellos: 
V. Fernández y E . Estrada; flore-
te. 
B. Naya y M. Muñiz, espada. 
DESDE 
Baire 10 de Octubre-
ayer Conforme había anunciado lad0 
domingo se celebró en e ^ ^ j ^ 
Roger de Lauria y D. Aizcorbe, es- ¡ el match de Base Baü eu '̂ j^ iea 
pada. novenas, "Martí" y "Baire 
E . ilava y F . Grau San Martín, sa- 'do ganado el "Baire". ^uto-ble. I Los héroes de ayer tueion^,^ ce. 
J, Saaverio y Capitán O. Miranda, ! nio Rabí, pitcher del a ^-.nón Bo-
nnrin ! sar Collazo, del "Martí , ^V" n Ja-espada 
Terminados los asaltos de esgri- ca, catcher del "Baire" Y ^ ¿¿ti 
vier Collazo que daba can* ma, se repartió entre la concurren 
cía dulces y licores, reanudándose la estilo Babe Ruth. 
batazo 
DíaZ' 
E l primer número del programa 
lo llenó el doctor Viriato Gutiérrez, 
Representante a la Cámara y alum-
no distinguido de la Sala Alesson 
E l doctor Gutiérrez pronunció un be-
v el 
enciai 
por la señorita Muñoz, acompañada safio, entre ellas numerosas 
al piano por su gentil hermana seño- ñas de los dos teams. • iaCión PJV 
rita Eva Muñoz, con romanzas por ; Para hoy hay ^ a n anin 
los señores Ojeda y Alvarez, dió fin ra el desafio entre ^ s f áerro 
la fiesta de anoche en la Sala Ales- la" y "Martí", Q ^ 5 ^ ^¿-a * 
son, que, como la de todos los años, tado, y mas S ^ i d e huW d0 d 
quedó muy lucida. derrota si no bubiera a 
Nuestra felicitación al distinguí- director el gran ^ a i yn^z^^ 
do maestro de armas, don Eduardo 1 corresponsal-
Alesson. 
Y, con nuevos números de canto ' ñas concurrieron a prest--^ 
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I N F U N D I O S 
Por P. G I R A I / I 
Eugenio d'Ors, publicista filósofo 
4 nuien llaman por ahí el Sócrates 
moderno, lia publicado en un periódi-
oc de Sudamérlca lo siguiente: 
"Navegaron los hombres igual a 
como navegarán siempren; incluso los 
descubrimientos geográficos, algunos 
tan importantes como la invención de 
América, no exigían en modo algu-
no el heliocentrismo por postulado y 
urincipio de dirección. Podía la tie-
rra continuar siendo el centro def 
universo y tener, no obstante, una 
forma esférica. L a prueba encontrán 
mosla en el hecho de que algunos es-
tudios, como, según parece, la Uni-
versidad de Salamanca, continuaran 
enseñando, en pleno siglo X V I I I , el 
sistema de Ptolomeo, sin que por eso 
hubiera de prescindir de la noticia 
irrecusable que los navegantes ha-
bían traído del mundo occidental. 
Aquí parece que "Xennius" el gran 
enciclopedista catalán, ignora que el 
sistema planetario de Plolomeo ya su-
ponía esférica la Tierra, como lo ex-
plicaba Colón y como lo probaron en 
¡a realidad de los hechos Magallanes 
y Blcano. También existe un libro es-
pañol publicado en 1547 en lo que se 
dice que la tierra es esférica. Véan-
se ios "Diálogos de Pero Mexia. Así 
pues, los que creían en el sistema de 
ptolomeo no negaban la esfericidad 
de la Tierra. 
y en cuanto a lo de que en la Uni-
versidad de Salamanca en pleno si-
glo X V I I I se enseñaba el sistema de 
ptolomeo, nada de estraño tiene 
cuando, según Flanmarion, en la 
(jniversidad de París durante más de 
cien años estuvo prohibida la enso-
fianza del sistema coperniano; mien-
tras que en la Universidad de Sala-
manca raís de haber fallecido Copér-
níco Enseñaban el sistema coperni-
cano sin que lo prohibiese nadie. 
Ya sabemos que a mediados del si 
glo X V I I I Diego Torres de Villarroel 
explicaba en Salamanca el sistema 
de Ptolomeo. Eso nada tiene de anor 
mal, porque aun hoy día, en los E s -
tados Unidos hay sabios que niegan 
la gravitación newtoniana, y en Chi-
cago existe una sociedad editdra de 
1 revista "The Flaming Sword" en la 
que él doctor V . G . Morrow sostiene 
que el mundo es hueco y que en su 
interior se hallan encerrados como en 
una nuez el Sol, la luna, los planetas 
y las estrellas. E s el colmo de la ig-
norancia extravagante en pleno siglo 
X X . 
Pero Eugenio d'Ors, que es espa-
ñol de la cáscara amarga, no podía 
menos de creer que España es el úni-
co país donde medran los ignorantes. 
de la cazuela aijo: 
¡ Animales! 
Y cesó en el acto el repiqueteo. 
E l vulgo a veces reflexiona y se 
conoce a sí mismo. 
c o m i -
ECOS D E L A G U E R R A 
E l soldado búlgaro se encontró 
frente a un soldado turco; apuntá-
ronse con los fusiles respectivos; dis-
pararon y ambos quedaron ilesos. 
Entonces el búlgaro, que acababa de 
disparar el último cartucho, notó que 
su enemigo estaba también sin mu-
niciones, y haciendo ademán de car-
gar, y echándose el fusil a la cara, 
gritó: 
— ¡Date, cebarte: si no te mato! 
E l turco tiró el fúsil diciendo: 
—Me entrego porque no tengo car 
tuches: si tuviese uno sólo no me 
rendiría. 
Cuando el búlgaro hizo entrega del 
prisionero le enseñó la cartuchera 
vacía. 
— Crees tú, hijo de perra, que si 
hubiese yo tenido una bala nada 
más te habría hecho prisionero?.. . 
Fué el Banquete de la Raza en el Nacional. Exito de la 
sión organizadora y éxito de los Vegueros "BAIRE". Todos los' 
asistentes decían: "Compañero. . . ¡qué bueno está el Veguero! ! 
Avnque allí costaron a cinco pesos, exíjalos a 12 centavos en to-¡ 
das las vidrieras. 
La Exquisita estrella Francesa en la Playa de Deauville 
SK£Q 
¿QUIERE COMER SABROSO? 
Vaya al Restaurant 
E L NUEVO V E G E T A R I A N O 
DE 
GONZALEZ Y MARTINEZ 
Barcelona 8 , entre Aguila y 
Amistad. 
Variado menú con puro 
aceite de Olivo, base princi-
pal de este sistema. 
Abonos: desde 18 a 23 pe-
sos mensuales. 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
E L H O M B R E E S D E B I L 
Una mujer fué la cau- —Basta 
sa de mi perdición pri- una vez. 
por Dios Anita. Oye de 
E l 
¿Que cosa? 
-Deseo hablar contigo; tengo an-
demonio, que acecha siempre sias de hablarte 
Í i rt „^ nn1{rr„n I r\tvr\ /lio 
A R R A S T R A R D E M A L I L L A 
" E l 21 de enero de 17 9 3 la fecha 
en que guillotinaron a Luis X V I , co-
rrespondía reunirse en sesión ordina-
ria a la Academia Francesa. Como 
es natural, nadie acudió a la cita, a 
excepción de M. Suard, secretario 
perpétuo, que vivía en el mismo 
Louvre, y que se presentó a la hora 
acostumbrada. 
—¿Qué es esto? dijo a los porte-
r o s . — ¿No ha venido nadie? 
—No, ni vendrá— le contestaron 
secamente. 
—¿Cómo? ¿Acaso por lo que su-
cede en la Plaza de la Revolución? 
¡Bah! L a Academia Francesa no de-
be conmoverse por nada. . . 
Y firmando majestuosamente en el 
libro de actas, se embolsó con gran 
flema la suma de las dietas de todos 
sus colegas, que según los estatutos 
porque se rige la Academia, deben re 
partirse equitativamente entre las acá 
démicos qu concurren a las sesiones. 
Si pagaran de este modo a las Re-
presentantes y a los Senadores, siem-
pre habría quorum. 
E S T U P I D E Z S U B L I M E 
He oído contar a una^ señora de la 
clase media lo siguiente: 
Tomó a su servicio una criada fea 
y tímida, la cual, entre los avíos de 
su pobre ajuar guardaba un libro, y 
lo leía en sus ratos de ocio. 
La señora le preguntó que novela 
era aquella que leía con tanto afán. 
Y la criada le contestó: 
— E s un diccionario de la lengua. 
— Y para que sirve ese dicciona-
rio? 
—Pues para aprender a hablar. 
Y la señora después de contarme 
eso, añadió: 
—¡Ha visto, que estupidez! 
Yo le repliqué. 
—Una estupidez sublime, señora. 
¡Quién sabe si esta criada enseñará 
a hablar algún día a las que fueron 
sus amas! Se dan casos. 
R E V I V I R LOS HECHOS 
Autores hay que al referir un epi-
sodio del cual fueron protagonistas, 
creen que esto es lo suficiente para 
que el relato conmueva a los lectores 
y no se ocupan de aguzar el magín 
para dar interés dramático al asunto. 
Para eso dijo Benavente: 
"Cuando un autor nos dice que ha 
vivido su obra, puede asegurarse que 
nos dará una obra muerta. No está 
el toque en haberla vivido, sino en 
darla vida". 
Y otro dramático escribió: 
" E l joven que ha escrito un drama 
casi siempre lo ha vivido. Si se lo sil-
ban es el alma lo que le destrozan". 
Y por eso Oscar Wilde decía: "Hay 
poetas que escriben los poemas que 
no han podido vivir, y hay otros 
que viven los poemas que no han 
podido escribir". 
L a gracia está en referir sucesos 
reales al través de una fantasía bri-
llante y fecunda. 
UN LIBRO QUE D E B E CONO-
C E R TODO CIUDADANO 
L A R E L I G I O N D E L D E R E C H O . 
No se t r a t a de un l ibro , p a t r i -
monio e x c l u s i v o de los que 
se dedican a l es tudio de l a s le-
L Á R E L I G I O N D E L D E R E C H O 
es el e p í t o m e de los derechos 
y deberes del h o m b r e en r e -
l a c i ó n cons igo m i s m o y con 
los d e m á s . 
G r a n d e es l a u t i l i d a d que es tá , 
l l a m a d a a p r e s t a n e s t a obra 
en l a soc iedad, porque h a de 
c o i u r i b t i i r poderosamente a d i -
s i p a r l a d e n s a i g n o r a n c i a de 
los p r i n c i p i o s m á s e l e m e n t a l e s 
del D e r e c h o en que e s t á n s u -
m i d a s l a s m a s a s popu lares . 
E n L A R E L I G I O N D E L D E -
R E C H O se h a propues to s u 
a u t o r J A I M E C O L S O N c o n t i -
n u a r s u labor e m p r e n d i d a de 
e d u c a r a l pueblo en s u s o b r a s 
a n t e r i o r e s " L o s X X X c a p í t u -
los y m o r a l s o c i a l " y " E l P r o -
c i v i l i s m o " . 
1 tomo encuadernado , en l a 
H a b a n a 
E n los d e m á s l u g a r e s de l a 
I s l a , f r a n c o de portes y c e r t i -
f i cado 
para tentarnos, pone en peligro, lo ( 
demás lo ponemos nosotros. L a en-
crucijada resulta a veces una acera 
sin losas; y aún cuando no hace al 
caso, esta vez fué de noche, a las 
once, y junto a una vitrina de ex-
pender cigarro, billetes de lotería y 
gemelos de hueso. 
Venancio había comprado una ca-
ja de fósforos y ya encendía el taba 
Otro dia. 
—No; esta noche. 
—Imposible. 
—¿Imposible? 
—Claro; te esperan. Por otra par-
te, este no es sitio apropósito. 
—Daremos una vuelta ¿te parece? 
—¿Que dirán de nosotros? 
—Tomaremos un fotingo. 
—Acepto, pero he de ir a cenar 
co cuando pasó ella. Entonces Ve- • primero. 
nancio la dijo: i —Cenas conmigo. 
—Bendita seas por los siglos de i — S i te e m p e ñ a s . . . 
los siglos. i —Mira, nos comeremos el pollo 
L a mujer iba a responder; pero 1 que había comprado para ella, 
mirando a Venancio reconociólo y 1 — T u mujer está desganada. Con-
—¿Eres tu chico?—preguntó con un > tentarse con un pollo. . 
encantador asombro en los ojos ne- —Nos comeremos media docena, 
gros y agrandados por el lápiz. 
— ¡Anita! Conchita se cansaba de esperar 
— ¡Cuanto tiempo sin verte! inútilmente el regreso del amado. Y 
—!Mucho tiempo! el amado no volvía. 
Se estrecharon las manos largo ra- Pretendía justificar la tardanza 
to, en silencio. Sonrean satisfechos con infantiles conjeturas. Y tan pron-
del encuentro. Venancio echó una bo- | to la atribuía a que el pollo aún es-
canada de humo. taba por desplumar, como a que al-
—Estas mas linda ahora. Igún amigo de Venancio lo detuvo pa-
—¿Si? i ra hablarle de negocios. 
) — Y más hermosa. | Más al cabo llegó a alarmarse de 
j —No creas; estuv emás todavía; | tal suerte, que fué en busca del ma-
t he adelgazado sin saber como—res-i rid oal café donde seguramente com-
| pondió Anita que sin haberla visto ' praría la cena. 
nunca tan gorda, pretendía aparecer I Allí interrogó al mozo de la can-







E L VULGO R E F L E C I O N A 
Histórico. 
Hace algunos años, el publico del 
teatro Nacional marcaba el compás de 
la orquesta con los piés, o mejor di-
cho con las patas y con bastones. 
De pronto se oyó una voz que des-
PSEUDONIMOS CHOCANTES 
No tengo noticia de que a ningún 
escritor de algún mérito se le haya 
ocurrido adoptar el pseudónimo de 
Cervantes, Calderón, Milton etc. por-
que al más tonto imagina que sería 
el colmo de la desfachatez vanidosa, 
y daría lugar a no pocas burlas. 
Pues el otro día vi en un diario de 
Caracas unos versos firmados por 
"Dante", capaces de hacer resucitar 
al gran poeta florentino para en-
trarle a palos al vate caraqueño. 
Alice Delysia, viste la elegantísima creación de su compatriota ol genial | 
Poiret, en el Varadero Francos, donch? la mejor sociedad de Europa sol 
halla reunida. 
L A S 
E R E N G Ü E R 
Resultado de los solares amortiza-( Serie 22.—Dorotea Oxamendi de 
dos en ef Plan Berenguer, estando Galarraga, vecina de San Nicolás 78, 
exento de seguir pagando, pudiendo ! un solar que compró por $300 lo 
los interesados pasar por estas ofi-, obtuvo por $66. 
ciñas, establecidas en Aguiar, 45, 
altos, para el otorgamiento de las 
escrituras correspondientes. 
SEGUNDA D E L MES D E S E P T I E M -
B R E CÓN E L NUMERO 68. 
T R I B U N A U B R E 
ESPAÑA Y MARRUECOS 
Con motivo del descalabro que el 
ejército español ,atacado súbitamen-
te por los moros, ha sufrido en Ma-
rruecos, hay quienes opinan y sos-
tienen que España debía abandonar 
sus posesiones del Africa, que no 
tiene derecho a estar ocupando una 
zona contra la voluntad de sus mo-
rfdores y que los moros están más 
civilizados que .España y otras cosas 
Por el mismo modelo. 
E l opinar y emitir juicios es un 
derecho de toda persona; y así, los 
Que respecto a la actuación de E s -
Paña en Marruecos, piensan, apre-
cian y juzgan de esa manera, ejer-
citan el mismo derecho que los que 
Piensan y juzgan en sentido opuesto. 
Pero opínese de un modo o júz-
Suese de otro, la civilización marro-
^ [ y el derecho y el deber de E s -
Pana ante el mundo, es lo que es; 
y no dejará de serlo aunque las opi-
niones y los sentimentalismos su-
perficiales vayan y vengan. 
Sin entrar en pormenores histó-
icos ni traer aquí los motivos de 
nüole política, geográfica y econó-
™lca que obligan a España a ocupar 
'a costa del Rif donde hoy se comba-
de r e n i o s Q116 España no sólo, tiene 
recho a intervenir en arruecos, sí-
int 01116 está abligada por el acuerdo 
•uernacional de Algeciras, subscrip-
civfrr todas las Potencias del mundo 
nzado, y además de las potencias 
biénmimd0 civilizado- subscripto tam-
a tiPt-1*01̂  el imPerio de Marruecos, 
la ! ión ie cuyo Sultán se verificó 
la conferencia. 
Está abligada España en virtud de 
fensa h11^0' está obligada en de-
del h Su Personalidad nacional, 
lizaf>ireCho de gentes y de la civi-aqnpi amenazada-de muerte en 
robo fliregÍÓn donde el Pillaje, el 
ataniiP desmato, el secuestro, el 
d e f e r í 7 asalto a los barcos in-
son i^T 1que se cercan a la costa 
Perdón i ? que hace mil años; con 
ahora 6; ,ultimo de cuantos ven 
y «na cfvnL ^ ká.bilas un Progreso 
Las I J , ll1zacion fenomenales. 
son las mismas 
Resinaban excepción de que ayer 
rra y co,1* COn alfanje' c™ cimita-
con m ";'::Pmsarda' Y hoy lo ha cen 
dos de c o n t . y *xplosivos adquiri-contrabando. 
tuir un a í m f n 1 1 eStá en susti-
Ció« de ase.l™01' 0tra en la «Pera-
Los n, lo contrario. 
E s p a ñ a en1^11/61'60110 y deber L r W o 8 n V * !U act»ación sobre Ma-
de renunciar a ese compromiso con-
traído en Algeciras? 
Sí; pero sería inmediatamente sus-
tituida por otra potencia: Francia, 
Italia o Inglaterra; y entonces; las 
costas españolas del Mediterráneo 
quedarían incomunicadas con las del 
Atlántico y a merced • ú e los ocu-
pantes del estrecho. 
Suponemos que los que niegan de-
recho y deber a España sobre Ma-
rruecos, sabrán que Francia domina 
en Orán, Argel y en Túnez, y que 
Italia domina en el Egipto, regiones 
todas de la misma costa septentrio-
nal del Africa; esto amen de otras 
muchas posesiones qu estas poten-
cias sostienen en el mismo continen-
te africano a título de civilizadoras. 
E l derecho hay que reconocerlo 
no solamente en el amigo, sino en 
quien lo tenga adquirido por virtud 
de las leyes naturales que rigen el 
progreso de la civilización en todo el 
mundo y en todo tiempo. 
E s otro error creerse que estos mo-
ros kabileños que combaten en el 
Rif son los mismos moros que do-
minaron a España durante 780 años. 
No hay tal cosa. E l dominio árabe 
en España correspondió a otra raza, 
raza verdaderamente civilizada, ra-
za cuya permanencia en la península 
Ibérica ha dejado huellas de una 
grandeza que no se encuentra en 
ninguna parte del imperio marroquí, 
y mucho menos entre las kábilas, que 
hoy como antaño, viven en completa 
adversidad con lo que se llama civi-
lización. 
No son estos moros los que traje-
ron a España una civilización supe-
rior a la goda; no son ellos los 
que construyeron la Alhambra, ni la 
Giralda, ni la mezquita de Córdoba, 
ni otras muchas obras que ates-
tiguan su cultura; como no son 
los pieles rojas los que han levan-
tado la estatua de la Libertad, ni 
inventado el teléfono, ni el fonógra-
fo, ni el cinematógrafo, ni son tam-
poco los que dominan en Filipinas 
y Puerto Rico, no obstante ocupar 
esos pieles rojas una parte del te 
rritorio americano. 
J . Alonso NOVO. 
Serie 25.—Prudencio García Bue-
no, vecino ds. 33 «ntre 2 y Paseo 
i Vedado, un solar que compró por 
! $300 lo obtuvo por $57. 
j Serie 26.—Secundino Díaz Castro, 
¡vecino d'e San José 90, un solar que 
'compró por $500 lo obtuvo por $85. 
Serie 4.—Rosario Machado Terra-¡ Serie 27 .—Valent ín Casanova 
do, vecina de San Francisco letra g. ] RodríSuez. vecino de Sitios 154, un 
un solar que compró por $300 lo ; solar que compró por $300 en el Re-
obtuvo por $66. i parto Vieja Linda, lo obtuvo por $51. 
Serie 6.—Alonso Martínez Mora-| Serie 30.-—Saturnino González 
les, vecino de Omoa 30 A, un solar ! Méndez, vecino de Cristo 11, un so-
que compró por $300 lo obtuvo por 1lar que .compró por $400 lo obtuvo 
por $60. 
Serie 31.—Trinidad Querol, veci-
na de Muralla 14, un solar que com-
pró por $300 lo obtuvo por $30 , 
Serie 32 .—María Gloria Ramírez 
de Agüero, vecina de Santa Teresa 
letra H. Cerro, un solar que com-
pró por $300 lo obtuvo por $42. 
Serie 34.—Dolores Díaz González 
de Pérez, vecina de Parque y Pl'o-i L E Y E N D A S H I S T O R I C A S 
rencia. Cerro, un solar que compró i A M E R I C A . La.conquista 
por $300 lo obtuvo por $39. 
Los terrenos del Plan Berenguer 
están situados en los barrios de ¡ 
Arroyo Apolo, Mantilla. Calvario y i 
Luyanó, donde se está vendiendo el I 
$48. 
Serie 7.—Concepción Colón Pé-
rez, vecina de Calixto García 6 6, 
Guanabacoa, un solar que compró 
por $300 lo obtuvo por $27. 
Serie 8.—Angel Marino Expósito, 
vecino /le Subirana por Desagüe, un 
solar que compró por $300 lo obtu-
vo por $51. 
Serie 9.—Clemente Seguí Alonso, 
vecino de Vigía 25, un solar que 
compró por $400 lo obtuvo por $12. 
Serie 12 .—Luis Capote Orta, ve-
cino de Figuras 15, altos, un solar 
que compró por $300 lo obtuvo por 
? 3 9 Serie 13 .—Margarita Morales 1 m1et,ro de terreilo ¿'esde tres pesos en ¡ 
: Cherizzola, vecina de K número 195, ,Tante' ™ Vedado, un solar que compró por! L a popularidad del Plan Beren-
T R A B A . I O I N T E L E C T U A L 
L A V O L U N T A D . R e g í a s 
p r á c t i c a s p a r a e s t u d i a r con m é -
todo todas l a s C i e n c i a s , por 
J u l i o P a y o t i 
T o d a l a obra e s t á d i v i d i d a en 
dos p a r t e s que son: Q u e r e r 
t r a b a j a r y s a b e r t r a b a j a r y 
F u n d a m e n t o s p s i c o l ó g i c o s de 
un buen mCítodo de t rabajo . R e -
c o m e n d a m o s este l ibro no solo 
a los es tudiantes , s ino t a m -
b i é n a los p r o f e s i o n a l e s y h o m -
bres de negocios , pues todos 
e l los h a n de e n c o n t r a r en é l 
conoc imientos que le h a n de 
ser de g r a n u t i l i d a d . 
1 tomo en p a s t a 
L A N C E S E N T R E C A B A L L E R O S . 
P r h n e r o y ú n i c o C ó d i g o del 
H o n o r que se h a pub l i cado en 
e s p a ñ o l , conteniendo u n a rese -
ñ a h i s t ó r i c a del duelo, por el 
M a r q u é s de C a b r i ñ a n a . E d i c i ó n 
c o r r e g i d a por los m á s d i s t i n -
guidos h o m b r e s de a r m a s y de 
l e t r a s de E s p a ñ a . 
1 tomo en p a s t a e s p a ñ o l a . . 
N A P O L E N I E M P E R A D O R D E 
L O S F R A N C E S E S . P r e c i o s a 
e d i c i ó n de l a v i d a de N a p o l e ó n , 
tanto p ú b l i c a como p r i v a d a , 
h e c h a con m o t i v o de l a cele-
b r a c i ó n del p r i m e r c e n t e n a r i o 
de su muerte , por L u i s L u m e t . 
O b r a i l u s t r a d a con 348 m a g n l -
j f i c a s reproducc iones , se i s en 
i co lores , t o m a d a s de d o c u m e n -
tos f r a n c e s e s y e x t r a n j e r o s y 
i de l a s co lecc iones nac iona le s , 
museos y co lecc iones p a r t i c u -
| l a r e s . 
1 tomo en fol io l u j o s a m e n t e 
encuadernado 
C O M E D I A S Y T R A G E D I A S D E 
• J U A N D E L A C U E V A . M a g -
n í f i c a e d i c i ó n p u b l i c a d a por l a 
Soc iedad de B i b l i ó f i l o s e s p a ñ o -
les. 
2 tomos en 4o., en p a s t a e s p a -
ñ o l a . . . . 
L A O B R A D É E S P A Ñ A E N 
A M E R I C A . E s t u d i o c r í t i c o de 
l a a c c i ó n de E s p a ñ a en A m é -
r i c a en el orden m i l i t a r , eco-
I n ó m i c o y s o c i a l , por C a r l o s 
| P e r e y r a . 
i 1 tomo en r ú s t i c a 
| E L S O C I A L I S M O M O D E R N O . 
C r í t i c a del orden e c o n ó m i c o 
c u a l i s t a . L a o r g a n i z a c i ó n 
sfi . l i s t a de l a Soc iedad. L a 
r e . i i z a c i ó n del orden s o c i a l i s t a . 
E s l u í l i o s c r í t i c o s por iM. T u -
g a n - B a r a n o w s k y , P r o f e s o r de 
l a U n i v e r s i d a d de P e t r o g r a d o . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 tomo 
p a s t a 
E L P R O F E S O R S A L D A Ñ A Y 
S U S D E A S S O C I O L O G I C A S . 
E s t u d i o c r i t i c o de s u s ideas en 
l a U n i v e r s i d a d , en l a L i t e r a -
t u r a , en l á O r a t o r i a F o r e n s e , 
en l a P e d a g o g í a , en l a A n t r o -
p o l o g í a c r i m i n a l , en el F e m i -
n i s m o y en e l P e r i o d i s m o p o l í -
tico, por E d m u n d o G o n z á l e z 
B l a n c o . 1 tomo en p a s t a . . . 
R E G I O N A L I S M O , M U N I C I P A -
L I S M O Y C E N T R A L I Z A C I O N . 
E s t u d i o s s o c i o l ó g i c o s e n c a m i -
nados a h a c e r u n a E s p a ñ a m a -
yor, por J o a q u í n S á n c h e z de 
T o c a . 
U n tomo en p a s t a 3 .00 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L O S \ 
R E G I S T R O S Y D E L N O T A -
R I A D O . A n u a r i o de J920. 1 to-
mo en p a s t a e s p a ñ o l a . 
D E 
L a 
co lonia . L a independenc ia . L a 
r e p ú b l i c a , por M a n u e l J . C a l l e . 
1 tomo r ú s t i c a 
¡ Venancio temiendo la relación de 
¡ un largo período de enfermedades 
cambió el disco: 
—¿Qué rumbo llevas? 
— Y o misma no lo sé. Tomaba el 
fresco. 
—¿Donde vives? 
—Donde tu me conociste. 
—Pero habías reñido con tu her- j 
mána. 
—Hicimos las paces; cosas de , 
familia. Va para dos nieses que vol-
ví a la casa. 
—Me alegro. 
— ¿ Y tu? Cuéntame algo de tu 
vida. 
—Pues ya la ves. 
—Supe que te habías casado. 
— ¡Ah! sí; me casé. 
— ¿ E s bonita tu mujer? 
—No es fea. A ,tu lado son pocas I 
las mujeres bonitas. 
— ¡Embustero! Oye otra cosa 
¿Eres feliz? 
—Regular. 
— ¿ Y eso? 
—Después que me abandonaste 
por el fabricante d egorras, no he si-
do completamente feliz. 
Anita se puso seria. Y para dese-
E l mozo picó un ojo y respondió: 
—Aquí estuvo hace un rato. Sin 
embargo entre y mire por los reser-
vados. 
Aquel mozo tenía aficiones al tea-
tro y buscaba escenas dramáticas pa-
ra una tragedia que pensaba escribir 
cuando fuera dueño. 
—No me atrevo-—argüyó la pobre-
cita. 
E l mozo se dirigió a otro emplea-
do: 
— ¿ H a s visto por ahí a Venancio? 
— E s t a cenando en el número dos. 
Conchita alzó la cabeza con un 
! gesto de extrañeza. Irguióse; y an-
1 tes que el dependiente se lo impi-
' diera, corrió al reservado. 
Fué hombre de paz un vigilante 
rasurdao y gordo qu estuvo a punto 
de usar el silbato. Tal era el furor 
de los contendientes. 
Al marcharse'los protagonistas, el 
mozo de la cantina apuntó con yeso 
en un tabla del mostrador los deta-
lles más salientes del suceso. Ya te-




char el recuerdo del pasado se inte- ra las damas no hay secretos", 
resó vivamente: ! E l juez, velando por el reajuste 
—¿Vas a dormir ahora, verdad? económico, pretendió rebajar la mul-
— S i , voy a dormir; acabo de com- ta de acuerdo con las circunstan-
par la cena y ella estará esperándo- cías, pero el escándalo fué tan gran-
me. I de que se vió precisado a condenar a 
—Perdón hijo mío; debí adivinar- los promoventes a diez pesos. 
lo. Adiós. 
—No seas cruel Anita. Escúcha-
me siquiera dos. palabras. 
—De ningún modo. Rehuyo los 
cargos de conciencia. Además pue-
den regañarte y yo me consideraría 
culpable. . . 
Carlos, el dibujante, que presen-
ciaba el caso me dijo: 
—¿Sabes tu lo que yo haría con 
treinta duros? 
—Compartirlos conmigo ¿Verdad? 
— ; Inocente! 




L O QUE V A L E , C U E S T A 
Mi respetado y querido amigo y. depondremos nuestros odios y ren-
excelente compañero el señor Pedro ; cores y nuestros egoísmos, para sólo 
Giralt, enciclopedia viviente, ya que j pensar en amarnos y en considerar-
nos, está desgraciadamente muy le-
jano todavía y ha de tardar tanto, 
tanto, que ni nuestros hijos ni nues-
tros nietos lo verán. E l ensayito de 
Rusia, con su cortejo de hambre y 
de horrores — aun cuando yo crea 
de todo sabe y no se cansa de apren-
der nunca, pasando la vida estudian-
do, me dió ayer una nota sacada de 
la colección del DIARIO DE L A MA-
RINA, que extractada dice así: 
" E l 8 de noviembre del año 1856, 
el oficial retirado del Ejército fran- que en eso se exagera muchís imo—, 
cés, señor conde de Saint Marie, de-, es un ensayo que anima poco a po-
dicado durante mucho tiempo a es-1 ner en escena la "obra". Si a la 
tudiar la campaña de conquista y do-i guerra europea nos referimos, los 
8.60 
$300 lo obtuvo por $36. 
P R I M E R A D E L MES D E O C T U B R E 
CON E L NUMERO 
guer está en que sigu vendiendo sus 
solares por su sistema fácil y cómo-
do de amortización por sorteos, me-
diante el pago de cuotas de tres pe-
sos mensuales sin interés, no tenien-
1 do el suscriptor que dar ninguna 
Serie 4 y 16 .—Joaquín Añorga cantidad de dinero adelantada. Y es-
Larralde, vecino d'e Milanés y B. to es precisamente lo que caracteri-
Blanchet, Matanzas, un solar que za la bondad de este negocio, que es-
compró por $9 00 en el Reparto E l tando sus contratos sujetos a un sor-
Moro, lo obtuvo por $198. teo mensual D E S D E E L P R I M E R 
Serie 9.—Zoila Anyaumart Urquio- MES QUE S E SUSCRIBEN, P U E D E 
la, vecina de San Rafael 152, letra A D Q U I R I R S E LOS S O L A R E S POR 
F , un solar que compró por $275 en E L P R I M E R PAGO QUE SE HAGA. 
L I B R E R I A " C E R T T A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
G a l i a n o , 62 ( e s q u i n a a K e p t n n o ) . — 
A p a r t a d o X 1 1 5 . — T e l é f o n o a-4958. 
H A B A N A 
Ind.-lOt. 
minación de la Argelia, se ha dirigi-
do al Gobierno francés, robustecien-
do con datos la proposición de va-
ríos diputados que pidieron la adop-
ción de medidas que evitaran las in-
mensas pérdidas de vidas y de dine-
ro que ocasionaba a la Francia la 
ocupación de Argelia. 
Según declara el aristócrata fran-
i cés, se puede calcular en cien dia-
1 rios, los hombres queFrancla pierde 
| en Argelia; unos, muertos en las em-
00 i boscadas que los moros preparan; 
otros, a consecuencia de las heridas 
recibidas, y otros, de enfermedad. 
Estos cien soldados diarios, hacen 
un total al año de 3 6.5 00 y durante 
quince años transcurridos en esa fe-
aliados y Mr. Wlison sólo querían 
"aplastar el militarismo"; "que los 
pueblos tengan su libre determina-
ción"; y así por el estilo, hasta ca-
torce artículos. ¿Se cumplió alguno? 
Francia tiene en pie de guerra hoy, 
mayor ejército que tuvo Alemania, y 
las demás potencias poco más o me-
nos hacen igual. 
España, al dominar en Marruecos, 
lo hizo con dulzura; tropas moras, 
pagadas a peso de oro, eran la base 
de su ejército; a los soldados les es-, 
taba prohibido llevar armas, a no ser 
en actos de servicio; en cambio los 
moros no dejaban la "fusila" ni pa-
ra comprar en los comercios. ¿Qué 
l conseguimos con esto? Que en cuan-
total de 547.500 hombres'10 un corito, más o menos salvaje; 
más o menos fanático; y, sobre todo, 
y que me perdone su "órgano en Cu-
ba", un muchísimo interesado y ami-
go del dinero, peor o mejor adquiri-
do, no consiguió lo que pedía, se su-
blevaron las tropas, mataron a los 
oficiales y cobardemente, cien con-
éha, un 
perdidos por la Francia. 
E n ese número no están incluidos 
los muertos en acción de guerra o de 
sus resultas durante la campaña pa-
ra conquistar Argelia, sino durante 
su ocupación. 
Como ven nuestros lectores, perdió 
el Reparto Las Tunas, lo obtuvo 
por $108. 
Serie 13 .—María Magdalena So-
lernou Pastrana, vecina de Martí 31. 
Guanabacoa, un solar que compró 
por $200 lo obtuvo por $86. 
Serie 14.—Manuel González del 
Castillo, vecino de J . del Monte 116, 
un solar que compró por $300 en el 
Reparto E l Moro, lo obtuvo por 
$132. 
Serie 15.-—Paula Castillo viuda 
de Colina, vecina de Reina 3 4, al-
tos, un solar que compró por $300 
lo obtuvo por $9 9. 
Serie 17.—Marcial León Martí-
Cada contrato de solares del Plan 
Berenguer es un "bono" que se 
amortiza por sorteos todois los meses 
entro cada cien con arreglo al nú-
mero de series que se hayan cubier-
to. 
Los solares de 150 metros cua-
drados, valen $300 y se pagan a ra-
zón de $3.00 mensuales 
Los solares de 200 metros valen 
$4 00 y se pagan a razón de $4.00. 
Los de 25 0 metros valen $500 y 
se pagan a razón de $5.00. 
PARA MAS INFORMES, P U E D E N 
S O L I C I T A R S E A L D E P A R T A M E N -
nez, vecino de Luyanó 13, un solar 
que compró por $300 lo obtuvo por -^0 D E INFORMACION D E L " P L A N 
$9Serie 19' . -Angel Suárez, vecino i B E R E N G U E R - " AGUIAR, 45. A L -
¡de Zanja 57 un solar que compró por TOS T E L E F O N O A-6348. HABA-
| $300 en el Reparto Calabazar, lo ob- ¡ 
1 tuvo por $9 0. • NA. , 
i C 8387 l t 14 
C o m i t é C e n t r a ! " B u s t o " 
Ôsp"̂ 6" la, conferencia,' y Dor 0 ^ 
De orden del Sr. Presidente de 
este Comité, cito por la presente a 
^ todos los miembros del mismo, para-
ira que concurran el día 15 del ac-
jtual a las 9 p. m. a la casa de la 
i Asociación Nacional de Emigrados 
'Revolucionarios Cubanos, calle de 
Juan C. Zenea, 176, altos, para cele-
bar sesión ordinaria, rogando la más 
¡puntual asistencia por que han de 
| tratarse asuntos de importancia pa-
ira su funcionamiento. 
Habana, Octubre 12 do 1921 
Paula González Núik-/;. i 
1 Secretaria i 
m m m •:. v. •.: 
coa las ESENCIAS 
Casa Especial para 
Bouquct de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Floret 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y U n o . 
ORCINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MAR1ANAO 
Frnacia más de medio millón de sol-! tra uno' hicieron una carnicería, ro-
dados en quince años, y se calcula! bando' saqueando y volviendo, en 
asimismo en más de 50 millones cíe I fin' al estado de salvajismo del que 
franceses, que hoy representarían r 1 1 1 6 ™ 1 1 1 0 8 sacarlos. ¿Dónde está ahí 
500 lo gastado por Francia, llegando ! 1?: frate-rnidad universal que preco-
hasta interpelar en el Parlamento los n;za el ' ÓTSario abdelkrinano"? Por 
diputados al Gobierno francés, pi-
diéndole que cesara aquel estado de 
cosas y aquella sangría, que consu-
mía los jóvenes de la Francia. 
Sin embargo, Argelia es hoy un 
emporio de riqueza y ha podido ayu 
cierto, que muy reñido está con ese 
"odio a la guerra", la agresividad 
que emplea el defensor de los mo-
ritos en su primer número. "Hame 
dado en la nariz" que, más que a de-
fender moros, tira " E l Gurugú" a 
i d d D r . J O I N S O N e ü roás f i n a s : : : : 
EIPISITA PAIA El BAÑÍ T El ?^0EL0. 
De ?entat DROGUERIA JaiNSON, flbispj 3S. esqnlw a Agolar. 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO DE L A MARINA" 
S o b r e e l 4 p o r c i e n t o 
Tenemos libros rayados para ca-
da clase de negocios, en los cuales 
se puede llevar la contabilidad por sí 
mismo. 
Véanos o si no, escríbanos, y us-1 
ted se convencerá de que el estar 
dentro de la ley no le ocasiona nin-' 
gún perjuicio. También tenemos ho-1 
jas para presentar balances. 
Fábrica de libros y talleres de en-
cuademación de 
B E L M O N T E V CIA, 
E M P E D R A D O , 60. APARTADO 
NUMERO 2153. 
C 8402 alt 5t H 
dar a Francia en la última gUerra j matar " is t iar ios ; y> so,)re todo' san-
con muchos millones de francos yj*0.nes' dice, 
muchos cientos de miles de soldados, ..Te conozc0( bacalao 
y no sólo Argelia paga sus gastos, aunque vengas disfrazao " 
sino que es un venero de riqueza p a - j ^ r u i o i i a ^ u . 
ra Francia. ¡ odio y abomino la guerra, pero 
E l suelo, abundantemente rega- creo fii memento que, para recoger 
do con la sangre y el oro francés, hay que sembrar; y entre ser comi-
devolvió con largeza los hombres y do o comer, prefiero esto último Pa-
el dinero en él enterrados. Ya lo dice i ra España, no sólo por los tratados 
el refrán. 'No se pescan truchas a por cuestión de su propia vida com¿ 
bragas enjutas „ y el que algo quie- nación soberana e independiente le 
re, algo le cuesta". es preciso que el territorio de Ma-
Pretender que los montos del Rif i rruecos, situado frente a sus costas 
se sometan porque sí", sin pelear; casi a un tiro de cañón—como suele 
querer que no haya muertos y herí-1 decirse—de ellas, le pertenezca es-
dos en una empresa colonizadora, té en su poder 
contra el pueblo más salvaje e indo- Se trata de" cuestión de vida o 
mito de la tierra y porque mueren muerte para ella. Es sensible dolo 
soldados y fte gasta dinero; hablar! rosísimo que se p i e r L n vidas v m?.. 
de abandonar Africa, da idea de | se gaste'dinero,1 pero „o ha/o ' tra 
una gran cobardía moral y de un ¡solución. E s preciso dominar T o t 
desconocimiento completo, inmenso, | completo militarmente • una vez cas 
de lo que es la conquista de un te-|tigada esta felonía de los moritos 
rritorio cuya situación, aparte de los abrir escuelas, carreteras, caminos 
tratados, nos obliga a hacerlo núes- construir líneas férreas poner en 
tro, sopeña de resignarnos a verlo, I explotación todas las inmensas ri 
más tarde o más temprano, en poder | nuezas que posee esa zona y explo-
de otra potencia que por su vecin- tando s"s minas, labrando sus tie-
dad constituiría una eterna amenaza rras' desenvolver como hicieron los 
para nuestra vida independiente. franceses las riquezas de' Argelia y 
Soy, como el portavoz en Cuba de •encailzar Para Marruecos la emigra-
Abd-el-Krin, "enemigo de la gue- 'c ión esPañola. 
rra. Me parece sencillamente estúpi-¡ . ,Con lanientaciones, con llorar las 
do, loco y criminal, que unos hom-1 as lierdifias Y clamar contra la 
bres se batan y se maten "porque' P61"1"3' nada se consigue. Si los 
sí", por una ¡dea de conquista o de h"06^8' por esos cien hombres que 
odio que no debe existir. Creo f i r - 7 durante Quince años per-
.memente, que los hombres s o m o s • , u sen abando»ado Argelia, 
I hermanos y que como tales debemos o r r u ho-v xesta colonia uno de los 
I tratarnos y querernos: pero S a - * i l ^ f8 ,máS nC0S del miindo-
iciadamente, ese día, en que todL1 g0 qUiere' alg0 16 CUeSta-
1 t u n o s . •• i / n m ; K < > 
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ANO LXXXIX 
H A B A I 
LAS CARRERAS DEL DOMINGO 
Es ya un hecho. ¡sario de sillas para comodidad de los 
Habrá carr.ras de automóviles. ¡espectadores. 
. , 1 Las carreras, que no soío nan uc 
Se celebrarán el rlomingo a las dos ¿c auíomóvíles s¡no también de 
de .a tarce en el Campo de Aviación . rnotocjc]e.taSt están organizadas a be-
de Columbra. | nefjci0 ¿e\ Club de Alistados de Co-
La pista que se ha construido en, ¡ümtiia. 
las condiciones mejores, regada toda : J0C3L una âncla militar, 
de petróleo, para evitar el polvo, mi- \ y asjctirá, como invitado de honor, 
de una milla de circunferencia por \ e) $tí]or presidente de la RepúSlica. 
veinte metros de ancho. E| señor Juan F. Moran, sê reta-
A distancia conveniente de la mis- j rio de la Comisión Organizadora, se 
ma se situarán las máquinas de los j sirve comunicarme que las próv.mas 
concurrentes. carreras serán a favor de los fondos 
PARA EL PISO 
Tenemos de este artículo una 
cantidad enorme, que ofrecemos 
a un precio especial. 
Véalas en la planta baja de Ga-
liano y San MigueJ 
Es la p e l o u s e moderna. 
A treinta metros de la pista. 
Habrá stands con el número necc. 
del Hospital María Jaén. 
Se efectuarán en plazo próximo. 
Ller|\s de atractivos. 
EN EL PARQUE MUNTAL 
Otra fiesta deportiva. 
Tamban en la tarde del domingo. 
Grandes partidos de foot bal), en 
Forluaia e Iberia iniciarán el espec-
táculo. 
Van Olimpia e Hispano luego. 
AJ dar las cuatro. 
ftl Parque Muntal. de la calle i ) es-. D;scutirán ]os cuatro teaffia con-
quina a 1 2 , en la barriada del Ve-, tenc|jpntes ios trofeos donados ú ob-
daHo. i jeto por diversas joyerías de la ca-
Sus productos se dedicarán a' au- pital. , , , • • , 
, , , i i I Una banda de música amenizara mentó di los fondos para la cons- i , , ^ , , r- »„ j i n 
durante la tarde la fiesta del Par-
que Muntal. 
I tracción del monumento al General 
[José Miguel Gómez. 
Los equipos de primera categoría. 
Los palcos están todos vendidos. 
Algunos con sobreprecios. 
LA BODA DE ANOCHE 
En la intimidad. 
Ante amigós y familiares. 
Así tuvo lugar anoche la boda de 
jla señorita Celia Martínez y el dis-
jtinguido joven Gustavo Alvarado. 
Celia, l'pd? como nunca, con sus 
llsva la firma de Marie Tentou. 
Armón' ba con el lujo del vestido 
el del ramo de mano. 
Una filigrana. 
El doctor Rafael Montoro, ilustre 
Secretario de Estado, actuó como tes? 
{galas de desposada, lucía un traje de 
¡tafetán blanco coa encajes de plata. 
Traje precioso. 
De un gusto irreprochable. 
Tenía esa expresión de suprema ; ció Plá. 
íegancia qut caracteriza todo la que ' ¡Sean muy felices! 
EL DOCTOR ALBERTO VENERO 
tigo 
Firms ron también en calida i de 
tesft'gos, el doctor Rogelio Castellanos 
y los señores Aurelio Melero e Igna-
Una felicitación. 
Para el joven Alberto Venero. 
Acaba de graduarse, tras brillan-
tes ejercicios, de Doctor en Medicina 
y Cirugía. 
Ya, al recibirse, se ha puesto al 
frente de la clínica que fundó su po-
bre hermano, el doctor Pantaleón 
Venero. 
Sigue con su clientela. 
Y en ¿u misma especialidad. 
Establecido en San Miguel y San 
Nicolás, cen un gabinete dotada «le 
lodos los adelantos, no tardará en 
hacerse del crédito y nombradla a q i z 
lo destinan su inteligencia y su vo-
cación po,- la carrera. 
Yo deseo los mejores éxitos profe-
sionales ^ara el doctor Alberto Ve-
nero. 
f Un joven ejemplar. 
De relevantes méritos. 
E S A 
i l 
N A D A HAY M E J O R 
QUE LQ5 R I C O S H E L A D O S D E 
C L A S E S 
d , a r L a m e : n t e . 
M e l o c o f o n N a r a n j a . 
Raya iB i scu i t . 
J a i A l a i 
T o r f a n i s . 
Chocolate glacá 
Crema par is ién. 
Habane ras . 
ManfEcada. 
Ar lequín. 
Crema de ^ n d n . 
„ dechocola le. 
„ de almendras. 
, de coco. 
« de svsl lanas 
Naranja q ldcá . 
N a p o l i í a n c j s 
M e l ó n . 
M a m e y g l g c é . 
Sri ías. h e l a d a s . 
F r e s a . 
G u a n á b a n a . 
L i m ó n . 
Mango. 
M a n g a g í s c é . 
Pina. 
Zapote. 
A í b a r í c a q u e 
Mamey. 
E L SALON PREFERIDO POR 
E A Ü A N O Y S A N t l D S E : 
f e n e m o s e s p e c i a l i d a d e n r a m í l í e t e s 
de c r o c a n t e , m o n t e n e v a d o s , e n t r e -
m e s e s , ñ e l a á o s y l o q u e U d . d e s e e 
p a r a q u e p u e d a o b s e q u i a r d e b i d a -
m e n t e a T E R E S I T A . 
M A N I T I E S T O 599 
V a p o r a m e r i c a n o E c u a d o r , c a p i t á n 
D r u m m e n d , procedente de S a n F r a n c i s c o 
de C a l i f o r n i a y e s c a l a s , cons ignado a 
l a W e s t I n d i e s Shippingr y C p . 
D E S A N F E R N A N D O 
V I V E R E S : 
Romagrosa y C p , 300 s a c o s f r i j o l e s , 
F . A m a r a l 200 i d . I d . 
F . P a r d o y C p , 25 a t a d o s c o n s e r v a s » 
F e r n á n d e z T r á p a l a y C p , 250 s a c o s 
f r i j o l e s . 
R . S u á r e z y C p , 300 I d . I d . 
P é r e z y F e r n á n d e z , 500 i d . i d . 
I s l a G u t i é r r e z y C p , 250 I d . i d . 
F . B o w m a n y C p , 250 i d . i d . 
O r t s y C p , 50 i d . I d . 
P i ñ á n y C p , 200 i d . i d . 
J . C a l l e y Cp. 300 i d . i d . 
G e n a r o G o n z á l e z 500 i d . i d . 
A c o s t a y C p , 1177 i d . i d . 
G a l b á n L o b o y C p , 750 i d . i d . 
A g u i l e r a M a r g o n e s y C p , 200 i d . I d . 
M . P . C p , 100 i d . a r r o z . 
S. 991 i d . i d , 
Z a b a l e t a y C p , 300 i d . f r i j o l e s . 
P i t a H n o s 700 i d . i d . 
J . P é r e z J i lanco M a t a n z a s , 100 i d . I d . 
R i h e i r a L i n a r e s y C p , M a t a n z a s , 150 
i d . i d . 
A . A m e z a g a y C p , M a t a n z a s , 100 i d . 
F . D í a z , M a t a n z a s , 50 i d . i d . 
V a r c á r c e l y T e x i d o M a n z a n i l l o , 100 
i d . i d . 
P é r e z y F e r n á n d e z 100 i d , i d . 
A c o s t a y C p , 500 i d . i d . 
F . A m a r a l 500 i d . i d . y 5920 id . ce-
bol las . 
N . M . 300 i d . h a r i n a . 
T a f f o y C p , 100 f a r d o s pape l . 
J . M . S h i p p i n g 2 b u l t o s c a m a s y a c -
cesor ios . 
B . R e y 100 c a j a s p o r c e l a n a . 
A . L i y i , 100 sacos a r r o z . 
E . U . Y a e , 139 bul tos v í v e r e s y efec-
tos ch inos . 
S i n L e e L o n g , 31 i d . i d . , 
S u n S i n I^ung 300 i d . i d . 
W i n g S. .oung, 8 i d . i d . 
K o m T o n g , 88 i d . i d . 
A . L i y i , 237 i d . i d . 
Y e n S a n C h e o n 13 i d . i d . 
S i n g C. WVe 9 i d . i d . 
C . S. B u y 318 i d . i d . 
L e o T u n g Y u e n n 131 i d . i d . 
Q u e n H í n g C p , 62 i d . i d . 
"W. O t s u k a 10 c a j a s eefetos c h i n o s y 
2 i d . c o n s e r v a s . 
. O h i r a 9 c a j a s e fectos c h i n o s 
D E L O S A N G E L E S 
O. M e s t r e y C p , 1031 s a c o s f r i j o l e s 
D E L I B E R T A D 
C . A . L e ó n M , 127 s a c o s c a f é 
D E S A N S A L V A D O R 
P . M. C o s t a s 50 ro l los l á m i n a s 50 f a r -
dos l a n a y 100 i d . s u e l a . 
D E M A Y A R I 
B a l d a 2 c a j a s sombreros . 
E X P O R T A C I O N E S : 
P a r a N u e v a r o r k por e l v a p o r i n g l é s 
P . del R í o , 10.431 s a c o s a z ú c a r 
P a r a N u e v a Y o r k por e l v a p o r a m e r i -
cano P a s t o r e s : 
50 t erc io s tabaco. 
3219 h u a c a l e s t o r o n j a s . 
M A M X F I Í J S ' J O "600 
V a p o r noruego C o m m o d o r o R o l l e u n g s 
c a p i t á n C a r l s o n , p r o c e d e n ^ de St J o h n 
coixjfgnado a l a M u n s o n S. L i n e . 
l ' A P A S : 
F . A m a r a l 10 b a r r i l e s y 700 sacos p a -
pas . ^ 
X . X . 70 i d . i d . 
¡ Q U E L I N D O S Z A P A T O S ! 
Son O - K . S o n tan f i n o s como l indos y t a n e legantes como los u u e 
u s a n l a s d a m a s de g u s t o r e f i n a d o . 
V é a l o s en n u e s t r a s v i t r i n a s y en todas l a s c a s a s de modas , p u e s los 
o s tentan l a s m u ñ e c a s con los n u e v o s t r a j e s de i n v i e r n o . 
S u s p r e c i o s son p o p u l a r e s pero s u c a l i d a d , ú n i c a , p u e s O - K , es l a 
m a r c a por e x c e l e n c i a . 
H e c h o s en B r o o k l y n , N e w Y o r k , por T h e H i g h A r t l s t i c C o r p . 
D E V E N T A E N A G U I L A , 121. 
C a s a O - K . T e l é f o n o A - S e 7 7 . 
C8407 6t.-ll 
B A N Q U E T E A L O S MARINOS AR-
GENTINOS 
Por el Jefe del Estado Mayor de 
|a Marina Nacional, Capitán de F r a -
gata Sr. Alberto de Carrlcarte y 
oficiales del Estado Mayor se está 
prganizando en honor de loa marinos 
argontinos que son hoy huéspedes de 
ja Habana. 
M . 4 70 i d , id 
X . 250 i d . i d . 
B . l i . • 980 i d . 
1. —3.190 i d . id 
2. —1.000 i d . id 
11.—500 id 
28. —750 id 
23. —300 id 
24. —500 i d . id 
2:..—200 id 
26. - 2 0 0 id 
21. —500 i d . id 
22. —1.000 i d . 
27. —500 i d . id 
29. —150 i d . id 
i d , 
i d , 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
PÍO H A Y VAPOR D E K E Y W E S T 
Debido a un atraso sufrido en la 
madrugada de hoy por el tron des-
pendente de TSTew York a Key West, 
tren que tiene el número 8 5, no ven-
drá esta tarde el vapor "Gover-
tior Cobb" por 110 haber llegado el 
pasaje que trae el mencionado tren 
f.trasado para la Habana. 
(Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M A J Ü I P I E S T O 6 C i 
V a p o r a m e r i c a n o Gov . Cobb c a p i t á n 
P h e l a n , procedente de ey W e s t , c o n s i g -
nado a R . L . B r a n n e n . 
D E T A M P A 
G . G . S e n r a 7 c a j a s pescado . 
J . F . L ó p e z , 1 b a ú l r o p a s . 
D E K E Y W E S T 
V . C a s a u s 36 b a r r i l e s l i s a s y 3 c a j a s 
pescado. 
A . L u a c e s S i d . i d . 
M I S C E L A N E A S : 
A m . R . l l x p r e s s 22 b u l t o s expresos . 
A . L . F e r n a n d e z M 4 c a b a l l o s . 
F . M u r p b y 1 auto. 
M A N i r i E S T O 602 
G o l e t a p o r t u g u e s a A t l a s , c a p i t á n L e e 
• procedente de A v e i r o y e s c a l a s , c o n s i g -
nado a l a Orden . 
1 A . M. 250 c a j a s i d . 
V . M . 100 c a j a s c o n s e r v a s 8 i d . p a - ' 
l i t o s ; 15 f a r d o s p ie l e s 78.800 t e jas , 2 , 
c a j a s borc"('.i.dos v 30 b u l t o s f lores . 
M A N X P r E S x'O 603 
V a p o r a m e r i c a n o H . M . F l a g e r , c a p i -
t á n A l b u r y , procedente de K e y W e s t , con 
s ignarlo a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
C . M . N a c i o n a l 200 s a c o s h a r i n a . 
B o n e t y C p , 600 i d . I d . 
J . A s p u r u C p 250 I d . i d . 
C u b a n F r u i t s 792 h u a c a l e s u v a s ; 1.024 
c a j a s .peras. 
A . A r m a n d e h i j o 160 b a r r i l e s m a n -
z a n a s . 
J . C a s t e l l a n o s 500 c a j a s h u e v o s . 
D i e g o A b a s c a l , 1.000 i d . I d . 
R . G u t i é r r e z 422 iCh. i d . 
N . Q u i r o g a 800 i d . i d . 
C a n a l e s S o b r i n o s 400 i d . i d . 
M . C a n o 400 i d . I d . 
39 .—Cienfuegos , 50 c a j a s toc ino. 
C u d a h y P a c k . i d . 100 c a j a s 20 t e r c e -
r o l a s m a n t e c a . 
M I S C E L A N E A S : 
J a r u c o 143 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
K a v a n a E l e c t r i c R . C p , 224 i d . m a t e -
r i a l e s . 
P . G a r c é l a 1.102 tubos. 
M A N I T I E S T O 604 
V a p o r e s p a ñ o l M a n u e l C a l v o , c a p i t á n 
M o r a l e s , procedente de B a r c e l o n a y es-
c a l a s , c o n s i g n a d o a M . O t a d u y . 
D E B A R U E L O N A 
V I V E R E S : 
L ó p e z R u i z y C p , 2 c a p a s i m á g e n e s . 
P . M . C o a t a s 40 f a r d o s 90 c a j a s p a -
pel . 
R . L a l u e r z a 12 b a r r i l e s a c e i t u n a s ; 4 
c a j a s quesos ; 3G i d . c o n s e r v a s ; 1 i d . 
bo tas ; 165 b u l t o s v ino . 
C . S a i n z 2 bocoyes v ino . 
S. C . B a l l e s t e r 2 c a j a s a z a f r á n . 
A g u i l e r a M a n g a ñ ó n C p . 40 c u a r / . s 
v ino . 
M . O r i e l 100 cajeas c o n s e r v a s ; 140 i d . 
a g u a s m i n e r a l e s . 
M . e F r r á n H n o . 2 c a j a s a z a f r á n . 
B o n e t C p , 2 i d . i d . 
J . F e r r e r 3 i d . i d . 
C a r b o n e l l y D a l m a u 20 s a c o s a v e l l a -
nas . 
F . C o l a 10 c a j a s f r u t a s . 
E N C A R G O S : 
J . B e n í t e z C p , 3 j a u l a s b l a n q u e a d o r e s . 
J . V e l l v é , 1 c a j a a l m e n d r a s . 
A . S a n g o n i a 1 bu l to t e j idos . 
G a r c í a D í a z A , 1 f a r d o m u e s t r a s , 
M . G o n z á l e z , 1 c a j a d r o g a s . 
J . A . V e c c a n a 1 i d . r o j a . 
M I S C E L A N E A S : 
A . B u s t i l l o 1 c a j a l i b r o s . 
A . V a l d é s , 1 i d . i m á g e n e s . 
F . T e y V . 1 i d . i d . 
Seoane y F e r n á n d e z , 25 i d . i d . 
M R a m o s y C p , 13 i d . i d . 
L l o r e d o y C p . 3 i d . id . . 
L ó p e z R í o y C p , 1 i d . t e j i d o s y 2 
i d . f lores . 
H i d a l g o y e F r n á n d e z , 2 i d . j u g u e t e s . 
E . de l a P r e s a 2 i d . l a m p i s t e r í a s . 
M . C a m p a C p , 1 i d . t e j idos . ( 
D . S . U r s u l a 1 c a j a i m á g e n e s 1 i d . 
dosel . 
F . T a q u e c h e l 3 b u l t o s d r o g a s . 
P a n e l e r a C u b a n a 3 c a j a s t e la . 
S u á r e z C a r a s a y C p , 8 c a j a s a c c e s o r i o s 
y a l m a n a q u e s . 
J . L ó p e z C p , 8 c a j a s c a l z a d o . 
.T. V e n t o s a 3 i d . oestes . 
S e r r a n o y M a r t í n 2 i d . i d . 1 I d . c a r -
t ó n . 
R e l i g i o s o s P e r s l m i s t a s 1 f a r d o t e j i -
dos. 
V i n e n t R o s e s C p , 1 c a j a c a l z a d 
J . L ó p e z Z , 1 i d . po lvos . 
U r r i a Cp, 1 c a j a ca lzado . 
A . G a y 2 i d . drogas . 
S o l í s E . C p , 2 i d . te j idos . 
D . C a n o 1 i d . i d . 
S. C a r b a l l o 1 i d . i d . 
S á n c h e z H n o . 1 i d . i d . 
P o n s y C p , 3 i d . c a l z a d o . 
A . E s c u d e r o H n o . 1 i d . i d . 
J . R . C a s t r i l l ó n 1 i d . t e j idos . 
J . B o s c h 3 c a j a s v i d r i o s y m e t a l . 
A l v a r e z M c n é n d e z y C p . 1 i d . t e j idos . 
M a n g a s C p , 3 i d . i d . 
M e n é n d e z C p , 2 i d . ca l zado . 
A . R . V i l e l o 3 c a j a s s a c o s a l m a n a -
ques. 
F e r n á n d e z C a s t r o y C p , 11 i d . i d . 
P . S u á r e z C p , 2 i d . t e j i d o s . 
P i n e d a y G a r c í a , l i d . i d . 
P . A l v a r e z H n o . 2 i d . i d . 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
Z a b a l e t a y C p , 50 c a j a s a j o s . 
S a l a z a r y D e l g a d o 10 p i p a s v ino . 
S. P . E . 9 c a j a s a l m e n d r a s . 
M I S C E L A N E A S : 
J . M . G o n z á l e z , S a g u a , 17 c a j a s c a m a s 
y a c c e s o r i o s . 
O l i v a C p , 2 b u l t o s m u e b l e s . 
C a l v e t D í a z C p , 1 c a j a a b a n i c o s . 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : I 
J . Z a b a l e t a y c u . 3 c a j a s a n i s a d o , 13 
bu l tos v ino . 
F e r n á n d e z G a r c í a y C p , 2 b o c o y e s id. 
V , Z a b a l e t a 14 b a r r i l e s i d . y c o ñ a c . 
2 c a j a s an i sado . 
R o m a g o s a C p , 525 c a j a s h igos . 
Li. R . 100 I d . ace i te . 
A . G . L . 10 i d . i d . 36 i d . p a s a s . 
C a m p s A n t ó n C p , 400 c a j a s p a s a s . 
L ó p e z R u i z C p , 415 i d . i d . 
Z a b a l e t a y C p , 150 i d . h igos . 
G a r c í a y P é r e z , 1 i d . i d . y p a s a s . 
A l o n s o y C p , 25 i d . ace i te 298 i d . h i -IÍOS. 
R . S u á r e z C p , 354 i d . i d . 2 i d . a i o s ; 
25 i d . ace i te . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C p . 297 i d . h i -
gos. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
M . M u ñ o z , 100 c a j a s v i n o . 
A r g ü e l l e s y B a l b o a 55 i d . i d . 
L i b r e r o y Seco, 50 i d . I d . 
J . M . R u i z E a r r e t o C p , 24 bocoye s id. 
G o n z á l e z P é r e z y C p , 2 i d . i d . 
C . G a r c í a 19 b u l t o s i d . 
C a p e s t a n y y C a n a l 2 bocoyes I d . 
B a r a j ó n C e l l s y C p , 5 c a í a s n a i p e s . 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
M. M u ñ o z 6 4 j c a a s an i sado . 
L . V . 40 c a j a s y 20 a t a d o s a c e i t u -
nas. 
T a u l e r S á n c h e z C p , 500 c a j a s a c a U « . 
D E L A S P A L M A S 
D. B. H e r r e r a 100 h u a c a l e s cebo l la s . 
T E J I D O S : 
M . S á n c h e z M . 5 c a j a s bordados . 
D. B . H e r r e r a 1 i d . i d . 
D . M . G o n z á l e z , 1 i d . 14. 
M. S u á r e z R 4 i d . i d . 
M . M a r t e l M 2 i d . I d . 
J . F a l c O n , 2 I d . I d . 
M . N . E s p i n o 1 i d . i d . 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
M I S C E L A N E A S : 
A . J . G o n z á l e z , 1 c a j a t^l idos . 
F . J . G , 4 i d . bordados . 
J . G . J i m é n e z , 2 i d . i d . 
F . G . G o n z á l e z , 1 i d . i d . 
P . R u i z M 1 i d . i d . 
J . M . J i m é n e z , 29 g a r r a f o n e s da a g u a 
m i n e r a l . 
A . R . H e r n á n d e z , 1 c a j a bordados . 
F . R i v e r o 2 i d . i d . 
L . G a r c í a A, 1 i d m u e s t r a s . 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
V I V E R E S : 
G a l b á n L o b o y C p , 1053 h u a c a l e s ce-
bo l las . 
Ti. T o r r e s 1 c a j a quesos , 3 i d . p e s c a -
do; 2 g a r r a f o n e s a g u a s m i n e r a l e s 5 b u l -
tos v ino . 
D . S á n c h e z , 1 c a j a te j idos . 
S. R a m o s 1 i d . i d . 
F . G . G o n z á l e z . 1 I d , bordados . 
D E P U E R T O R I C O 
M . O t a d u y 5 sacor, ca.fé. 
M A N i r i E S T O 605 
V a p o r a m e r i c a n o L i l m a e , c a p i t á n M e r -
a b u l ; 
4 i d . 
denson, procedente de T a m p í c o , c o n s i g -
nado a L . F . de C á r d e n a s . 
S i n c l a i r C u b a n O l í . 2.016.000 gsUones 
p e t r ó l e o crudo . 
I & A N i m i S T O 600 
V a p o r a m e r i c a n o C u b a , c a p i t á n W h l -
te, procedente de ey W e s t , c o n s i g n a d o a 
-K. u. B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A S : 
a l ^ d ó n 1 " 0 1Í0Z' 29 í a r d o s < l e « l ? e r d l c í o s Ce 
s i g u i e n t e s " ^ E x p r e s s p a r a l o s « o f i o r e s 
i r r e e m a n 1 c a j a c a l e n d a r l o s . 
J . F o r t ú n 1 i d . i d . 
J . L . S t o w e r s , 1 I d . f o n ó g r a f o s . 
^ u n a g u a 1 i d . a c c e s o r i o s r o m a n a » . 
A m e r i c a n M l l k P . 2 I d . e t ique tas . 
C o m p a ñ í a de F l e t e s y R e m o l c a d o r e s 1 
I d . a c c e s o r i o s m á q u i n a s . 
M A N I F I E S T O 607 
G o l e t a a m e r i c a n a R i c h a r d B , c a p i t á n 
A r t h u r , procedente de ey W e s t , c o n s i g -
nado a J . C o s t a . . 
Ür - lon 5897 k i l o s pescado on h ie lo . 
M A K T I P I E S T O 608 
\ apor a m e r i c a n o T u s c á n , c a p i t á n See-
berg , procedente de Mobi la , c o n s i g n a d o 
a l a M u n s o n S. L i n o . 
V I V E R E S : 
G o n z á l e z y S u á r e z , SOO s a c o s m a l í , -ÍBO 
i d . h a r i n a 250 menos . 
B a r r a q u é M a c l á y C p . 1755 I d , i d . 
A . E . L e ó n , 250 i d . i d . 
V d a . S e r i a 180 I d . I d . 
H . B C p , 800 i d . i d . 
F . A l b u e r n e 150 i d . i d . 
S. F . G u e r r a 300 I d . i d . 
R . A l v a r e z 600 i d . i d . 
M . G a r c í a 150 i d . i d . 
J . B e n í f j z y C p , 100 i d . i d . 
R a m o s L a r r e a y C p , 309 i d . m a í z . 
M . B a r r e r a s y C p , 300 i d . i d . 
B c i s y C p , 300 i d . i d . 1050 i d . a f r e -
cho. 
V i a d c r o y C p , 600 i d . m a í z y 600 i d . 
nvc:i;i . 
A c o s t a y C p , 400 i d . h a r i n a . 
L l n b y M . L i b b y , 3.000 c a j a s l eche 1 
i d . cu duda . 
E s t é v a n e z y Cp, 10 b a r r i l e s j a m ó n . 
P é r e z y C p , 300 sacos m a í z . 
C. M m m o n s 3 c a j a s j a b ó n 1 Id 
2 I d . papel , 37 i d . oonservawj 
l e v a d u r a s . 
M I S C E L A N E A S : 
C . de l a T o r r e 2 c a j a s m á q u i n a s . 
V a l l G j o S t e e l W . 1 b a r r i l h i e r r o . 
A . M e s t r e 860 a tados m a n g o s . 
M . P o r t o 4 c a j a s pernos . 
P o n s y C p , 93 bul tos e fectos s a n i t a -
rios.] 
.1. Z . H o r t e r 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
A d m i n i s t r a d o r de C o r r e o s 4 c a j a s a l - , 
g o d ó n ^ 
H e v i a y N O ñ e z , 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
O r t e g a y F e r n á n d e z , 1 a tado m a d e r a s . 
üi.—10 p i e z a s tubos. 
"M. R o b a i n a 61 cerdos , 8 c a b a l l o s y 8 
m u l o s . 
M A N I F I E S T O 609 
V a p o r a m e r i c a n o C o t o p a x i , c a p i t á n 
M y e r s , procedente de C h a r l e s t o n , con-
s ignado a P o l l e y á H n o . 
P o l l e y á y H n o , 3.800 tone ladas de c a r -
b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 610 
V a p o r a m e r i c a n o E s t r a d a P a l m a , c a -
p i t á n P h e l a n , procedente do K e y W e s t , 
cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
A r m o u r y C p , 9804 k i l o s p u e r c o ; 14 c a -
j a s , 9 h u a c a l e s i d ; 16 b a r r i l e s y 5 c a -
j a s s a l c h i c h a s ; 2 i d . 20 c a j a s j a m ó n ; 110 
c a j a s ; 130 t e r c e r o l a s m a n t e c a , 1 c a j a 
moto? 4 i d . beef, 7 h u a c a l e s t e r n e r a s ; 
301 c a j a s 20 p i e z a s lomo; 4 c a j a s j a -
rabe ; 1 b a r r i l 55 p i e z a s m e n u d o s 294 
c a j a s quesos . 
C a n a l e s y S o b r i n o 399 c a j a s h u e v o s . 
A . A r m a n d e h i j o 500 I d . i d . 
S w i f t y C p , -400 M . i d . 14.240 k i l o s 
puerco ; 380 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
A . R e b o r c d o 14.255 k i l o s c o l e s 1.000 
c a j a s p e r a s . 
C u b a n F r u i t s 945 h u a c a l e s u v a s . 
P. B o w m a n y C p , 930 I d . i d . 
M o r r i s y C p , 100 c a j a s m e n u d o s S5 
I d . tocino 300 i d . m a n t e c a . 
M. G a r c í a 1G0 b a r r i l e s m a n z a n a s . 
C u d a h y P a c k 50 c a j a s 150 t e r c e r o -
l a s m a n t e c a . 
H a r p e r B r o s 99 cerdos. 
M . R o b a i n a 251 i d . i d . 
M A N I F I E S T O 611 
V a p o r a m e r i c a n o A b a n g a r e z c a p i t á n 
C a r d , procedente de N e y O r l e a n s , con -
s ignado a W . M . D a n i e l . 
V I V E R E S : 
P i t a H n o s 500 s a c o s a r r o z . 
1 A c o s t a y C p , 465 ; d . i d . "Vi"" 
F A m a r a l 300 i d . cebol las . 
P . E r v i t i l.üOO s a c o s m a í z . 
A l v a r é y C p , 50 c a j a s l e c h e ; 5 b a r r i -
les c a m a r o n e s . 
R o m a g o s a y C p , 5 i d . I d . 
L o r e d o y F e r n á n d e z 5 I d . I d . . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C p , 70 s a c o s g a r -
banzos . 
I?. E o r n á n d e z , 100 s a c o s a f r e c h o . 
L . M i r S. 2035 p a c a s heno. 
A . Mon H n o . 920 sacos a f r e c h o . 
R a m o s L a r r e a y C p , 10 b a r r i l e s c a m a -
rones . 
O r t s y C p , 6 id^ I d . 
G a l b o L l a m e d o y C p , 615 s a c o s a r r o z . 
L o z a n o A c o s t a y C p , 50 c a j a s m a í z . 
P r o v e e d o r a C u b a n a , 50 i d . I d . 
F . P a r d o y C p , 50 i d . i d . 
G a r c í a y C p , 50 i d . i d . 
T . E z q u e r r o , 500 sacos h a r i n a . 
G o n / á . l e z y S u á r e z , 600 i d . i d . 
C . R o d r í g u e z y C p , 30 t e r c e r o l a s m a n -
teca. 
H . A s t o r q u i y C p , 300 s a c o s m a í z . 
S w i f t y C p , 125 c a j a s j a b ó n . 
.T. N . A l l e y n , 13 a tados c o n s e r v a s . 
M I S C E L A N E A S : 
S i n c l a i r C u b a n O i l , 200 s a c o s p a r a -
f i n a . 
1 c a j a 1 b a r r i l postos . 
F . S i l v a , 5 c a j a s m a q u i n a r i a s . 
S 116 c a j a s m a r c o s . 
N a t i o n a l I». T . 3 c a j a s c a r t u l i n a s , 1 
I d . sobres y c á ñ a m o . 
F . H e r n á n d e z 19 I d . I d . 
J . M a r s a l y Cp, 2 i d . te j 'dos . 
A l v a r e z V e r s i d a y C p 1 i d . i d . 
M a r i n a H n o 2 i d . ca lzado . 
H e r a l d o de C u b a 6 i d . p a p e l . 
M . C a p a r ó 200 r o l l o s techado . 
M o r r i s A l p e r 1 c a j a efectos . 
A . H . W o r t z , 2 c a j a s i d . 
I . T r a d i n g y C p , 1 i d . I d . 
P . A z p i a z o , 1 m á q u i n a de c o s e r . 
R . V i z c a r r o n d o 3 p iano las . 
M A N I F I E S T O 618 
V a p o r a m e r i c a n o C h a l m e t t e , c a p i t á n 
B a l d w ; n , procedente de N o w O r l e a n s , con 
s ignado a W . E . R l d g c w a y . 
V I V E R E S : 
M e l q u í a d e s y Montes , 300 s a c o s h a -
r i n a . 
L l a m a s y R u i z 600 i d . a r r o z | 
G o n z á l e z y S u á r e z , 1400 i d . i d . 
M . B a r r e r a s y C p , 700 i d . a f r e c h o . 
A c o s t a y C p , 250 i d . s a l ; 500 i d . m a í z . 
G a r c í a F e r n á n d e z v C p , 375 i d . s a j . 
M . a z á b a l , 660 i d . i d . 300 i d . m a í z . 
F . S u s t ^ c h e y C p , 300 i d . I d . 
M i r a n d a y G \ i | > r r e z 300 I d . i d . 
F . G a r c í a y Cp, 300 i d . i d . 500 i d . 
arroz . 
M . G o n z á l e z y C p , 177 i d . ' i d . 500 I d . 
maíz. 
A . A l o n s o 300 i d . i d . 
R , P a l a c i o s y C p , 1.500 i d . i d . 
® 
( 5 K 3 ) 
r 
L a p e s a d i l l a 
d e u n o s p o c o s , y 
L a a l e g r í a 
d e m u c h o s ; s o n l a b o n -
d a d y b a r a t e z d e n u e s -
t r o s a r t í c u l o s 
r 
L A E L E ^ A M f E 
M u r a l l a y C o m p o s t c l a T e l A - 3 3 7 2 
L ó p e z y C p , 800 i d . a v e n a . 
C . T e l l e c h e a 240 I d . a r r o z . 
J . P é r e z y C p , 250 ¡ d . I d . 
G a l b á n L o b o y C p , 624 i d . i d . 
O t e r o y C p , 200 ; d . h a r i n a de m a í z . 
No m a r c a 1365 i d . f r i j o l e s . 
P . A m a r a l , 300 I d , cebol las . 
J . N . A l l e y n 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
Q u e r y C p , 70 s a c o s c a f é . 
H . O. 160 i d . i d . 
M . V l g u e r a s 180 c a j a s m a c a r r o n e s . 
A . M i l a n o 10 i d . i d . 
J . M . JCngel 25 i d . c o n s e r v a s . 
G a r c í a y C p , 100 i d . quesos 40 J a u l a s 
a v e s . 
M I S C E L A N E A S : 
C o m p a ñ í a M . C e n t r a J 1.300 a tados c o r -
tes. 
G o d í n e z H n o . 315 c a j a s pape l 150 i d . 
t oa l l a s . 
B a r a g u á S u g a r , 35 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
M . A l o n s o 5 c a j a s ca lzado . 
L . B l u m 5 v a c a s 1 y e g u a y 1 c a b a l l o . 
M . R b b a l n a 52 cerdos . 
M A N I F I E S T O 613 
V a p o r a m e r i c a n o G o v . Cobb c a p i t á n 
P h e l a n procedente de K e y W e s t , c o n s i g -
nado a R . L . B r a n n e n . 
D E T A M P A 
S. R l c a r d i ' 125 c a j a s c o n s e r v a s . 
D E t ' E Y W E S T 
V I V E R E S : 
C u d a h y P a c k 70 t e r c e r o l a s m a n t e c a y 
50 h u a c a l e s j a m ó n . 
W l l s o n y C p , 50 i d . i d . 30 c a j a s to-
c ino y 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
V . C a s a u s 3 c a j a s pescado 2 i d . c o n -
s e r v a s . 
A . L u a c e s 2 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S : 
A . J o h n s o n 2 c a j a s drogas . 
F . C . U n i d o s 1 i d . b r o c h a s . 
P e s a n t C p , 1 i d . m a q u i n a r i a , 
G a l b á n y C p , 1 i d . f o t o g r a f í a s . 
B . J . de l R í o 2 i d . l eche . 
W . R . G r a c e 1 i d . j a b ó n . 
J . M . F e r n á n d e z 1 i d . c a t á l o g o s , 
A . K e r i t k y , 1 i d . m u e s t r a s . 
C o c a C o l a C p , 2 i d . sacos . 
L . B . R o s s , 1 i d . ace i t e . 
D e n t a l C u b a n a 1 i d . e fectos . 
F . R o b i n s C p , 1 i d . c a t á l o g o s . 
P u l l e r n B . C p , 1 a tado efectos . 
B a r r o s o y G a r c í a 1 i d . i d . 
L a N e y Y o r k 1 i d . ropa . 
S u n C p , 1 i d . c a d e n a s . 
G . M e l a 1 j a u l a a v e s . 
M A N I F I E S T O 614 
V a p o r a m e r i c a n o L a k e F a l a m a c a p i -
t á n G u n d e r s o n , procedente de N e w O r -
leans , c o n s i g n a d o a W . H . S m l t h . 
V I V E R E S : 
P . I n c l á n C p , 100 s a c o s h a r i n a . 
O. M e s t r e C p , 300 i d . I d . 
A l o n s o y C p , 500 i d . a r r o z . 
B . F e r n a n d e z y C p , 1.500 i d . m a í z . 
T . E z q u e r r o 300 i d . h a r i n a . 
S w l f t v Co , 50 b a r r i l e s acei te . 
M I S C E L A N E A S : 
O r o s o B o u z a y C p , 1 c a j a a l a m b r e y 
2 di . c a r t ó n . 
Solo A r m a d a C p , 4 i d . loza . 
M . A . C a s o 19 i d . sobres . 
W e s t I n d i a O i l , 2.600 a t a o d s cor te s . 
S. F . C o s m e , 3 c a j a s aUunbre . 
M A N I F I E S T O bx5 
V a p o r a m e r i c a n o E s t r a d a P a l m a , c a -
p i t á n P h e l a n , procedente de K e y W e s t , 
cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
M . N a z á b a l 100 c a j a s jabOn. 
J . G a l l a r r e t a y C p , 1.085 i d . p e r a s . 
M a r q u e t t l y R o c a b o r t i 450 c a j a s a g u a s 
m i n e r a l e s . 
P W o l f e , 400 s a c o s a l imento . 
F B o w m a n Cp, 600 s a c o s cebo l las . 
S w l f t v C p , 400 c a j a s huevos . 
A . A r m a n d e h i j o 500 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S : 
A l v a r e z B o u r b a k l e 1 c a j a motor . 
O r t e g a y F e r n á n d e z 6 a u t o s 2 c a j a s 
a c c e s o r i o s . , „, 
C r u s e l l a s v C p , 81.019 k i l o s g r a s a . 
E . M a r t í , 325 t u b o s ; 2.964 p iezas a c -
rer.orlos. 
ce sor los . . . . . . . 
C o c a C o l a y C p , 57.45S bote l las . 
C o r t a d a y C p , 445 b a r r a s . 
C a s t a l i a e hipo 11506 t e j a s . 
H a v a n a E l e c t r i c 00 c a j a s a c c e s o r i o s 
motor 115 I d . i m p r e s o s . 
B . M a z o 800 sacos cemento . 
J a r u c o 95 b u l t o s v á l v u l a s . 
T . F . T u r u l l C p , 100 b a r r i l e s r e s i n a . 
C h a m p l l n y C p , 353 b u l t o s v e l o c í p e -
dos y a c c e s o r i o s . 
M . R o b a i n a 25 v a c a s , 20 c r i a s . BO pe-
r r o s . 
S a n t a T e r e s a , 1 v a r r o y a c c e s o r i o s . 
U r o c h a g a C p , 524 b u l t o s b a r r a s . 
So ledad , 4 I d . m a c i u l n a r l a . 
M A N I F I E S T O 616 
V a p o r I n g l é s H o n o r i u s , c a p i t á n R o -
b lngton , procedente de B u e n o s A i r e s y 
e s c a l a s , cons ignado a S o b r i n o s de Q u e -
s a d a . 
D E B U E N O S A I R E S 
V I V E R E S : 
B o i s Cp, 1.500 s a c o s m a í z . 
A . M . C . 400 I d . i d 
L . C . H . 1.000 i d . i d . 
J . A . P . 2 000 i d . I d . 
A . C . 1.0000 I d . i d . 
V . C . 2.831 i d . I d . 
L . B . C . 4 b u l t o s e fectos de uso. z 
L . B a r q u e i r a s 5 c a j a s m a q u i n a r l a . 15 
i d . c o n s e r v a s ; 1 saco h a r i n a ; 1 l a t a 
t r i p a s . 
J . B a l c e l l s C p , 2.900 s a c o s m a í z , oüO 
i d . a lp i s t e , (21 en d u d a j . 
D E M O N T E V I D E O 
V I V E R E S : 
S w l f t y C u , 3.322 f a r d o s t a s a j o . 
H . A s t o r q u i y C p , 542 i d . I d . 
J . J . K . K 662 i d . I d . 
N . M . 6.280 I d . I d . 
P . D . C . 199 i d . i d . 
P . D . C . 199 i d . i d . 
Z . Z . P . 1 944 i d . i d . 
P . G . C . 1.131 i d . ió 
D . D 3 8 7 i d . I d . 
R . H . 905 i d . i d . 
R T . 2.000 i d . I d , 
1 2 . — V . 656 i d . i d . 
J . L . 307 i d . i d . 
T . C . 3.051 I d . i d . 
30.—1.000 i d . i d . 
31.1—7l6 i d . i d . 
3 3 . - 6 5 I d . I d . 
V . M . 7.00' i d . i d . 
C a r b o n e l l y D a l m a u , 1.5ÜU i d . i d . 
J . A . R .897 i d . i d . 
J . A R . 67 I d , i d . 
H . A s t o r q u i , y C p , 1050 i d . i d , 
J . M . P. K,41 i d . i d . 
P . C . 500 i d . I d . 
D . G . 500 i d . i d . 
i E . H . 1.574 I d . l d « 
P . G . E . 710 I d . I d . 
J . C . G . 25 i d . i d . 
M A N I F I E S T O 617 
V a p o r a m e r i c a n o Y u c a t á n , c a p i t á n 
S o a s a r e n , procedente de N e w Y o r k , 
cons ignado a W . H , S m l t h . 
V I V E R E S : 
G a l b o L l a m e d o C p , 50 s a c o s c h í c h a -
ros y 50 i d . f r i j o l e s . 
M u ñ l z y C p . 50 i d . c h í c h a r o s . 
6 .979 , -100 i d . f r i j o l e s . 
V a l l e D u p e l r o y C p , 15 I d . c a f é . 
S u e r o C p , 5 t e r c e r o l a s j a m ó n . 
T a u l e r S á n c h e z C p , 100 s a c o s c a f é . 
E s t é v a n e z y C p , 230 i d . i d . 
R a m o s L a r r e a y C p , 50 i d . i d . 
A . C . 50 I d . i d . 
L o r e d o y F e r n á n d e z 100 i d . f r i j o l e s 
4 menos . 
M u ñ i z y C p , 50 i d . I d . 
M I S C E L A N E A S : 
L . P . del V a l l e 3 c a j a s m a n t e l e s . 
J . U l l o a y C p , 2 i d . a c c e s o r i o s . 
E . D . P a r k , C p , 7 f a r d o s I d . 
J . F e r n á n d e z C p , 6 c a j a s h i erro . 
R . R a m o s 5 i d . m u e s t r a s . 
L . P . H a r t y 2 h u a c a l e s m á q u i n a s , 4 
c a j a s a c c e s o r i o s . 
T r o c h a H n o C p , 1 c a j a c o r b a t a s . 
H . C . 100 a t a d o s pape l . 
C o m p a ñ í a de H i e l o 12 h u a c a l e s m o l -
des. 
J . H . S t e i n h a r t 190 s a c o s b lanco E s -
p a ñ a . 
N . A . 3 c a j a s ex trac to . 
P e r f u m e r í a T h e s a l l a , 9 c a j a s ace i te . 
Q. G a r c í a 5 b u l t o s p l a n c h a s y a c c e -
sor ios . 
H a v a n a C o a l C p , 15 b u l t o s c l a v o s y 
f o r r o s . 
E . L e c o u r s 25 i d . á c i d o . 
S. S . F r l e d l e i n 1 c a j a p ipas . 
E . R . C . 30 c a j a s p a r a c a u d a l e s . 
4.308.—30 f a r d o s sacos . 
M . L . L o m o n 4 c a j a s cocos. 
E . D . P a r k C p , 7 f a r d o s l l a n t a s . 
C . F . 4 c a j a s a c c e s o r i o s . 
G e n e r a l E l e c t r i c a l C p . 9 i d . i d . 
W . H . S m i t h , 1 á t a d o i m p r e s o s . 
M A N I F I E S T O 619 
V a p o r a m e r i c a n o C u b a , c a p i t á n W h i -
te, procedente de K e y W e s t , cons ignado 
a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
G a b á n L o b o y C p , 200 t e r c e r o l a s m a n -
t e c a 
W l l s o n y C p , 75 c a j a s tocino, 200 i d . 
menudos . 
M . P e r e l r a 50 i d . l a . 
Accxeáo M o u r e l l o 50 i d . I d . 
M I S C E L A N E A S : 
J . F . C h a m b l a s 27 b u l t o s a c c e s o r i o s 
auto. 
R . F . C o n t r e r a s 2 a tados I d . 
J . F o r t ú n 1 c a j a m e t a l . 
.T. Z . E o r t e r 1 bul to c u c h i l l e r í a . 
E l l l s B r o s , 4 c a j a s c o n s e r v a s . 
A m . R . E x p r e s s 8 b u l t o s expresos . 
C i r c o P u b l l l o n e s 5 leones , 6 monos , 9 
perros . 
M A N I F I E S T O 620 
V a p o r a m e r i c a n o H e r e d l a . c a p i t á n 
T h o m p s o n , procedente de C o l ó n y e s c a -
las , cons ignado a W . M . D a n i e l s . 
C o n 35.000 r a e n m o s p l á t a n o s , p a r a N . 
O r l e a n s . 
M A N I F I E S T O 621 
V a p o r a m e r i c a n o C a l a m a r e s , c a p i t á n 
Spencer , procedente de N e w Y o r k , c o n -
s ignado a W . M . D a n i e l s . 
V I V E R E S : 
A m . G r o c e r l e s 22 c a j a s C o n s e r v a s . 
F . B a r r o s o 10 I d . d u l c e s 1 i d . cordo-
nes. 
P i ñ A n y C p , 10 i d . c a r n e . 
L i n d n e r H a r t m a n 50 t e r c e r o l a s m a n -
teca. 
E s t é v a n e z y C p , 8 c a j a s c a r n e . 
62.—100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
C . E m m o n s 60 c a j a s c erea l e s , 1 i d . 
a n u n c i a s . 
B e i s y C p , 300 s a c o s c e r e a l e s . 
L a u r r i e t a V i ñ a , 30 a t a d o s f r u t a s . 
A g ü e l l e s y B a l b o a , 25 i d . i d . 
L l a m a s y R u i z 100 s a c o s cerea l e s . 
A m a d o r y C p , 16 c a j a s goma. 
S a n t e i r o C p , 1.000 i d . j a b ó n . 
N s s t l e A . S. M l l k C p , 5.000 c a j a s l e -
che. 
P r o v e e d o r a C u b a n a , 40 s a c o s h a r i n a . 
A . C a m p s 5 b u l t o s j a m ó n , 3 tubos 
quesos 
F . A m a r a l , 49 b a r r i l e s p a p a s . 
M . D . K e n t o n . 100 s a c o s h a r i n a , 
M a n z a b e i t i a C p , 128 b u n l t o s p r o v i -
s iones . 
G a r c í a y C p , 110 c a j a s f r u t a s . 
.1. G a l l a r r e t a C p , 20 c a j a s i d . 2 h u a -
c a l e s apio 5 b a r r i l e s o s t r a s y 8 a t a -
dos quesos . 
D i e g o V A b a s c a l 50 i d . i < . 
S w i f t y Cp, 20 i d . i d . 
L o z a n o A c o s t a C p , 2 h u a c a l e s tocino 
15 a tados f r u t a s . 
N . oCtsor>. 23 c a j a s I d . 
J . M . A n g e l , 2 c a j a s c e r e a l e s 1 i d . 
c a f é , 1 b a r r i l s irope , 3 f a r d o s l l a n -
tas . 
A m . C l u b , 9 bu l tos c a r n e y a v e s . 
L o z a n o A c o s t a y C p , 15 a tados quesos 
120 c a j a s f r u t a s . 
S u á r e z y L ó p e z 5 c a j a s c a r n e . 
A m . G r o c e r l e s 116 bp l tos p r o v i s i o n e s . 
P . A m a r a l 100 b a r r i l e s p a p a s . 
L l a n o y C p , 100 s a c o s f r i p o l e s . 
V . M . 2.504 s a c o s a r r o z . 
P i ñ á n y C p , 500 i d , i d . 
V . G o n z á l e z , C p , 620 i d . I d . 
A c o s t a C p , 950 i d . i d . 
P i t a H n o s . 500 i d . I d . 
M I S C E L A N E A S : 
M . G a l d o r j ) , 26 bu l tos v á l v u l a s . 
C u b a n M . S u p p l y 2 c a j a s torn i l l o s . 
R . E a r m o n 10 c a j a s b a t e r í a s . 
V . G ó m e z C p , 24 c a j a s f e r r e t e r í a . 
C . G a r a y C p , 4 i d . I d . 
R . L ó p e z C p , 3 c a j a s m a l l a . 
C p . de A g u a s M i n e r a l e s , . 1 c a j a b r a -
zos. 
T u r r ó y C p , 2 i d . ca l zado . 
H o t e l S e v i l l a 1 i d . m a g a z l n e s . 
M . F e r n á n d e z C p , 10 i d . ca lzado . 
M a g r i f t á A. D í a z , 3 i d . l á m p a r a s . 
E . B r i t o , 2 I d . q u i n c a l l a . 
J . M a r s a l C p , 2 i d . te j idos . 
G . V i vaneo C p , 6 i d . i d . 
H . R o d r í g u e z , 34 i d . t a l a b a r t e r í a . 
B a r a n d i a r á n C p , 10 i d . pape l . 
N a t i o n a l C a s h R . Co . 24 i d . r e g i s -
t r a d o r a s y a c c e s o r i o s . 
P . S á n c h e z C p , 1 i d . tej idos] 
C u b a n a de F o n ó g r a f o s , 13 i d . f o n ó -
gra fos . 
P . O l a r t o l 1 i d . juRt ie tes . 
F . A. O r t i z 6 i d . te j idos . 
J a r u c o , 5 i d - m a q u i n a r i a s . 
CASI MUERTO POR FALTA 
A T T I O K K A N , Ontario, Octubre 14 
E l doctor Graham Cliambers, mé-
dico de Toronto, después de haber gi> 
do tjalvado en los bosques donde^v 
tuvo perdido durante dos semanaíf 
casi se murió ci'e hambre por falta 
de fósforos. 
E l doctor Chambers llegó aquí, 
anoche en una litera amarrada.% p 
bote-motor, debilitado por el frío y 
el hambre, dijo que había vlstO'per-
dices en gran abundancia y que no le 
habían faltado las municiones; pero 
no quiso tirarles porque estaba con-
vencido de que no podía comérselas 
crudas. 
Cuando fué encontrado por dos in-
dios, el doctor Chamber finalmente 
había matado una perdiz y estaba 
sentado debajo de un árbol procuran-
do en vano comérsela cruda. 
Tenía los pies llenos de ampollas, 
consecuencia de haber estado vagan-
do por la maleza. 
Dijo que uno de los aviadores que 
lo buscaban apareció precisamente 
encima de donde se encontraba pe-
ro no pudo conseguir que se fíjase 
en él. 
Noticias de ¡os Estados Mos 
E L C O R O N E L HOL'SE VISITA AL 
P R E S I D E N T E WLLSON 
WASHINGTON, Octubre 14. 
E l coronel Edward H. House, que 
no ha visto al ex-presidente Wilson 
desde que surgieron ciertas desave-' 
nencias entre uno y otro durante las-
negociaciones de paz en París, hace 
más de dos años, visitó a Wilson ayer 
y d'ejó su tarjeta para él y su espo-
sa. . 
Varias veces se ha dicho que estas 
dificultades ya se habían olvidado, 
pero las relaciones del Coronel üou 
se v el ex-presidente como asesor 
confidencial sobre asuntos Político; 
internacionales durante los Primer° 
seis años de la presidencia nunc.a 
reanudaron durante todo este ue 
po, después de haber sido apareni 
mente terminada de una manera 
finitiva después de la conferencia 
la Paz. 
C E R R O 
E C O S SOCIALES 
E l b a i l e d e l a Asociación bpor 
D e g r a n a c o n t e c i m i e n t o ^ 
puede calificarse el baile c6161^ 
en la "Asociación Sportiva , ^ 
sociedad que cuenta entre su ^ 
ciados a lo más distinguido aei y 
rro. L a concurrencia, numei 
selecta, asistió a los esplendidos ^ 
Iones de la Avenida de . P " ^ ^ 
"élite" de la aristocrática sou 
del Cerro. , alg«noS 
De la concurrencia daré & 
nombres, aquellos que P"ae , fr-
en la gran terraza durante 
termedio. 
Señoras: nubrocá-
Asunción Pamagua de ^ ue-
Clotilde Jiménez de MftoS't:na 
la Osorio de Balmorí, Af l :1 rhaPpy 
diño de Castell, Mercedes ^ de 
de Valdés, Teresa P ^ ' ^ . Hp M^' 
Jiménez y Natalia Montiel ae 
dez. 
Señoritas: CagiSaS' 
Ondina Dubrocá y Sirid ilenaS 
dos señoritas encantadoras nSia 
de gracia y atracción, sUelo 
Riera, Zoila Panlagua. dechado 
Bosch, María Luisa Salas. Roca. 
de virtud y simpatía; Sm pe-
mora, Otilia Andino, Ros éI1e2. 
mond, Bebita Ball, ^bita J SalaS) 
Angelina Chappy, J103*1 v itferce-
Enriqueta Cisneros, R o 3 a J n e Z , W 
des Vilardebo. Blanca J u e gúelo 
na Hevia, Esther Méndez, Marla 
Chappy, María Matas, ^ jjarri8'' 
Riera, Herminia ' y Laia ^ ¿ n -
Carmen Fernández, AlDa jsa. 
dez. Isabel y Georgma 1 ^ Ba(1uel 
bel Alfonso, Odilia Ca*lgd' üa 1 
y Esperanza Valenzuela, .ndeZ, 
Caridad Zeuty. Martina w e ^ ^ r -
René Pavía, Margot y can 
tinez. Mercedes Berthemau, 
Loza, María de los Angeles 
ta Gutiérrez 
Las omisiones son ^ - e r d o ^ 
ello pide el cronista mu y ginCer» 
y envía la felicitación m» geñores 
por el gran triunfo a ^hamoD^ 
Matas. Capitán Castell, v y eDtu 
y Helio Dubrocá, el ^ ¡ ^ d . P0; 
siasía Secretario de la o0ner ,V 
lo bien que ba sabido disP ^ra 
organizar el gran baile a ^ 
época en los anales de 
tica institución. r ^fíflg' 
Picrre de I>or 
1, Por 
A Ñ O LXXXIX ^ n u ü Ü Q £ L A M A K i ^ A O c t u b r e 1 4 de P A G I N A C m C i 
T e m p o r a d a d e 
e i n v i e r n o 
é esti los, q u é colores 
s e r á n preferidos? 
Mucho se ha escrito y se dice 
«sobre las nuevas tendencias de la 
moda, pero nada ha dado una idea 
verdadera. , - , x i 
E l juicio más efectivo será, el 
nue usted mismo podrá forjarse 
cuando visite nuestros lujosos 
departamentos. 
De los colores sí se puede afir-
mar rotundamente que predominan 
el azul prusia y el negro combi-
nados con hermosa pedrería y 
adornos de tonos brillantes y 
atrevidos, así como las mangas 
que' son generalmente acampa-
nadas. 
Vestidos, Sayas, Blusas, 
Abrigos, Capas, Salidas de 
Teatro, Pieles, Bufandas, 
Sweaters y R o p a interior. 
Todo fresco, recientemen-
te importado. 
Entre la hermosa variedad de diseños, exclusivos para esta casa 
¿e modas adelantadas tenemos uno reservado para usted al precio más 
razonable que imaginarse puede. 
H A B A N E R A 
x a 
O N D I T . 
H a y boda p r ó x i m a . 
B o d a de l g r a n m u n d o . 
L a n o v i a , u n a s e ñ o r i t a b e l l í s i m a , 
de las m á s ce lebradas s i empre en las 
c r ó n i c a s e legantes , no ba m u c h o que 
se c o m p r o m e t i ó con u n j o v e n s i m p á -
t i c o de a l t a p o s i c i ó n socia l . 
P o r los a lmacenes de E l E n c a n t o 
se la ve a e l l a en estos d í a s e l i g i e n -
do p a r a su trousseau ve rdaderos p r i -
mores . 
Su h a b i l i t a c i ó n , e s p l e n d i d í s i m a , l a 
h a r á t o d a en esa casa. 
L a casa de las novias . 
N O C H E S D E F A U S 7 0 
E n p lena a h i m a c i ó n . 
Como s i e m p r e los j ueves , 
i A s í v e í a s e anoche, en l a t a n d a f i -
! n a l , la t e r r a z a de l a f o r t u n a d o Faus -
t o . 
H a b l a r é de l a c o n c u r r e n c i a , pa ra 
c i t a r p r e f e r e n t e m e n t e en t r e u n g r u -
po de s e ñ o r a s j ó v e n e s y bel las i Faus 
t a V i e t a de A / p i a z o , E s t h e r H e y m a u n 
de Benitisj i , F l o r B e i e n g u e r de Seigl ie , 
M a r g o t M e n o c a l de C u t i l l a , Mercedes 
Lozano de J a rd ine s y J u l i t a P e r e r a 
de D e m e s t r e . 
A d r i a n a Cestero de A n d r e u . 
M u y i n t e r e s a n t e . 
M a t i l d e G ó m e z de A r a n g o , N e n a de 
C á r d e n a s de O r t í z , Consuelo Cabel lo 
de B e t a n c o u r t , E l i s a B a r r e r a s de M e -
noca l , C a r m e l i n a R e g u e y r a de C a r á s , 
A n g é l i c a de A r m a s de P i e d r a y Con-
c h i t a J a r d í n de J i m é n e z . 
Y A n g e l i t a R u í z G u z m á n de P i t a , 
E s t e l i t a M a r t í n e z de F u m a g a l l i y N e -
na Zayas de B o n n e t . 
S e ñ o r i t a s . 
Las m á s asiduas a F a u s t o . 
E s t h e r y Caca Cano, C a r m i t a y A n -
me h v a n , Jooefma > O t i l i a C é s p e d e o , 
A u r o r a y Ondln?. De lgado , Graz ioUa 
/ (."arolina G u z m á n y M a r í a A m e l i a y 
C t u l l e r m i t a Reyes ü a \ i ) á n . 
M a r í a A n t o n i a de A r m a s , Beba Or -
t í z , R a q u e l M o s t r é , A n g e l i t a Echeva -
r r í a , Cuca F e r n á n d e z . . . 
Y la g e n t i l A i d a L á m a r . 
E n r i q u e F O N T A X I L L S 
BASTONES Y PARAGUAS 
Con f i n í s i m o s p u ñ o s de o ro y p l a -
ta , de las maderas m á s caprichosas. 
Suel tos y en elegantes estuches 
con ten iendo ambos obje tos . 
P r e c i o s í s i m a c o l e c c i ó n . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
A v . de I t a l i a (an tes GaClano) : 74-76 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 4 y M - 4 6 3 2 
Ninguna "toilette es hoy com-
pleta, bufanda de rica 
seda. 
Nosotros obsequiaremos los SA 
BADOS solamente a toda 
pradora que haya hecho un gas 
to mayor de $30.00, con una mag 
níf ica B U F A N D A cuyo valor es 
de $5.00 
com 
l a . D E 
C a f é d e L A F L O R D E T I B E S , 
1 a . 
B O L I V A R 3 7 
TELEFONO A . 3 8 2 0 
: e i l a m e / v 
L E T R A S D E M O L D E 
de G a l i a n o y San M i g u e l . A l l í en-
c u e n t r a u s t e d los mejores dulces, 
helados y t o d o lo per tenec ien te a l 
l u n c h ; es e l c a f é m o n t a d o a l a m o -
de rna , c o n todo e l l u j o . N o desdiga 
I d o su e l eganc ia yendo a o t r o s i t i o . 
» * * 
H o y en P a y r e t se l l e v a r á a efec-
to e l sensac ional encuen t ro e n t r e e l 
famoso Conde K o m a y e l no menos 
p o p u l a r E s p a ñ o l I n c ó g n i t o . 
N a d i e puede negar l a p e r i c i a 
de estos dos colosos en el J i u J i t s u , 
po r eso h a desper tado e n o r m e sen-
s a c i ó n l a l u c h a de esta noche. 
L o s s i m p a t i q u í s i m o s empresa r ios 
Santos y A r t i g a s con su famoso y 
p o p u l a r r ep re sen t an t e R a m i r o de 
l a Presa, no descansan en su a f á n 
de dar a t r a c t i v o s a l p ú b l i c o haba-
ne ro q,ue t a n t o los d i s t i n g u e . 
N o h a y que ser u n l i nce pa ra 
a u g u r a r que l a f u n c i ó n de h o y se-
r á u n é x i t o m á s , en su l a r g a h i s -
t o r i a de t r i u n f o s . 
* * * 
H i s t o r i a a n t i g u a condensada : 
( A ñ o 602 d e s p u é s de J e s u c r i s t o ) . 
T o r m e n t ó de M a u r i c i o y sus 5 h i j o s 
M u e r t o T i b e r i o , e m p e r a d o r de l 
O r i e n t e , d e j ó po r su sucesor a M a u -
r i c i o , que m a n d a b a u n e j é r c i t o con-
A L A LUZ DE LOS FAROS 
P R E C I O , C A L I D A D Y O P O R T U N I D A D 
Vestidos crepé georgette, blanco, bordado. . 
Vestidos crepé georgette, flesh bordado. . . a ,,10.50 
Vestidos cbarmeusse colores prusia, ofelia, ne-
gro y carmelita oscuro a 14.75 
Vestidos cbarmeusse varios colores a „ 1 8 . 5 0 
Vestidos georgette plisados con encaje en co-
lores. >: a , ,2450 
Vestidos georgette todo bordado en trencilla. . a ,,28.50 
Vestidos foulard y georgette, varios colores. . a „ 2 8 . 5 0 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l , 2 5 ; y A g u i l a , 8 0 , a l t o s . 
Hablar de E s p a ñ a , es h a b l a r de do i n d i c a r l e s las pan te ras b lancas que 
pedazo de g l o r i a que t iene u n a ^ hay t o d a v í a p o r a q u í . . . 
/ Ihambra, una G i r a l d a y u n a T o r r e ' Mas que cajas pa ra caudales de t o - | t r a los persas. Pe ro su r e i n a d o f u é 
del Oro que hace t an tos a ñ o s se ve '• dos t a m a ñ o s t i e n e n G o n z á l e z y M a - u n a serie de sediciones y de c a t á s 
retratada en e l proceloso G u a d a l q u i - i r i ñ a de Mercaderes 23 y p i n t a s p r e -
v i r . „ I ciosas pa ra camisas a l a o r d e n h a y 
Pintar a E s p a ñ a , es p i n t a r u n a en E l M o d e l o de Obispo y A g u a c a t e 
L o s Exploradores Cienfuegueros en • 
ejercic io de alpinismo y m a r c h a 
de res is tencia 
G r a t a v i s i t a r e c ib imos en este fa 
r o de l a " P u n t a de los C o l o r a d o s " , 
L o s E x p l o r a d o r e s de Cienfuegos ha 
I c iendo m a n i o b r a s po r d e s p e ñ a d e r o s 
y r iscos de considerables y pel igro-1 
sas a l t u r a s l l e g a r o n a las p rox imida -} ' * 
des de este f a r o . 
A pesar de haber s ido somet idos a 
p rac t i cas t a n ar r iesgadas , por su d i g -
no Jefe s e ñ o r D a r í o H . Devesa, no 
h u b o que l a m e n t a r n i n g ú n acc idente 
de c o n s i d e r a c i ó n y so lamente e l b o t i -
q u í n y p rac t i can tes se u t i l i z a r o n p a r a 
r a s g u ñ o s , erosiones h incadas de es-
p inas s i lvest res y el des fa l l ec imien to 
de u n e x p l o r a d o r de 12 a ñ o s , que se-
g ú n o p i n i ó n de l Sargento h a b í a c o m i -
do a l g u n a f r u t a s i l v e s t r e . 
A l a u n a de l a t a r d e t o c a r o n las 
corne tas r a n c h o y en per fec ta f o r m a -
c i ó n f u e r o n servidos po r e l m i s m o j e -
fe, que les ca rgaba e l p l a to de v e r d á 
no de r ancho , pues l a c o m i d a m e r e c í a 
o t r o n o m b r e , t o d a vez que era sucu-
l e n t a y v a r i a d a . 
U n de ta l l e c u r i o s o . Cuando esta-
r i N D I G U Q 
EL Y K .M.de LA£>F\ A 
Nuestro C A F E ha de serle altamente beneficioso. 
" E L BOMBERO," Galiano, 120. Teléfono A-4076. 
sabaneros, los j u d í o s y o t ro s . E l 
guacamayo ha desaparecido ya po r 
c o m p l e t o . 
De las especies de r i c o p l u m a j e , 
los tocoro ros , las mar iposas , las se-
v i l l a s , f l amencos , h u y u y o s , garzas, 
ga rc i lo tes , g r u l l a s y a l g u n a v a r i e d a d 
de los zarapicos reales, a s í como 
E L E S P I R I T I S M O Y 
N U E S T R O S M A L E S í 
d i c ó e l p e r f e c c i o n a m i e n t o de é s t a , 
ha s t a hacerse semejan te de su D i o s 
C r e a d o r y O m n i p o t e n t e ; E l , f u é e l 
que p r e d i c ó , e l A m o r hac i a D i o s y 
e l p e r f e c c i o n a m i e n t o de l a h u m a n i -
d a d has ta l l e g a r hac ia E l . 
P a r a c rea r y p r a c t i c a r todas estas 
cosas, no se necesi ta i r a las sesiones 
e sp i r i t a s , de las cuales se sale p o r 
Jo r e g u l a r — y s e g ú n c o n f e s i ó n del 
p r o p i o s e ñ o r M o r a l e s — c o n e l e s p í r i -
u p e r t u r b a d o a l que re r d a r c r é d i t o a 
los f e n ó m e n o s e r r ó n e o s que en el las. 
enorme pandereta con u n a r ed de m a -
d r o ñ o s y una e n o r m e cabeza de t o -
ro ensangrentada. 
Retratar a E s p a ñ a , es, en f i n r e t r a 
ta r un pedazo de la i d e a l y p a t r i ó t i -
U n a a n é c d o t a de C á n o v a s : 
H a b l a b a C á n o v a s de R o m e r o R o -
bledo an te u n g r u p o de amigos y r e -
t r a t ó e l c a r á c t e r bondadoso y s e r v í -
tica A n d a l u c í a , l a t i ferra cast iza, d e l ¡ c i a l de d o n F r a n c i s c o con estas f r a -
t r ap ío que t iene s i empre u n chis te en ¡ s e : 
Ja boca, y u n c o r a z ó n inmenso pa ra j — R o m e r o R o b l e d o t i ene e l i n s t i n t o 
querer a E s p a ñ a . |de u n p e r r o de aguas; no puede ver u n 
De la A n d a l u c í a i n t e l e c t u a l que j n á u f r a g o s in a r r o j a r s e a s a l v a r l e . 
tantos d í a s de g l o r i a d i ó y d a r á a Es - j S á l v e s e us ted de que le v e n d a n los 
p a ñ a , poco, m u y poco se s a b í a , po r i v í v e r e s a t rasados, f a l tos de peso y ca-
eso el s e ñ o r F ranc i sco Cuenca, ena- r o s . L a F l o r de Cuba, O ' R e i l l y 8 6, 
morado de su E s p a ñ a y su t e r r u ñ o , es l a casa que debe us ted p r e f e r i r . 
t re fes . Rebe lado c o n t r a M a u r i c i o e l ; los mayores f o r m a b a n a l a cabeza, y 
pueb lo de C o n s t a n t i n o p l a , e l e j é r c i - i su j e f e que r i endo que los c h i q u i t o s ex 
to n o m b r ó p o r su e m p e r a d o r a F o - , p lo rado re s , r e c i b i e r a n p r i m e r o e l r a n 
cas, que e ra u n s imp le t r i b u n o . N o I cho que los mayores , e n u n m o v i -
p u d o M a u r i c i o ponerse en sa lvo , y i m i e n t o de M e d i a v u e l t a : derecha puso 
con sus c inco h i j o s f u é p resen tado a estos a l a cola (Grandes aplausos 
E l s e ñ o r M o r a l e s , h a pues to e l g r i - ! S e J?, -n ^ i • • 
los cocos blancos, se h a l l a n amena- : t o en los cielos, p o r q u e en " L a P r e n - ; . •tM se30f. ^ o r a I e s , l l a m a a l e s p i n -
zados de desaparecer. L o s guananas sa", ha aparec ido u n a r t í c u l o t i t u l a - I ^ m o P 0 ? ' . / y0, en to(ias las 
h a n f o r m a d o s pa ra r e c i b i r la c o m i d a ; I no ex is ten y a en Cuba. ¡ do " U n inconsc ien te a l p a t í b u l o Por ; ° ^ r a ^ q"e he IeIdo sobre estos ^SU11-
Respecto de a las garzas, l a e s p e - ¡ causa d'el e s p i r i t i s m o " y expone u n a ^ » . I'c|.(1.u,e se n l e sa l a ex i s t en -
cie G í s r c e t t a c and id l s s i i na , que es l a , serie de cons iderac iones sobre lo que c ia ú e l a r e l l & l o n y Que se q u i e r e co-
ca rgado de cadenas an te e l u s u r p a 
dor de l t r o n o , y e l b á r b a r o Focas h i 
zo d e g o l l a r suces ivamente los c i n 
de los c h i q u i t o s . ) 
E n rec ien te v i s i t a hecha po r m i 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r A n g e l R . Mac las , 
co h i j o s a . p resencia de su pad re , j a l a casa de los E x p l o r a d o r e s de C i e n -
que a cada ases inato r e p e t í a , c o n los i fuegos; r e c o g i ó los datos que v a n a 
ojos b a ñ a d o s en l á g r i m a s las p a l a - ) c o n t i n u a c i ó n : 
b ras de D a v i d : " Ju s to sois. S e ñ o r , en 1 E l Cuerpo de E x p l o r a d o r e s de C u -
que t i ene las p l u m a s con que se ha - es e l e s p i r i t i s m o , a u n q u e reconoce. toca r e l e s p i r i t i s m o de u n a m a n e r a 
en las " a ig ree t t e s " , que t a n t o a m - i que d u r a n t e los seis a ñ o s que hace *ai1 e levada que los g randes maes-
b i c i o n a n las s e ñ o r a s p a r a su t o c a - ! se h a dedicado a a s i s t i r a sesiones ;*108 le nie&ai1 d i cho t í t u l o , 
dos, t a m b i é n h a n desaparecido casi I e sp i r i t a s h a o í d o en e l las m u c h a s | L o que s i se puede a f i r m a r , es, 
po r comple to , pues esas deseadas y | t o n t e r í a s y conf iesa que e l c i n c u e n t a ^ue e l noven ta p o r c ien to de las pe r -
costosas p l u m a s s ó l o se cons iguen ; p o r c ien to de los f e n ó m e n o s que en 60nas> <lue v a n en busca de a lgo des-
de buena clase cuando son a r ran-1 d ichas sesiones se h a n presen tado , conoc ia0 a las seslones esp i r i t a s , pa-
cadas de las m a d r e s que t i e n e n sus I son u n a c o m p l e t a fa l sedad . A p l a u d o ^a sa t ls facer u n a necesidad e s p i r i -
p ichones en los n i ñ o s y a las que 
se les da m u e r t e , pereciendo, como 
consecuencia de e l l o , los pobres p i -
todos vues t ros h i j o s " . Quiso e l aya i ba ( B o y Scouts ) de Cienfuegos, se j ehones , que s u c u m b e n p o r i n a n i -
o c u l t a r u n o de aque l los in fe l i ces , f u n d ó en e l a ñ o 1915 y desde e n t o n -
s u b s t i t u y é n d o l e con su p r o p i o h i j o , y ees v iene f u n c i o n a n d o s in i n t e r r u p -
no lo p e r m i t i ó e l h i j o de M a u r i c i o , i c i ó n . Cuen ta en l a a c t u a l i d a d con 
quiso hacer ver a l m u n d o que en A n - la que t i ene los mejores precios y antes a v i s ó de esto a los ve rdugos . ; 150 n i ñ o s , su B a n d a de M ú s i c a c o m -
dalucia se piensa en a lgo m á s que en I da l a e l peso exacto, con u n r á p i d o 
toros, que s e g ú n en l a H a b a n a p e n - ¡ se rv ic io a d o m i c i l i o . H a g a p e q u e ñ o 
samos i r a l a R u s q u e l l a los c a b a l l o - | r a n c h o p a r a convencerse y no deje 
ros y a l a F r a n c i a , las s e ñ o r a s , a l l í de l l e v a r l a r i c a ' p a s t a p a r a sopa L a 
se ha pensado s i empre en hacer l i t e - ' F l o r d e l D í a y e l v i n o l e g í t i m o de 
ra tura que h o n r a a l a n a c i ó n , como , M i s t e l a . 
honran los L o n g i n e s a Cuervo y So- | 
P o r ú l t i m o , s a c r i f i c a r o n a M a u r i c i o í pues ta de 24 m ú s i c o s , banda^de cía-
sobre los s ang r i en tos c a d á v e r e s de i r i ñ e s con 8 i n d i v i d u o s , s e c c i ó n de sa-
brinos y l a s i d r a de C i m a a los afa 
mados i m p o r t a d o r e s G o n z á l e z y S u á - j 
rez de B a r a t i l l o 1 . 
sus h i j o s , a l a edad de 60 a ñ o s y 
16 de r e i n a d o . 
P o r eso no h a y n a d a m e j o r que 
estos t i e m p o s mode rnos en que con 
m u y pocos costo se puede u n o pa-
C o n t e s t a c i ó n r á p i d a : J o s é M u l l e r . ¡ s e a r po r t o d a l a H a b a n a y sus afue-
Grac ias an te todo po r las frases i r a s con e l m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
i que me dedica , y respecto a su pre-1 " I d e a l , " e l m á s p r á c t i c o , el que d o n -
Por el g r a n l i b r o " B i b l i o t e c a d e ; g u n t a le d i r é : L o s que nacen e l 1 9 | d e q u i e r a cabe, e l m á s senc i l lo , v é a -
Autores andaluces" , se sabe las obras i de a b r i l , s o s t e n d r á n p l e i t o s t o d a s u l o en H a b a n a , 110, y s a l d r á de a l l í 
l i terarias que d i e r o n a l a luz los P e - I v i d a , y los que nacen e l 20 de Sep-, d i spa rado a L a D i a n a , donde c o m e n 
dro A n t o n i o de A l a r c ó n , A l c á n t a r a , ¡ t i e m b r e , h a r á n u n m a t r i m o n i o r i c o , I los g a s t r ó n o m o s que hay en es ta po 
Alvarado, A l c a l á , G a l i a n o , G a y a n -
gos Giner de los R í o s , J ackson V e y a n 
Lafuente, L a r r a , L i m e n d o u x , Pache-
co y tantos o t ros i l u s t r e s de las l e -
tras andaluzas . 
Paciencia de B e n e d i t i n o , c u l t u r a 
enorme y acendrado c a r i ñ o ha nece-
sitado el i l u s t r e a u t o r de " B i b l i o t e c a 
pe ro desgrac iado . i pu losa c i u d a d , donde e s t á e l famoso 
U s t e d ¿ c r e e en esas cosas? J o s é B a r r e i r o que es g a r a n t í a de p u l -
H o m b r e por D i o s . Y o n a c í e l 2 1 d e j e r i t u d y b u e n c o n d i m e n t o . D e s p u é s 
j u n i o y a pesar de que d i cen las p r e 
d icciones a s t r o l ó g i c a s que los n a c i -
dos en esa fecha s e r á n s i m p á t i c o s , 
fel ices y r icos , puedo dec i r l e que 
t o d a v í a no he p o d i d o r e u n i r n i s i -
autores anda luces" pa ra l egar a ! q u i e r a "d i ez m i l l o n e s de pesos" con-
su provincia u n a r e c o p i l a c i ó n que t a n 
to honor d á a E s p a ñ a , a l a i d e a l A n -
dalucía y a l a u t o r Sr. F ranc i sco Cuen 
ca a quien e n v í o m i en tus ias ta f e l i c i -
tación, poV t a n g r a n d e o b r a . 
* * * 
O C U R R E N C I A S 
I n a u g u r a n u n mercado , 
s e g ú n me ha d i c h o M e n c i a . 
I n a u g u r a n u n mercado 
Que no t i ene m e r c a n c í a . . . 
¡Ave M a r í a ! 
que, ¿ q u e le parece? 
D é j e s e de pred icc iones a s t r o l ó g i -
cas, v a y a a l a g r a l i b r e r í a A c a d é m i -
ca, bajos de Pay re t , compre l a p r e -
ciosa n o v e l a L o s Lazos de l afecto. 
100 de r eba ja sus muchos a r t í c u l o s 
j de f e r r e t e r í a . 
d e l t e a t r o no o l v i d e l l e v a r a su es-
posa a comer e l r i c o a r r o z c o n p o l l o . 
* * * 
C u r i o s i d a d e s : 
E l puen te co lgan te m a y o r de l 
m u n d o es e l de B r o o k l y n , sobre e l 
E a s t R i v e r , en N u e v a Y o r k . F u é 
comenzado en 18 67 e i n a u g u r a d o en 
1883 . Con dos v i aduc tos de ac-
ceso (400 y 300 m e t r o s ) m i d e 1826 
m e t r o s de l o n g i t u d , con u n ancho de 
e í L i b r o de los Temas , que es m u y ! 25 ,95 . E l p u e n t e solo, que m i d e 1054, 
i n s t r u c t i v o , u n a buena p l u m a dejes de t res o jos , e l m a y o r de los cua 
fuen te E d i s o n , y a gozar . ¡ A h ! n o ; l e s t i e n euna a b e r t u r a de 486 .1 |2 me-
o l v i d e que l a f e r r e t e r í a " E l B a t e " , ¡ t r o s . E n su c e n t r o , se h a l l a a 46 me-
de M o n s e r r a t e 2, po r A n i m a s , bate t r o s sobre e l n i v e l de l agua cuando 
e l r e c o r d v e n d i e n d o con e l 50 po r 1 Ia m a r e a sube m á s ; c o n s t r u y é r o n l e 
m n He rPhnia sns muchos a r t i c ú l e s e o s R o b l m , pad re e h i j o , y c o s t ó 
103 m i l l o n e s . 
Y l a j o y e r í a que cons t an t emen te 
rec ibe las I t i m a s novedades es E l 
En cambio en los Reyes magos 
tiene 
A l g o de h i s t o r i a n a t u r a l : E l L o b o . 
N o es de temer , cuando no le 
tas oa^eracancÍa pa ra p o í e r , d ° s c i e n " 1 hacen v a l i e n t e e l h a m b r e o la r e u -
t e r í r i ! . - ^ en manadas numerosas con 
t e n d ' r á ^ H i del m u i J d ° - FijtsQe | o t ros i n d i v i d u o s de su especie; su 
'Gran a l l í lo que us t ed necesita, a l t a m a ñ o es cons iderab le , su fuerza 
que D o n San t i ago Ramos de 
_neiiiy 91 d u e ñ o de la g r a n casa de 
efect os re l ig iosos es tab lec ida en e l 
m u c h a y su cola pelosa, p r ó x i m a -
men te de i g u a l grueso en toda su 
j, 1858, f i j é se si en 63 a ñ o s hay i l o i L ^ t u d -
f l e c h o de d o m i n a r e l g i r o y tener de _ T a m p o c o debe 
í0?0. es para- t r a e r " f f i r o s " a sus h ° r a ; . ^ SU hlJ0 
;as. 
us ted t emer se-
o h i j a q u i e r a n 
G a l l o , de O b r a p í a y H a b a n a , l a ca-
sa que U d . debe p r e f e r i r p a r a c o m -
p r a r sus rega los , t i ene g r a n ex i s ten-
c ia y prec ios de o c a s i ó n . Sanda l io 
Cienfuegos y Co. q u i e r e n el r ea jus te 
a todo t r ance . 
* * * 
E l ch is te f i n a l : 
U n cero a l a i zquierda . . 
L o s i n d i v i d u o s de n ú m e r o de l a 
A c a d e m i a f rancesa son c u a r e n t a , y . 
titui D i s c u s i é n " de ayer t r ae este 
der • eu una c o l u m n a " M i s t e r C r o w -
jgjj í n s i s t e t enazmen te para que se 
Col J f a los presupues tos" , y en l a 
«mna inmed ia t a , d ice o t r o t i t u l a r : 
t odna?Unc Ían grandes e c o n o m í a s en 
^ s los depar tamentos de l E s t a d o " , 
gunt 6808 (lue cons tan temen te p r e -
debp i que hace aC!UÍ M r - C r o w d e r , 
tulareg tar les COn leer esos do3 t i " 
desgracia M r . C r o w d e r no h a 
tres 
v P.0r 
tes^v I a q u í 8010 a c o m p r a r e legan-
PelpL^aratos zaPatos en l a m o d e r n a 
afamada casa de los h e r m a n o s 
d , r t - í a B o s t ó n " de M o n t e 227, n i 
U a f i l ! . 6 buenos t ra jes hechos en 
Q u e S ^ s „ „ 
1a, ornT1 ^ Ceiba de M o n t e y A g u i -
Cord d P w que esta h i e n d o e l r e -
vinierp t sobado rea jus te , s i solo 
dulce„ ^ ef0 y a comer los sabrosos 
d í a m o ^ 6 a Escluina de Te jas , po-
darnos por con t en to s . . . . 
T * * * 
rece0!,,601151"683"08 de l S t a d i u m , pa -
Uo saTÍe e s t á n Preocupados po rque 
W a r s V 0 ^ Cluien v a n a Poner a ar a .La P a n t e r a negra . 
Us %a.y! E n u n P a í s donde hay t a n -
lüien Qnfras" ¿ n o encuen t r an con 
* n echar a l u c h a r l a de ellos? 
^ ve rdad que si v i enen a m i , pue-
e s t u d i a r e l v i o l í n o l a m a n d o l i n a , i po r lo g e n e r a l , todos l i t e r a t o s y per-
po rque c o n t a n d o con l a f a l t a de 
" n u m e r a r i o " exis tente , l a famosa 
casa: V i u d a de Car re ras y Co., ha 
r eba jado esos i n s t r u m e n t o s y le d á 
u n a m a g n í f i c a m a n d o l i n a p l a n a a le -
m a n a con su estuche e l e g a n t í s i m o , 
po r s ó l o 15 pesos. 
— ¿ U s t e d n o sabe l ec to r , q u é co-
sa es que cuan to m á s fresca e s t á , 
m á s quema? E l pan , , h o m b r e , e l 
pan . 
A h o r a l o que sí s a b r á us ted es 
que l a a n t i g u a casa de P. F e r n á n -
dez y Co., Obispo 17, es l a que t i e -
ne e l m e j o r s u r t i d o de n ive les , t r á n -
s i tos y t o d a clase de i n s t r u m e n t o s 
p a r a i ngen i e ros y a rqu i t ec to s , c u -
yos i n s t r u m e n t o s son cons t ru idos 
por los a famados fabr ican tes K e u f -
fe l y Esser Co. 
* * * 
— D i m e con q u i é n anclas, y te d i -
r é q u i é n eres — s o l í a r e p e t i r u n 
a r r i e r o con f recuencia . 
—Pues andando t ú con b u r r o s — 
le d i j o u n mesonero , n o hay que 
p r e g u n t a r q u é eres. 
S í ; hay que m i r a r con q u i é n se 
anda , y e l s i t i o donde u n o se mete . 
P o r eso le d igo , e legante dama , 
que e l s i t i o donde debe i r a ref res-
car es a l g r a n c a f é " E l E i i can to 'v 
sonas de n o t o r i o m é r i t o . 
—Pues e n t o n c e s — p r e g u n t a b a ex-
t r a ñ a d o u n o , — ¿ C ó m o d iab los es 
a c a d é m i c o N . . . N ? . . . 
— H o m b r e , ¿ n o ves que p a r a ha -
cer 40 se neces i ta u n " c e r o ? " 
* * * 
S o l u c i ó n : — E n q u é se parece e l 
j a b ó n a u n v o l c á n ? 
Pues en que e l v o l c á n echa l ava , 
y e l j a b ó n s iendo como e l de L a 
M o r a , l a v a . . . t a m b i é n . 
¿ C u á l es e l c o l m o de u n h o m b r e 
que no le guste h a b l a r ? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u í s M . S O M I N E S 
Informaciones locales y noti-it7;oyr0arsía 
c ías cablegráf icas completas, 
léalas en el 
10 DE y 
n i d a d , s e c c i ó n de t e l e g r a f í a s in h i l o s 
con dos estaciones de c a m p a ñ a y sec-
c i ó n c i c l i s t a que l a componen 1 6 . 
T i e n e en t e r r e n o p r o p i o de m á s de 
seis m i l va ras u n he rmoso e d i f i c i o 
de m a m p o s t e r í a , donde t i ene i n s t a -
lados los s igu ien tes se rv ic ios : Sala 
de emergencias . Comisa r i a , A l m a c é n 
E s t a c i ó n de T e l e g r a f í a s i n h i l o s . C l u b 
A c a d e m i a de m ú s i c a . G imnas ia , T e n -
nis , S k a t i n g , G a l e r í a de t i r o , R i n g y 
se e s t á n p r i n c i p i a n d o los t r a b a j o s 
p a r a f a b r i c a r u n a p i s c ina de n a t a -
c i ó n , de 30 po r 60 pues. 
E s t a i n s t i t u c i ó n esta r e g i d a po r u n 
C o m i t é d i r e c t i v o que lo pres ide e l 
doc to r E m i l i o de l R e a l y e l Cuerpo 
T á c t i c o e s t á m a n d a d o po r e l cuerpo 
d*} I n s t r u c t o r e s : s e ñ o r e s L u i s E . de 
l a T o r r e , D o m i n g o R . Devesa ( A y u -
dan te de l C o m i s a r i o ) S e r a f í n Sanmar -
t í n , T o m á s H u e r t a s , M i g u e l A . A l -
fonfso , A n g e l F r a n c o , J e s ú s Costales 
y Oscar A l m a z a n . 
Prepp.vau grandes f io*tas para con -
m e m o r a r e l d í a 10 de Oc tubre , p i ies 
no h a n d t j a d o de fes te ja r las fechas 
p a t r i ó t i c a s , como u n a de las e n s e ñ a n -
zas c í v i c a s que esa I n s t i t u c i ó n i m p a r -
te a los n i ñ o s que se les c o n f í a n pa-
r a hacer los ve rdade ros c i u d a d a n o s . 
L a s p r á c t i c a s de m a r c h a de i n v i e r -
no de este a ñ o se d i r i j í r á n hasta Sane 
t i - S p i r i t u s y d u r a r a n qu ince d í a s . 
Esas p r á c t i c a s que v i e n e n h a c i é n d o s e 
todos I03 a ñ o s , s e r á n los ú l t i m o s e je r -
cic ios qao h a g a n los educandos c a r a 
g radua r se de exp loraaores de p r i -
m e r a . T i e n e n u n a m a g n í f i c a prepa^-
r a c i ó n de c a m p a ñ a , como son tienda.-;, 
equ ipos de a c é m i l a s b a t e r í a s de co-
c ina , estaciones p o r t á t i l e s de t e l e -
g r a f í a , b o t i q u í n de c a m p a ñ a , m a t e -
r i a l e s de t o p o g r a f í a . E s t a I n s t i t u c i ó n 
es sos tenida p o r e l esfuerzo p a r t i c u -
l a r y no recibe n i h a r ec ib ido j a m á s e l 
m á s p e q u e ñ o a u x i l i o de l A y u n t a m i e n -
to , n i de l a P r o v i n c i a n i de l E s t a d o . 
T T i e n e u n a p o s i c i ó n e c o n ó m i c a des-
ahogada y an te si u n a b r i l l a n t e v i d a , 
de ó p t i m o s t r i u n f o s . 
U n a de las c o l u m n a s m á s fuer tes 
de esta i n s t i t u c i ó n es e l p rofesor de 
m ú s i c a con que cuenta , no solo p o r 
su saber, s ino por el en tus iasmo que 
t i ene en que ios B o y Scuts de Cien-
fuegos sean los mejores de l a I s l a . 
Manue l R o b l e s . 
Algunas especies de aves que 
van desapareciendo en Cuba 
N u e s t r a r iqueza o r n i t o l ó g i c a es 
bas t an te escasa y a pesar de su 
g r a n u t i l i d a d , p o r c o n s t i t u i r l a en su 
c i ó n . 
L o s garceros de Cuba de esa p re -
ciosa especie h a n desaparecido. R a -
queros de los i s lo tes Ca imanes y 
has ta de Nassau a c u d í a n c o n sus 
l a f r anqueza d e l s e ñ o r M o r a l e s , que ^ i a l ' í10 h a n , l e í d o nada sobre esta 
p o r lo que se ve es u n a persona de ^ a t e r i a y Ia desconocen p o r c o m p l e -
b i en y que de buena fe expone sus p"es to Que s i l a conoc ie ran , reco-
creencias ! n o c e r í a n que d e n t r o de l a I g l e s i a de 
A l l á p o r e l a ñ o 1914 , e n c o n t r á n - C1risto encuentran5 lo que necesi ta e l 
dome yo en M o n t e v i d e o , donde p a s é e l m a su sus ten to y p a r a l l e n a r 
t r e s a ñ o s , los ú l t i m o s de m i v i d a de su come t ido en l a v i d a que l l evamos 
so l t e ro , y s i gu i endo las ind icac io r ies V no irAían a bYscar a lgo d e s c o n o c í 
. , d e personas de m i a m i s t a d , me l a n c é dp a o t ras par tes fue ra de l a R e l i -
f a luchos a cazar estas aves y las de l l eno a l e s tud io de le T e o s o f í a y . « ^ n ele Cr i s to , que en a l g u n o s ca-
h a n e x t i n g u i d o . L o m i s m o e s t á ocu- e s p i r i t i s m o ; f u i a é l , con e l e s p í r i t u f°.s les cuesta l a r a z ó n y has ta l a 
r r i e n d o con e l carey y con e l f i a - sereno, con u n a v o l u n t a d i n q u e b r a n - , m i ^ n a v i d a m a t e r i a l , 
meneo, l a s e v i l l a y l a g r u l l a , e n l a t ab l e y con u n a c o n v i c c i ó n de m i s ' . ^ ^ ana l i za l a pa r t e e s p i r i t u a l de 
costa su r de l a i s l a . creencias d e l e s p i r i t u a l i s m o d e n t r o l a R ? l i & i ó n de Cr i s t o , que es l a que 
Hace m á s de c u a r e n t a a ñ o s ex i s - d e l C a t o l i c i s m o — q u e es e l ú n i c o Ver- Pre( l lca ^ sus ten ta l a I g l e s i a C a t ó l i -
t í a n a lgunos r i cos garceros en d is - d á d e r o — , i n v e r t í m á s de u n a ñ o en ca ' i n n a a ü a p o r 1M, se v e r a c l a r a -
t i n t o s cayos de las costas de l n o r t e ; es tud ios de d ichas m a t e r i a s ; p o r m i m ^ l t e ' o.1 Perdon de los pecados 
í y de l sur . E n esa é p o c a p o d í a o b - l cerebro d e s f i l a r o n las obras de Le*>n e s t á es tablecido, como u n a base pa-
servarse, en e l c en t ro de " L a g u n a Den i s , A l i a n K a r d e y o t ros conno- r a I leSar per fecc ionado y p u r i f i c a d o 
V i e j a " en G u a n a m ó n de H e r r e r a , 
p r o v i n c i a d é l a H a b a n a , u n g r a n 
cayo c u b i e r t o de a l tos y f rondosos 
á r b o l e s , d e n o m i n a d o "Cayo P á j a r o " , 
tados padres de l e s p i r i t i s m o ; t a m - l i a s t a e l n i i s m o Dios . C r i s t o , v i n o a l 
b i é n m a n d é a buscar a E u r o p a l a m u n d o a r e d i m i r pecadores y no 
o b r a de l a s e ñ o r a B l a w a s k y , P r e s i - a los ms tos , puesto que estos no ne-
den t a de l a A s o c i a c i ó n T e o s ó f i c a de ces i tan r e d e n c i ó n y puesto que la Re-
en e l que se h a b í a es tablecido u n a l a I n d i a ; me puse e n c o m u n i c a c i ó n l ^ o n de Cristo no t i ene m á s base 
c o n i n i c i a d o s d e l G r a n Consejo Teo - I l a e s p i r i t u a l , l ó g i c o es suponer 
s ó f i c o de l a I n d i a , r es iden tes en B u e - i ( lue e l P e r d ó n de los pecados, e s t á 
n u t r i d a c o l o n i a de garcetas c a n d l -
d i s s i m a . Este cayo f u é q u e m a d o d u -
r a n t e l a ú l t i m a g u e r r a de i n d e p e n -
dencia y e l ga rce ro d e s a p a r e c i ó . 
T a m b i é n h a n desaparecido los que 
e x i s t í a n en la C i é n a g a de Zapa ta . 
Tenemos t o d a v í a en Cuba, e n e l 
g é n e r o acc lp i t e r , v a r í a s especies de 
gav i lanes , de halcones y c e r n í c a l o s 
de l a f a m i l i a f a l c o n l d a e y de las 
v u l t ú r i d a s , el ca tha r t e s í»ura , m u y 
c o m ú n en l a i s l a ; a lgunas especies 
de zorzales y dos de s insontes y e l 
r u i s e ñ o r , como aves canoras de a l -
g u n a i m p o r t a n c i a , p r e sc ind iendo de 
los t omegu ines , mar iposas , n e g r i t o s 
y o t ras cuyo can to es i n s i g n i f i c a n t e . 
- E n l a f a m i l i a " t y r a n n i n a e " ( p i t i -
r r e s ) tenemos sobre siete v a r i e d a -
des y s ó l o uno suele a tacar a las 
abejas, y es i n m i g r a t o r i o , v i n i e n d o 
a Cuba en m a r z o y r e t i r á n d o s e en 
sep t iembre . 
E n g o l o n d r i n a s , s ó l o u n a v a r i e -
dad es p r o p i a de Cuba ; las o t ra s 
son de paso a n u a l . 
De l a f a m i l i a de los p i c i d a e ( ca r -
p i n t e r o s ) t enemos sobre seis v a r i e -
dades, todas ú t i l í s i m a s en la con-
s e r v a c i ó n de l a r b o l a d o y respetadas 
en todos los p a í s e s . 
Tenemos dos var iedades de zun-
zunes, o p á j a r o - m o s c a . preciosa 
avec i l l a , m u y d i m i n u t a , de l a f a m i -
l i a de l c o l i b r í , a s í como co to r r a s y 
p e r i q u i t o s , que n o m b r a n "ca teyes" 
en O r i e n t e . 
De l a f a m i l i a c o l u m b i d a e tene-
mos l a torcaza sa lvaje o " b o b a " o 
cen ic i en t a ; l a to rcaza cabeclblanca 
nos A i r e s , C h i l e y A l e m a n i a ; l e í m u -
cho, p e n s é m á s ; e x a m i n é t odo lo que 
l e í a y t e r m i n é d ichos es tudios , c o n 
m i s creencias de l e s p í r i t u m á s f i r -
mes y con l a c o n v i c c i ó n m á s abso lu -
t a , de que d e n t r o de l a I g l e s i a C a t ó -
pe r f ec t amen te j u s t i f i c a d o pa ra po-
der l l e g a r has ta e l m i s m o Dios . 
C u a l q u i e r ser h u m a n o , puede co-
m e t e r e l acto m á s salvaje y r e p u g -
n a n t e que se conozca y d e s p u é s pue-
de l l e g a r a ser u n Santo, s i empre que 
l i c a , es donde se e n c u e n t r a l a ú n i c a e l acto se haya come t ido s in p r e m e -
v e r d a d de lo que es e l a l m a i n m o r t a l d i t a c i ó n del m a l que se hace. M i e n -
que da v i d a a los cuerpos , y que te Quien d iga , que l a I g l e s i a C a t ó 
C r i s t o e l f u n d a d o r de l a Santa I g l e - l i c a a l Predicar e l p e r d ó n de los pe-
sia, f u é e l que p r e d i c ó e l r e i n o d e l cados da a comprende r , que se puede 
a m o r d u r a n t e su v i d a has ta l a c i m a i Pecar p r e m e d i t a m e n t e , y que luego 
d e l C a l v a r i o . c o n confesarse e s t á ya l i m p i o de c u l -
N o a n a l i z ó las obras de los esc r i - Pa; eso lo d i c e n so lamente , a q u é l l o s 
to res d e l e s p i r i t i s m o y teosof i smo, que Quieren desac red i t a r l a I g l e s i a 
p o r q u e i n v e r t i r í a v a r i a s ho jas de pe- , de C r i s t o . 
r i ó d i c o s en h a c e r l o ; pe ro lo que s í he 1 T o d o e l que cometa ^ pecado 
de de ja r cons ignado , es que Denis , ' i m p e n s a d a m e n t e , y d e s p u é s e x p í e su 
casi m a t e r i a l i z a e l a l m a a l exp l i c a r c u l p a , o s ien ta d e n t r o de su s é r 
como y p o r donde sale de l c u e r p o ; u n a r r e p e n t i m i e n t o s incero , d e s p u é s 
B l a w a s k y , condena a l e s p i r i t i s m o y de confesar su c u l p a a l M i n i s t r o d e l 
dice que es p e r j u d i c i a l a l a m e n t a l i - S e ñ o r , es pe rdonado po r é s t e y po r 
(Tad de los pueb lo s ; es dec i r , recono- D i o s ; pero a q u e l que comete u n 
c iendo que p a r a l l e g a r a la T e o s o f í a pecado a sabienda con l a i n t e n c i ó n 
se h a necesi tado de l e s p i r i t i s m o , dice de confesarse, a u n q u e se confiese m i l 
que e l e s p i r i t i s m o e s t á t a n l l e n o de veces e l pecado no es pe rdonado 
confusiones , que m a t e r i a l i z a a l e s p í - m i e n t r a s no se a r r e p i e n t a de l pecado 
r i t u , y p e r t u r b a las m e n t a l i d a d e s h u - ¡ y d e l sacr i leg io que c o m e t i ó a l creer 
m a n a . i que p o d í a pecar y que con confesarse 
v j j . i . . ' s e r í a puesto l i b r e de c u l p a ; n o ; e l 
Y o no puedo dec i r , que todos los t r i b u n a l de la c o n f e s i ó n i n s t i t u i d o 
que v a n a sesiones esp i r i t a s sean. p o r e l m i s m o CrÍBto l a v í s p e r a da ^ 
unos locos y c r i m i n a l e s , n i que t e n - m a r t i r i o po r sa lva r a l a h u m a n i d a d . 
gan l a i n t e n c i ó n de s e r l o ; pero lo e s t á f o r m a d o p0 r dos jueces : uno e[ 
que s í puedo a f i r m a r , es que de las j ^ ^ a . uuu, e i 
sacerdote que rec ibe l a c o n f e s i ó n y 
l a m o r a d a , la p a l o m a m a l l l a m a d a j cesto a s e s i n ó a o t r a h i j a . 
sesiones e sp i r i t a s sale npersonas con i «i „i ^ 
e l cerebro p e r t u r b a d o que cometeS * Í r ^ sa-
actos t a n l a m e n t a b l e s como e l que i f / A 0 ^ t f i ^ ! f 7 a b f e l v e a l 
acaba de comete r ese de sven tu rado 1 Pen i t en te ' c reyendo en su s l uce r idad 
pad re que d e s p u é s de come te r u n i n - de a r r e p e n t i m i e n t o . Dios , que escu-
cha, j u n t a m e n t e con su M i n i s t r o , 
pe rd iz , e l b r q u i q u e j o , l l a m a d o ^ " t o - i N a d i e puede deci r que los que v a n 1̂10 a b s u e l v e ' / e; Pecado ^ e d a s in 
r i t o " en O r i e n t é , el boyero , e l ca - !a sesiones e sp i r i t a s sean unos locos- \ ̂  J 1 ^ ' i sacn ' . e^0 Por l a 
mao . l a to josa , l a p a l o m a a l i b l a n c a ! pero si se puede a f i r m a r , que de las ' ? ^ h a c o m e t i d o e l fa lso 
en Or i en t e ,1a san juanera . guana ro , i sesiones esp i r i t a s sa len locos, e p i l é p - i T í 1 ^ 6 1 1 1 ^ ^ a eS l a S ^ d e z a de l a 
l a r ab i che y t a m b i é n l a l l a m a d a co- t i cos y desequ i l i b rados m e n t a l m e n t e ! Ig le s t a C a t ó l i c a , que como h a s ido 
d o r n i z , que no per tenece a esa f a - i capaces de comete r actos penados i ^ * po r , e l m , f m o D i o s . e l l a 
l i a s ino a l a de los " c o l i n e s " , p u e s l P a r a e l C ó d i g o , s iendo i r r e sponsab le i f, *1 l I a g u a r d a ' ? t o á o s a(lue-
l a v e r d a d e r a c o d o r n i z no se encuen- de los actos que c o m e t a n , pues de i que t e n i d o l a soberb ia de 
e l l o es c u l p a b l e el e s p i r i t i s m o ! reve la rse en su con t r a , h a n m u e r t o 
t t i • x*,. i B m ve r l o g r a d o su o b j e t o ; po r eso 
^ l f í e l \ a ™ Ó \ 1 C ^ q ^ e s t á f u n - ! l a ^ l e s i a ha a g u a n t a d o t an tos c f s -
aves e m i n e n t e m e n t e msec- rnq ernllac; « n h n n o r r t e „0iií •,: i v i n n atut,^' „ , ~ ; r " — i ^ a o j iua auniuea u « u i n i o s seres 
arece de l a debida p r o t e o - ^ d e ^ r f í n eaca rnado Ia P e r - j h u m a n o s , po r que es l a o b r a de Dios 
I z a T u T t r í t ! i f Z Z l l a d e T t r u c c í ó f CÍ0SO ^ 1 * ° ' de ^ p l u m a - l a Í g U a l d a d ^ l a c o n f r a t e r n i -
^eo Í Í ^ L * t ! ^ ^ y o t ras muchas especies, todas o 
Gabridi A n g e l do A m e n á b a r . 
de esa r iqueza , t a n celosamente con-! 
servada en todos los p a í s e s c i v i l i z a - casi todas ' de gene ra l u t i l i d a d , que 
dos. i deben ser p ro t eg idas . 
E n t r e las especies de aves que j j p C E N T F T T A « 
v a n desapareciendo en Cuba se! ^ N - U í . L L A S 
c u e n t a n los c a r p i n t e r o s reales, l o s ; (De l a r ev i s t a " A g r i c u l t u r a v 
a r r i e r o s , los zorzales, los p i t i r r e s , I Zoo tecn ia . ) 
dad . Cr i s to f u é q u i e n l a p r e d i c ó , y 
desde entonces ha comenzado a prac-
t icarse . C r i s t o f u é e l que l e v a n t ó a l 
h o m b r e en l a c o n d i c i ó n de esclavo a 
l a d i g n i d a d de ciudacTano; E l , f ué 
quien c o n v i r t i ó a l a m u j e r de s ie rva 
a c o m p a ñ e r a de l h o m b r e ; E l , f u é I 
quien r e f o r m ó la h u m a n i d a d y p re -
S l D I A R I O B E L A M A M -
K A I « e n c u e m t r a u s t e d e n 
c u a l q u i e r p o b l a c J é n d i l a 
I t a p ú b l i c a . 
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I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d . 
CONFLICTO DE LA CARNE EN MADRID 
E L P R E S I D E N T E D E L A R A D I C A L D E T E N I D O . — T I N A O P I N I O N D E L 
M A R Q U E S D E L A F R O N T E R A . 
M A D R I D , Sep t i embre 6. 
D u r a n t e e l d í a de ayer no se ex-
p e n d i ó ca rne en n i n g ú n despacho de 
M a d r i d . 
L o s ca rn ice ros r ea l i za ros i n f i n i t a s 
coacciones; l a excasa carne que se 
v e n d i ó , l a d i e r o n con g r a n e s c a s é z 
en e l peso. 
Como los abastecedores cons igu ie -
r o n de los m a t a r i f e s que d e c l a r a r a n 
la hue lga , e l gobe rnador dispuso que 
se s a c r i f i c a r a n reses por cuen ta de l 
Gobie rno , y se s a c r i f i c a r o n 52 reses 
que f u e r o n vend idas po r l a t a rde . 
E l g o b e r n a d o r c o m u n i c ó a los pe-
r iod i s t a s que d ispone del n ú m e r o de 
reses necesarias para e l abasteci-
m i e n t o de l a p o b l a c i ó n y espera que 
e l A y u n t a m i e n t o le f a c i l i t e s i t i o y 
pe r sona l necesario p a r a expender la . 
H a impues to numerosas m u l t a s y 
e s t á d ispuesto a que se hagan efec-
t ivas . 
E n l a D i r e c c i ó n genera l de O r d e n 
p ú b l i c o , f a c i l i t a r o n u n a l i s t a de 23 
c a r n i c e r í a s denunc iadas po r no co lo -
car en s i t i o b i e n v i s i b l e l a no ta de 
precios dispuestos po r e l goberna -
dor . 
E n v i r t u d de u n a denunc ia f o r m u -
lada po r e l p res iden te de l a Sociedad 
de casqueros, f u é ayer de ten ido y 
conduc ido a l Juzgado de g u a r d i a , e l 
pres idente de l a sociedad de ca rn ice -
ros L a R a d i c a l . 
Si como r e s u l t a d o de las d i l i g e n -
cias q ü e p r a c t i c a e l Juzgado se acor-
da ra l a l i b e r t a d del de ten ido , s e r í a 
puesto a la d i s p o s i c i ó n de l Gober-
nador , que lo t i ene r ec lamado . 
E n las plazas de l a Cebada, Mos -
tenses, Paz, C u a t r o Caminos y en 
la g l o r i e t a de A t o c h a , se i n s t a l a r o n 
ayer puestos p o r cuen ta de l A y u n t a -
m i e n t o . 
L a sociedad L a C o n t i n e n t a l , h a 
of rec ido carne conge lada en c rec ida 
c a n t i d a d que se e x p e n d e r á en los 
mismos despachos de l a carne f res -
ca . 
E l m a r q u é s de l a F r o n t e r a ha en-
v i ado a los p e r i ó d i c o s las s iguientes 
c u a r t i l l a s dando cuen ta de las ges-
t iones por él rea l izadas y del estado 
en que se e n c u e n t r a e l c o n f l i c t o : 
" A l poses ionarme de l cargo de 
gobe rnador c i v i l , de M a d r i d , e n t e n d í 
que uno de los p rob lemas que m á s 
u rgen te s o l u c i ó n r ec l amaba era e l 
de poner coto a los i nca l i f i cab le s a b u -
sos de que e l pueb lo era v í c t i m a po r 
e l precio de - los p r i nc ipa l e s a r t í c u -
los de consumo y en t re e l los d e b í a 
pa ra m í c o n s t i t u i r inexcusable o b l i -
g a c i ó n abo rda r en p r i m e r t é r n \ i n o e l 
r e l ac ionado con el abasto de l a car -
n e . N o con e l p r o p ó s i t o de estable-
cer precios capr ichosos n i de i m p o -
s i b i l i t a r e l l e g í t i m o e je rc ic io de u n a 
i n d u s t r i a , s ino con el de poner aque-
l los en r e l a c i ó n con e l a c t u a l coste 
de las reses, l l a m é a m i despacho a 
los representan tes de los t ab la je ros , 
e s t i m u l á n d o l e s a la debida r e d u c c i ó n 
de los p rec ios . 
A l ser d e s o í d a s mis indicac iones , 
s o m e t í el a sun to a la J u n t a de sub-
sistencias, y e l l a f i j ó los precios que 
son de c o n o c i m i e n t o de l p u b l i c o , y 
que se h a l l a n en r e l a c i ó n con e l p re -
cio a c t u a l de los ganados, de j ando 
a l ca rn ice ro el su f i c i en t e m a r g e n de 
b e n e f i c i o . 
Pa ra que el p ú b l i c o conozca lo que 
era e l negocio de carnes y los que 
los abastecedores y t ab l a j e ros i n t e n -
t a n defender, bas t an los s igu ien tes 
da tos : 
Perc ibe el ganadero p o r u n a res 
vacuna de 200 k i l o s , a l p rec io de 144 
reales a r roba , , o sea a 3,13 pesetas 
e l k i l o , "seiscientas ca torce pesetas." 
T é n g a s e en cuen ta que este prec io 
f u é de los m á s a l tos que por las r e -
ses se p a g a r o n en los ú l t i m o s d í a s . 
Se paga de impues to s a l M u n i c i -
p io , p o r esta res, 51,75 pesetas. 
Y paga e l p ú b l i c o por esa m i s m a 
res, a l prec io de c inco pesetas y 5,50 
pesetas e l k i l o a que v e n í a n v e n d i e n -
do l a carne de p r i m e r a , a c u a t r o y 
4,50 l a de segunda y a 2,40 y 2,60 
la de te rcera , "setecientas c u a r e n t a 
y ocho pesetas. " 
T i e n e n a d e m á s d e l p rec io de l a 
carne los carn iceros y abastecedores, 
po r e l cuero de u n a res, " c i n c u e n t a y 
c u a t r o pesetas," y po r e l despojo, 
" c u a r e n t a y c u a t r o . " 
Es decir , que p o r l a res que a l ga-
nadero h a n pagado 614 pesetas, y 
a l A y u n t a m i e n t o 51,75 pesetas de 
i m p u e s t o , pe rc iben e l los u n t o t a l de 
"ochocien tas c u a r e n t a y seis pese-
tas , " o sea que t e n í a n u n m a r g e n 
de u t l i i d a d en cada res de " c i e n t o 
ochen ta pesetas y c é n t i m o s . " 
Y esto es lo que, a m i j u i c i o , no 
p o d í a to le ra r se n i e l c o n s u m i d o r de-
be c o n s e n t i r . 
P o d r á n los t ab l a j e ro s d i s c u t i r los 
datos an t e r io re s ; pero seguramente 
les cons tan su e x a c t i t u d , y todos e l los 
son comprobab les , no h a b i é n d o m e 
opuesto yo , d e s p u é s que f u e r o n aca-
tadas las ó r d e n e s de l a a u t o r i d a d , 
a r ea l i za r con los ca rn ice ros cuantas 
pruebas e s t i m a r a n o p o r t u n a ^ . 
Poca a u t o r i d a d t e n d r á n Iq's t a b l a -
j e r o s pa ra r e b a t i r los an t e r io re s da-
tos, s i r e c u e r d a n que su represen-
t a c i ó n en la J u n t a de Subsistencias, 
el p res iden te de l a U n i ó n de E x p e n -
dedores de carnes s o s t e n í a e l a ñ o ú l -
t i m o , s e g ú n consta en acta , que a 
u n prec io med io de coste de las re-
ses de 3,5 pesetas k i l o , que r e g í a en 
a q u e l l a fecha, d e b í a cor responder 
pa ra l a v e n t a a l p ú b l i c o e l p rec io de 
4,75 pesetas k i l o y a h o r a p re tenden , 
es tando las reses a 3,13 ( y conste 
que e l prec io a c t u a l es t o d a v í a m á s 
b a j o ) , vender esa m i s m a carne de 
p r i m e r a a cinco y 5,50 pesetas k i l o . 
No t i e n e n por t a n t o abastecedores 
y t ab la j e ros f u n d a m e n t o a l g u n o pa-
r a la. a c t i t u d que h a n adop tado , y 
que i n ú t i l m e n t e t r a t a n de j u s t i f i c a r 
an te e l p ú b l i c o , y p r u e b a de e l l o es 
que, ba jo su f i r m a , h a n declarado 
en el Gob ie rno c i v i l que " n o se ven -
t i l a u n a c u e s t i ó n de prec io , s ino de 
g r e m i o . " — E l M a r q u é s de l a F r o n t e -
r a . " 
S E EFECTUO CON GRAN 
AIRES E L 
Buenos A i r e s , 2 9 de agosto 19 2 1 . 
L a g r and io sa m a n i f e s t a c i ó n r ea -
l i z ada en homena je a l e j é r c i t o espa-
ñ o l , puso de r e l i e v e eu f o r m a e lo -
cuente , e l i n t e r é s y las s i m p a t í a s con 
que e l pueb lo a r g e n t i n o sigue l a ob ra 
c i v i l i z a d o r a que rea l i za , m á s a l l á de 
las f ron te ra s de l a P a t r i a 
Se observaba en toda aque l l a masa 
de pueb lo que en med io del m a y o r 
en tus iasmo o e s f i l ó por l a A v e n i d a de 
M a y o , el d é s e ode e x t e r i o r i z a r la ad-
1 m i r a c i ó n desper tada por l a b r i l l a n t e 
res i s tenc ia de los soldados e s p a ñ o -
les, pues ta de m a n i f i e s t o en el he-
r o í s m o con que h a n sabido y saben 
defender los ideales de la causa que 
pe r s iguen . 
Por ú l t i m o , se t r a t a b a de s i g n i f i -
car u n a vez m á s que son m u y estre-
chos los v í n c u l o s de t odo o rden que 
unen a e s p a ñ o l e s y a r g e n t i n o s y en 
ese sen t ido e l acto de ayer ha r a t i f i -
cado p l e n a m e n t e aquel los s e n t i m i e n -
tos. 
Concen t r ac iones pa rc ia les 
Las concen t rac iones parc ia les rea -
l izadas en las p lazas de Once y R o -
d r í g u e z P e ñ a , y en l a i n t e r s e c c i ó n 
de las calles E n t r e R í o s y San J u a n , 
c o n g r e g a r o n u n a c rec ida c o n c u r r e n -
cia , que p e r m i t í a a n t i c i p a r la e x t r a -
o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a que h a b í a de 
a s u m i r e l h o m e n a j e a l h e r o í s m o d e l 
E j é r c i t o e s p a ñ o l , m á x i m e s i se t i e n e 
en cuen ta que esas c o l u m n a s par -
ciales con su c rec ido apo r t e de p ú -
b l i c o , e r a n apenas u n r e f l e j o de l en-
tus iasmo que el acto h a b í a desperta-
do, pues pa ra j u z g a r l o , bastaba con 
detenerse u n i n s t a n t e c o n t e m p l a n d o 
el aspecto que o f r e c í a la plaza d e l 
Cngreso, donde u n a c o m p a c t a m u -
chedumbre 'esperaba1 desde t e m p r a n o 
l a l l egada de las c o l u m n a s parc ia les . 
EXITO EN BUENOS 
A L E J E R C I T O ESPAÑOL 
E n l a p l aza d e l Congreso 
L a m u l t i t u d congregada en este 
paseo, agua rdaba a fanosamente el 
a r r i b o de las c o l u m n a s parc ia les pa-
r a poder i n i c i a r l a m a r c h a , por cuan-
to l a p e r m a n e n c i a en l a p laza se ha-
c í a cada vez m á s d i f í c i l , deb ido a que 
la c o n c u r r e n c i a a u m e n t a b a p o r m o -
mentos , d i f i c u l t a n d o e x t r a o r d i n a r i a -
men te la t a rea de las personas en-
cargadas de o r g a n i z a r l a man i f e s t a -
c i ó n . 
A las 14.3 0 c o m e n z a r o n a l l ega r 
las p r i m e r a s sociedades que se ha-
b í a n a d h e r i d o a l ac to , y luego , a l -
t e r n a t i v a m e n t e , se i n c o r p o r a r o n t a m 
bien las c o l u m n a s parc ia les . 
P u d o a d v e r t i r s e entonces l a ex t r a -
o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a de l a m a n i -
f e s t a c i ó n , que ha s ido q u i z á una de 
las m á s numerosas que l i a n desf i -
lado po r las cal les de la m e t r ó p o l i 
en los ú l t i m o s t i e m p o s . 
L a l l egada de las asociaciones era 
sa ludada con v í t o r e s y aplausos a 
E s p a ñ a , a su E j é r c i t o y sus p r o h o m -
bres. A las 15, h o r a en que r e c i é n 
pudo ponerse en m a r c h a l a c o l u m n a , 
todas las bandas de m ú s i c a d e j a r o n 
o i r los acordes de m a r c h a s p a t r i ó t i -
cas, lo que u n i d o a l incesante f l a -
mear de las banderas , desper taba el 
en tus iasmo de l a m u c h e d u m b r e , cu-
yas exclamaciones j u b i l o s a s a t r o n a -
ban e l espacio. 
Des f i l e p o r la A v e n i d a de M a j o 
T e r m i n a d a por los comisa r ios de 
c o l u m n a l a l abor iosa t a r ea de or-
j gan iza r l a m a n i f e s t a c i ó n , é s t a i n i -
j c ió l e n t a m e n t e l a m a r c í i a po r la 
i A v e n i d a de M a y o . 
A l f r en t e de l a c o l u m n a f o r m a b a 
u n a s e c c i ó n de l E s c u a d r ó n de Segu-
I r i d a d , u n i f o r m a d a de ga la , prece-
d i e n d o a l a f a n f a r r a de d i c h o cuer-
po. D e t r á s m a r c h a b a n los m i e m b r o s 
d e l C o m i t é N a c i o n a l de H o m e n a j e , 
cuyo paso era sa ludado con e s t r u e n -
dosos aplausos por p a r t e d e l n u m e -
roso p ú b l i c o es tac ionado en ambas 
aceras y de las personas que desde 
los balcones de l a A v e n i d a de M a y o 
y de los de las ca l les adyacentes 
presenc iaban e l desf i le de l a m a n i -
f e s t a c i ó n . 
D e t r á s de los m i e m b r o s de l C o m i -
t é N a c i o n a l de H o m e n a j e , i b a e l Co-
m i t é de l a J u v e n t u d P a t r i ó t i c a Es -
p a ñ o l a y e l C e n t r o Z a m o r a n o , con 
sus bande ra s . 
E n segu ida m a r c h a b a n los m i e m -
bros de l a Sociedad C o r a l A l e m a n a 
c o n sus i n s i g n i a s . E l paso de esta 
i n s t i t u c i ó n , lo m i s m o que e l de l a So-
c iedad G e r m a n l a , que l a s e g u í a , f u é 
m u y a p l a u d i d o , por c u a n t o ambas 
en t idades h a c í a y a m u c h o s a ñ o s que 
no p a r t i c i p a b a n en n i n g ú n acto p ú -
b l i co . 
Encabezando e l c o m p a c t o g r u p o 
de man i f e s t an t e s f o r m a d o po r l a F e - ¡ 
d e r a c i ó n de Sociedades E s p a ñ o l a s de 
L a P l a t a , m a r c h a b a l a banda d e l r e -
g i m i e n t o 2 de I n f a n t e r í a . 
M u c h o s aplausos r e c o g i e r o n a su 
paso los asociados de l a Casa de G a - I 
l i c i a , que s e g u í a n a c o n t i n u a c i ó n , ! 
m a r c h a n d o con sus banderas des- ' 
p legadas, p reced idos p o r l a banda 
d e l r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a . L o s i 
Cen t ros R i o j a n o s y R e g i ó n Leonesa , ; 
que d e s f i l a r o n d e s p u é s , f u e r o n a s i -
m i s m o m u y a p l a u d i d o s . 
D e t r á s de estas i n s t i t u c i o n e s m a r -
chaba l a banda de m ú s i c a d e l r e g i -
m i e n t o 3 de I n f a n t e r í a , p reced iendo 
a u n g r u p o de personas que c o n d u - j 
c í a n u n a g r a n bande ra a r g e n t i n a d e ' 
v e i n t e m e t r o s de l a r g o po r diez d e , 
ancho , sobre l a c u a l las damas a r r o - ' 
j a r o n numerosos r a m o s de f l o r e s . j 
N o menos de t res c u a r t o s de h o -
r a t a r d ó en des f i l a r l a c o l u m n a per -
la A v e n i d a de M a y o , r e n o v á n d o s e i n 
cesantemente las demos t r ac iones j u 
bilosas de l p ú b l i c o . 
E n l a ca l l e B e r n a r d o de I r i g o y e n 
Es de i m a g i n a r l a d i f i c u l t a d con | 
que se e f e c t u a r í a el desf i le de l a m a -
n i f e s t a c i ó n po r l a ca l l e B e r n a r d o de 
I r i g o y e n , po r donde t o m ó l a c o l u m -
na pa ra d i r i g i r s e a l l o c a l de l a A s o -
c i a c i ó n P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a , desde ¡ 
cuyos balcones p r e s e n c i a r í a e l paso i 
de los man i f e s t an t e s e l e m b a j a d o r de,1 
E s p a ñ a , m a r q u é s de A m p o s t a , y d o n -
de h a r í a n uso de la p a l a b r a los o r a - j 
dores o f ic ia les . 
E l paso de los m a n i f e s t a n t e s p o r ! 
esta a r t e r i a , se e f e c t u ó , lo m i s m o ' 
que en l a A v e n i d a de M a y o , en me-
Üio de los aplausos y v í t o r e s de los 
espectadores. 
F r e n t e a l C l u b E s p a ñ o l , desde c u -
yos balcones presenc iaba e l paso de 
la c o l u m n a u n g r u p o de socios de l a 
i n s t i t u c i ó n , se r e n o v a r o n incesante-
m e n t e , m i e n t r a s d u r ó e l desf i le , los 
v í t o r e s a E s p a ñ a y a su E j é r c i t o . 
E n l a esqu ina de B e l g r a n o , se i n -
c o r p o r ó a la c o l u m n a le C í r c u l o V a -
lenc iano , s iendo m u y a p l a u d i d o . 
L a c o l u m n a p r o s i g u i ó a s í su m a r -
cha hasta el l oca l de l a A s o c i a c i ó n 
P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a . 
E n l a A s o c i a c i ó n P a t r i ó t i c a Espa-
ñ o l a 
Desde las p r i m e r a s horas de l a 
t a r d e comenza ron a a f l u i r los i n v i - j 
tados especiales a l l o c a l de l a A s o - j 
e l a c i ó n P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a , cuyos 
balcones f u e r o n p o b l á n d o s e de p ú b l i - i 
co en f o r m a que m u c h o antes de l i e - i 
g a r la m a n i f e s t a c i ó n , no quedaba s i - , 
t i o a l g u n o d i spon ib l e , desde e l c u a l 
p u d i e r a presenciarse e l paso de la i 
c o l u m n a . , | 
A las 14 .30 , l l e g ó e l e m b a j a d o r d e ' 
E s p a ñ a , m a r q u é s de A m p o s t a , sien-1 
do r e c i b i d o po r el p re s iden te de l a ' 
A s o c i a c i ó n , d o n M a n u e l A l o n s o C r i a - i 
do, y los pres identes de todas las so-1 
ciedades e i n s t i t u c i o n e s e s p a ñ o l a s , 1 
que se h a l l a b a n a l l í presentes . U n I 
poco m á s t a r d e c o n c u r r i ó el i n t e n - ¡ 
den te m u n i c i p a l , s e ñ o r C a n t i l o , q u e ' 
a l a derecha de l e m b a j a d o r , p e r m a - i 
n e c i ó en uno de los balcones t o d o e l ! 
t i e m p o que d u r ó el desf i le , a s í como1 
t a m b i é n u n g r u p o de damas a r g e n t i -
nas de la C o m i s i ó n que pres ide do-
ñ a J u l i a Acevedo de M a r t í n e z de H o z 
que a c o m p a ñ a b a a l a C o m i s i ó n de 
damas e s p a ñ o l a s p r e s i d i d a por d o ñ a 
I sabe l B r i o n e s de S á e n z . 
E r a n cerca de las d i e c i s é i s cuando 
se d i v i s ó l a cabeza de l a m a n i f e s t a -
c i ó n que poco d e s p u é s se d e t e n í a a n -
te e l l o c a l de la A s o c i a c i ó n P a t r i ó t i -
ca en med io de g randes v í t o r e s y 
aplausos . 
U n a vez que l a banda m u n i c i p a l 
e j e c u t ó e l H i m n o A r g e n t i n o y la 
M a r c h a Rea l E s p a ñ o l a , sa ludados 
con es t ruendosas man i fe s t ac iones de 
en tus i a smo , h i c e r o n uso de la pa la -
b r a los oradores que m e n c i o n a m o s 
m á s ade lan te desde u n palco que ha-
b í a sido l evan t ado en l a calzada. 
D e s p u é s de t e r m i n a d o s los d i s c u r -
sos y e l desf i le y que e l e m b a j a d o r 
h u b o ag radec ido la d e m o s t r a c i ó n , la 
c o n c u r r e n c i a p a s ó a l s a l ó n de actos, 
donde d o ñ a C á n d i d a Santa M a r í a de 
M a t u r a n a r e c i t ó la p o e s í a " A l g r a n 
pueb lo a r g e n t i n o , s a lud" , que le va-
l ió grandes aplausos. 
Con e l lo se d i ó por t e r m i n a d o e l 
acto y antes de r e t i r a r s e t u v i m o s 
o p o r t u n i d a d de conversa r a lgunos 
ins tan tes con e l emba jado r de Es-
p a ñ a , q u i e n nos m a n i f e s t ó que e ra 
m u y in t ensa la i m p r e s i ó n que h a b í a 
r e c i b i d o an te l a g r a n d i o s i d a d de l h o -
mena je t r i b u t a d o a l E j é r c i t o de su 
p a t r i a . 
L o s discursos 
E n p r i m e r t é r m i n o h a b l ó d o n V a -
l e n t í n Santa M a r í a , p res iden te del 
C o m i t é N a c i o n a l de H o m e n a j e , s i -
g u i é n d o l e luego el doc to r J u a n Car-
los Garay , en n o m b r e de l pueb lo ar-
g e n t i n o ; e l doc to r J u a n Es t eban 
Guas t av ino , po r l a L i g a P a t r i ó t i c a 
A r g e n t i n a , y el t en i en te c o r o n e l E n -
r i q u e P i l o t t o , con r e p r e s e n t a c i ó n de l 
C í r c u l o M i l i t a r . 
A l c o n c l u i r este d i scurso se r e a n u -
d ó e l desf i le y cuando h u b o t e r m i n a -
do, h a b l a r o n el doc to r M a n u e l M a r í a 
O l i v e r , por l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de 
la J u v e n t u d , y d o n A b d ó n A r ó z t e g u i , 
en n o m b r e de l pueblo u r u g u a y o . 
Todos el los t u v i e r o n frases de e lo-
g io p a r a l a a c c i ó n de l E j é r c i t o espa-
ñ o l , merec iendo cada d i scu r so e n t u -
siastas aplausos de l a c o n c u r r e n c i a . 
L a p a l a b r a d e l e m b a j a d o r 
l A l t e r m i n a r s e los d iscursos , e l 
emba jado r de E s p a ñ a , desde e l b a l -
c ó n donde p r e s e n c i ó el des f i le , p r o -
n u n c i ó las s igu ien tes p a l a b r a s : 
"Nunca como en esta ocaslOn solem-
ne y conmovedora habré de lamentar 
que mis modestos medios de expresión 
ae mi pensamiento no se hallen a la al-
tura de mis verdaderos sentimientos. 
.Nunca como hoy deploraré no poseer la 
arrebatadora elocuencia de un Castelar, 
ue un Canalejas, de un Maura, de uno 
ele esos tribunos, magos de la palabra, 
sugestionadores de las multitudes, 
irresistiblemente atraídas por su ver-
bo cálido. Pero puedo aseguraros que 
Que falte de arte del bien' decir en 
estas breyes palabras sobra, en cam-
bio, de sincero, de inmenso agradeci-
miento que desborda de mi corazón! 
Y ¿cómo no ha de desbordar ante 
este emocionante acto, prueba palpa-
ble y magníf ica del amor puro y des-
interesado de unos hijos admirables 
hacia su madre que sufrió, con heroi-
ca entereza, un golpe adverso de la 
voluble fortuna? Eso significa esta 
grandiosa manifestac ión y as í ha sido 
puesto de relieve en los notables dis-
cursos de los inspirados oradores que 
me han precedido. El los han cantado 
las glorias de la raza inmortal, las épi-
cas hazañas de nuestros antepasados 
y han proclamado que la E s p a ñ a de 
nuestros días es siempre aquella gran 
nación abnegada, estoica, admirable en 
los esplendentes días del triunfo, pero 
más admirable aun en los momentos 
de pasajero infortunio! Y en esos mo-
mentos es cuando se aprecian en su 
justo valor los sentimientos de amis-
tad sincera. Y a lo afirma el dicho vul-
gar pero exact í s imo: "los amigos son 
para las ocasiones". E s , en efecto, fá -
cil, muy fácil verse rodeado, servido 
y adulado cuando la fortuna nos son-
ríe y ninguna nube negra empaña el 
cielo azul de nuestra prosperidad; pe-
ro cuando ruge la tormenta y descar-
ga el rayo sobre nuestras cabezas, es 
sublime virtud la de aquellos que, ol-
vidando por Ün momento sus propios 
intereses e inquietudes, acuden sol í -
citos a ofrendarnos el inestimable tes-
timonio de su perfecta solidaridad, de 
su entrañable afecto. 
Por eso no necesito, no, de galas re-
tóricas para deciros las palabras que 
desde el fondo de mi alma brotan es-
pontáneas de mis labios: gracias, gra-
cias de todo corazón! 
Gracias a las ilustres personalida-
des de todos los ramos de la actividad 
admirable de esta gran Repúbl ica que 
honran con su presencia este tan sig-
nificativo acto; gracias a mis queridos 
colegas, los dignos representantes de 
las naciones anidas americanas y eu-
ropeas, que se dignan acompañarme 
en estos inolvidables instantes; gracias 
a la activa e inteligente Comisión or-
gnizadora de este homenaje, cuya 
acertadís ima geatiSn merce mis m á s 
calurosos aplausos; gracias a las da-
mas que, con su gentil presencia, dan 
la nota encantadora de belleza y de 
bondad; gracias al bravo Ejérc i to y 
Armada, de que puede vanagloriarse 
la noble Argentina, que proclaman su 
fraternal camaradería con los heroicos 
¿oldados que en africanas tierras lu-
chan en defensa de la civi l ización, lia-
jo los pliegues de la gloriosa enseña 
rojo y gualda; gracias a la culta pren-
sa argentina, modelo áal periodismo 
mnndial, que no sólo ha contribdído 
eficazmente a la real ización de este 
homenaje, sino que ha tratado la cues-
tión marroquí con alteza de miras y 
afecto singular hacia nuestra España; 
gracias a la colectividad italiana, re-
presentación meri t í s ima de un caro 
país hermano; gracias, en fin, a ese 
benemérito pueblo argentino que me 
escucha, a ese pueblo que heredó todas 
las grand«s virtudes de mi patria, a 
ese pueblo con el que contraigo desde 
ahora una deuda de cariño imperece-
dero. 
L a alta representación que ostento 
da a este solemne testimonio de grati-
tud un valor que no tendría, cierta-
mente, si fuese sólo fruto de un sen-
timiento particular mío; pero no es así 
ya que, por mi modesto conducto, os 
habla hoy mi antiguo soberano, ese 
rey valiente entre los valientes, que es 
el primer soldado español, tan genui-
namente valeroso y soldado, que si pu-
diese seguir los ardientes impulsos de 
su corazón y no se lo impidiesen las 
altas v forzosas razones de Estado, 
imitando a üys inmortales antepasa-
dos Carlos V, el emperador vencedor 
de Túnez, a los Alfonsos el Batallador 
y el de las Navas y a tantos otros mo-
narcas hispanos azote de la morisma, 
sería el primero en lanzarse, con fuer-
za irresistible, al frente de sus hues-
tes para abatir la audaz soberbia del 
traidor marroguí. 
E n su real nombre, en el de la en-
tusiasta colectividad española que tie-
ne en esta generosa Pepúbl ica su se-
gunda patria, a cuyo rApido engrande-
cimiento contribuye con todas sus 
fuerzas, en el de España entera, de esa 
HERIDOS EN MALAGA 
M A L A G A 4 (8 m . ) . — A t r a c ó a l 
m u e l l e G u a d i a r o e l v a p o r h o s p i t a l 
" A l i c a n t e " , que t r ae l a t e rcera expe-
d i c i ó n de her idos y enfe rmos . 
V i n i e r o n en é l 285 soldados, u n 
jefe , c inco of ic ia les y cinco sargen-
tos. 
L o s r e c i b i e r o n las au to r idades , ca-
l i f i c adas persona l idades y n u m e r o s o 
p ú b l i c o . 
E l a l ca lde o b s e q u i ó a los exped i -
c i o n a r i o s y t u v o p a r a e l los frases de 
c a r i ñ o . , 
Los desembarcados se m u e s t r a n 
m u y sat isfechas de l t r a t o que t u v i e -
r o n en e l buque. 
E n coches de a l q u i l e r , cedidos g r a -
t u i t a m e n t e por los cocheros, se con-
d u j o a los v i a j e ros , c iv i l e s y m i l i t a -
res, a l p a r q u e s a n i t a r i o , a l sana to-
r i o de l a Cruz R o j a y a l g rupo esco-
ua r B e r g a m í n . 
H e a q u í los n o m b r e s : 
C e r i ñ o l a : cabos A n g e l A l v a r e z 
Or tega , J o s é P é r e z L ó p e z y P l á c i d o 
M i g u e l D í a z ; Soldados M a n u e l M á r -
quez G ó m e z , J o s é V á r e l a F e r n á n d e z 
M a c i n , G i r a l d o L e ó n , A l f o n s o D o r a -
do Cazor la , A n t o n i o M o r e n o S á n c h e z , 
Ra fae l A n d ú j a r R o m e r o , V i c e n t e 
H e r n á n d e z M i r a l l e s , M a r t í n P é r e z 
t i e r r e r o , M a n u e l Soto R o d r í g u e z , M a -
n u e l O te ro D í a z , G i l b e r t o F e i j o o Sa l -
gado, J o s é Recueto Mora le s , C á n d i d o 
Soler G a r c í a , M a n u e l A l v a r e z G a r c í a , 
Pascua l M a r t í n e z , P l á c i d o G ó m e z 
S á n c h e z , J o s é L ó p e z Nieves y M a n u e l 
Cabre ra . 
R e g u l a r e s : t en i en te Sant iago L a -
r i s D í a z ; cabo M a n u e l M é n d e z ; so l -
dados F e r n a n d o M o l b o , A n g e l V í c t o -
res de l a T o r r e , V i d a l L l a v e r i a s Ca-
m a r e r o y J u a n R i v a s Gar ras . 
I n f a n t e r í a de M e l i l l a : soldados Jo-
sé C a r b a ñ o Benegah , A n t o n i o F e r -
n á n d e z M u ñ o z , J o s é Ser rano Cava-
n i l l a s , J e s ú s M o r e n o E s c r i b a n o , M a -
n u e l C a m p o r r o V á z q u e z , A n t o l í n 
G a r c í a E l o l r r e , V i c e n t e L l o v e t O r t u -
ñ o , San t i ago G a r c í a , M a n u e l M e n -
d ie ta J o r d á n , A g u s t í n T i a y a Uga l de , 
A l e j a n d r o Romeo , J u a n C á r p e l a Sap, 
R i c a r d o M a q u e i r a Ig les ias , J o s é A b e -
11a, J o s é F e r n á n d e z G a l l o , S e b a s t i á n 
P u i g C a s t e l l ó , A b u n d i o L ó p e z M a t a , 
J o s é R o d r í g u e z H i t a y U r b a n o N a -
zabada l Ca l ab r i a . 
A f r i c a : Cabo Crescencio Soler P é -
rez ; soldados A l b e r t o G a l l a r Ser ra -
n o ; J u a n F a b i a n o L u y e , M a n u e l I g l e 
sias, B e r n a r d o B a r r a n z o Bueno , Ra -
fael P é r e z , Sancho M a r z a l L a c a m b a , 
L o r e n z o Pa lan te , F é l i x H e r n á n d e z , 
J e s ú s Diez , F l o r i á n M a r t í n , J o s é M e -
t e r é , A g a p i t o G a r c í a . A r e n a , E m i l i o 
R i c a r d a U r a n d o , Ped ro C u t i l l a s , Je-
r ó n i m o T e r c i o P e ñ a , M a n u e l M i r ó n 
Al ler iü 'e , F e l i p e A l o n s o De lgado , Pe-
d ro M a r t í n e z C a p a r r ó s , Pab lo H e r -
nando Asen jo , A n d r é s Campelo , J o s é 
España madre orgullosa de sus aman-1 
tes hijas amer.icanas, continuadoras de' 
su vieja tradición de honor y gloria, 
jamás superada en la historia de la i 
huma-nidad, os reitero, al terminar, con ' 
emoción profundísima, la más viva y 
cordial gratitud, y hago fervientes vo-
tos por la prosperidad de las nacio-
nes aquí representadas, en general, y i 
en particular por la perfecta felicidad 
de las eminentes personalidades que 
han coadyuvado al feliz éxi to de esta i 
hermosa demostración de que todos 
conservaremos tan imborrable re-
cuerdo." 
A l t e r m i n a r su d i scurso e l e m -
ba jador , los man i f e s t an t e s a p l a u -
d i e r o n d u r a n t e l a r g o r a t o . 
F r e n t e a l m o m m i e ñ t o a C o l ó n 
T a m b i é n u n a c rec ida c o n c u r r e n -
cia a g u a r d a b a desde t e m p r a n o en 
la p l azo l e t a donde se l evan t a e l m o -
n u m e n t o a C o l ó n , l a l l egada de los 
man i fe s t an te s , e i n d u d a b l e m e n t e la 
espera que d e b i e r o n sopor t a r las 
personas congregadas en este pa-
seo, f u é l a r g a , pues l a c o l u m n a l l e -
g ó cuando ya comenzaba a anoche-
cer. E l r e t a r d o o b e d e c í a a la demo-
ra s u f r i d a f r en te a l l o c a l de l a A s o -
c i a c i ó n P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a , , donde 
se p r o n u n i a r o n los discursos o f i c i a -
les. 
L a l l egada de l a m a n i f e s t a c i ó n 
f u é sa ludada con v í t o r e s y aplausos 
renovados m i e n t r a s se p r o l o n g a b a 
la e n t r a d a a l a p l azo l e t a de las A s o -
ciaciones que p a r t i c i p a b a n en e l 
desf i le . 
H a b l ó en p r i m e r t é r m i n o d o n Jo-
s é G u i l l é n F e r r e r , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la Casa de Ga l i c i a , y luego le 
suced ie ron en el uso de l a p a l a b r a 
el doc to r D o m i n g o Cala rco , en re -
p r e s e n t a c i ó n de l C e n t r o de E s t u -
d ian tes de Derecho, d o n J u a n P. 
B a i g o r r i y d o n N . D iez G ó m e z . 
C e r r ó l a serie de discursos el se-
ñ o r Somoza, q u i e n h a b l ó en n o m b r e 
del C o m i t é A r g e n t i n o de l a J u v e n -
t u d . 
Los o radores a b u n d a r o n en con-
ceptos elogiosos pa ra el h e r o í s m o 
d e m o s t r a d o po r e l E j é r c i t o e s p a ñ o l 
que l u c h a en Mar ruecos , merec ien -
do todos u n á n i m e s aplausos. 
-En n o m b r e de l C o m i t é o r g a n i z a -
dor d e l homena je , e l doc to r L e o n i 
p r o n u n c i ó a lgunas palabras1 agrade-
ciendo a l pueb lo la c o o p e r a c i ó n 
p res tada . Con e l l o se d i ó po r t e r -
m i n a d o e l acto, i n i c i á n d o s e i n m e -
d i a t a m e n t e e l desbande de l a con-
c u r r e n c i a . 
V a l l e R o s i l l o , J o s é M e r i n o C a r v a j a l . 
G r a n a d a : A l f é r e c e s D o n F r a n c i s -
co V a l e r o B r a o n o y M a n u e l San Ro-
m á n Sabeto; soldados A g u s t í n M a r -
t í n Ser rano, Fede r i co A n t ú n e z Serra-
no, M a n u e l T o r r e s Car ranza , C r i s t ó -
ba l R a m í r e z , A n t o n i o G o n z á l e z Ca-
l l e j a , S e b a s t i á n V á z q u e z J i m é n e z , 
Es teban S á n c h e z M u ñ o z , Fe l i pe D í a z 
De lgado , J u a n B a r r a g j n A v i l a , A l -
fonso L i l l o L la reces , F ranc i sco D o -
m í n g u e z , J o s é Re ina L u q u e y A n t o -
n io A l g a b a A g u i l a r . 
V e r g a r a : Maes t ro a r m e r o A n g e l 
Ig les ias M a ñ a s ; soldados A n t o n i o 
G a r c í a V a q u e r o . 
G r a v e l i n a : Cabo M i g u e l U r e ñ a . 
Za ragoza : Soldados M a n u e l Naba-
r r e t e I b a r r a , J o s é D í a z B lanco , J u a n 
A r m e n t e r o s G o n z á l e z , J u a n Es teban 
Escobar . 
E x t r e m a d u r a : Soldados A l f r e d o 
C o m p l á V i d a l , Sa lvador V i l ches V i -
l l e , Car los de la A s u n c i ó n E x p ó s i t o , 
Pedro J o s é O r t i z , F ranc i sco L i n a r e s 
P é r e z , J o s é G u i l l é n A n i m a s , A g u s t í n 
T e r u e l C a r r i l l o , J u a n T o r r e r o M a r -
t i n . 
Co rona : Sargento Pedro Ubeda 
M o n e d e r o ; co rne ta E m i l i o S á n c h e 
a l i n d o ; soldados J u a n C o r d ó n , M o r i -
l l a , S e b a s t i á n Or t ega A v e c i l l a , J u a n 
A b a d Ca r re t e ro , M a n u e l G o n z á l e z 
R í o s , M i g u e l A l o n s o Robo , J o a q u í n 
A l g u a c i l M u r i e l , J u a n Palacios P e ñ a , 
D o m i n g o M a n t i l l a Diaz , J u a n F e r -
n á n d e z Plaza , M a n u e l Sanz F e r n á n -
dez; F r anc i s co R o j o G a r c í a , B a r t o l o -
m é P u e r t o G a r c í a y J u a n M u ñ o z 
R u i z . 
A l m a n s a : Cabo B a l t a s a r B a j o Cres 
po ; soldados V icen t e C a ñ i z a r e s V a l -
d e p e ñ a s , A n t o n i o Co lomer R e v i r a , 
V i c e n t e F e r n á n d e z M a y o r , A n t o n i o 
F a b i á n M a s c a r e n , Ped ro Perea Ca-
sas, Celes t ino Grande Calvo , P a u l i n o 
C a m i n o M o n e d e r o , R a m ó n M i r ó 
T h u s , A l e j a n d r o G o n z á l e z G e s t ó s e . 
S e v i l l a : Cabo F ranc i sco B a l l e s t a 
M a r í n ; soldados T o m á s V i l l a Cas t i -
l l o , A n t o n i o F e r n á n d e z , A n t o n i o M u -
ñ o z E n a m o r a d o , M a n u e l M a r t í n Uga -
re te , I g n a c i o G a r c í a T o r n e r o , J o s é 
G a r c í a T e j e r o , Pedro D u r á n Sainz, 
F e r n a n d o Ros H e r r e r a . 
R e i n a : Soldados E v a r i s t o G ó m e z 
Casero, J u a n G a r c í a M o l i n a y J o s é 
Cas t i l l o . 
O t u m b a : Soldados R a m ó n L ó p e z 
Serrano, M i g u e l A l v a n t o s Casanovas, 
Samue l V i d a l C a l a b u i g , M a r c e l i n o 
L o r e n t e Puen te , J o s é O l i v a Mosave-
la , R a m ó n L u n a S á n c h e z , Pascua l 
L l o p i s Sabater . 
Gerona : Soldados E n r i q u e V a r g a s 
G a ñ á n , C r i s t ó b a l Bened i to . 
A m e t r a l l a d o r a s p o s i c i ó n : So lda-
a'o Pedro C a t a l á n . 
M i x t o A r t i l l e r í a M e l i l l a : Soldados 
Venanc io R i v e r o , M a r i a n o H e r n á n d o 
Sans, M a r c e l o Lesau r t e , E n r i q u e A r é 
va le , J a i m e R o i g L i v i l , R a m ó n Gras-
v l s , J o s é M o r a g o n S i lva , A u r e l i a n o 
N a v a r r o R u i z , Sa lvador M a r t a s c a 
Manzanares . 
H ú s a r e s P r incesa : Soldados R a -
fae l G ó m e z B u e n d i a , A l f r e d o Mazas 
Casero, A n g e l A z n a r P é r e z , J o s é M o -
l in s , F ranc i sco A l t e a Segl re ro , A g u s -
t í n P e r i c o t Cot, J o s é M u ñ o z O l m o s , 
M a n u e l Mon tes A r e n a , V icen t e G u i -
r a u A l a m o s , F ranc i sco R o m e r o A r o -
J o s é P é r e z T u d e l a , A n t o n i o M i n g o t 
Pe ra lva , Ped ro G ó m e z A p o r t e z a , 
C o n s t a n t i n o A s e r i n Puche . 
E s p a ñ a : Cabo A n t o n i o F e r n á n d e z 
G ó m e z ; soldados M a n u e l B u r g o s Z a i 
me, J u a n J i m é n e z M a t e u . 
C a s t i l l a : Soldado G u i l l e r m o L ó -
pez Igles ias . 
N a v a r r a : Soldado A n t o n i o D í a z 
F e r n á n d e z . 
Sexto A r t i l l e r í a l i g e r a : Soldado 
San t iago S á n c h e z L ó p e z . 
Te rce ra Ingen ie ros Zapadores : 
Soldado Sa lvador Cas t ro R i v e r o . 
15 A r t i l l e r í a l i g e r a : Solddos J o s é 
M o r i l l o R o d r í g u e z , J a c i n t o C o r t é s 
Soria , J u l i á n M a r t í n e z Selt . 
C a ñ o n e r o " L a y a " : M a r i n e r o s A n -
t o n i o V a l e r o , F ranc i sco P é r e z A b a d . 
Cen t ro E l e c t r o t é c n i c o : Sa rgen to 
E u g e n i o F e r n á n d e z E s c o n d r i d o , so l -
dado R a m ó n R o d r í g u e z Cot. 
Ingen ie ros M e l i l l a : Soldados A n -
t o n i o P e ñ a , V i c e n t e M e j í a s , J o s é San 
tos, B e r n a r d o B o n i l l a Diego , R a m ó n 
J o s é S e g o r á n M a r t í n e z , M a n u e l L ó -
pez L o r e n z o , Diego Led'esma. 
Q u i n t o R e g i m i e n t o Zapadores : Co-
m a n d a n t e T r i n i d a d B e n j u m e a de l 
Rey. 
Comandanc i a A r t i l l e r í a C e u t a : Sol 
dado M a n u e l G ó m e z M u l e r o . 
C o m a n d a n c i a I n g e n i e r o s M e l i l l a : 
Soldados M a n u e l P u a j n o , J u a n L ó -
pez L ó p e z , A n t o n i o M o r e n o G a r c í a , 
J o s é M o l i n e r Solares. 
A f r i c a : Celes t ino L ó p e z , C r i s t ó b a l 
G r a m i r o , R i c a r d o P ó r t e l a , J u a n V e n -
t o l Venegas, V i c e n t e Sancho R e s e l l ó , 
J o s é C iv idanos , A n t o n i o M i r o t e s L ó -
pez, A p o l o n i a M a r í n Caba l l e ro , A n -
selmo M a r t í n e z M a r t í n e z , F r a n c i s c o 
N a v a r r o , L e o p o l d o Diaz y V i c e n t e 
N a v a r r o R e y ; c a p i t á n d o n R a m ó n de 
l a T o r r e T i j e r a s ; cabo L i d o n o n a V a l 
deporco le ; soldados M a r i a n o R e y 
Caja y E v a r i s t o Rac ione ro San F e r -
n a n d o ; t en ien te D o n L u i s C a l o m a r d e 
I b á ñ e z ; soldados M a n u e l P o r t i l l o L i -
m o s i n , R a m ó n F á b r e g a s , I g n a c i o 
G a r c í a G ó m e z , Nicas io Sanz M a r í n , 
J u a n B o n e t L i n a r e s , M á x i m o G a r r i -
do Escobar , J u a n V i c e n t e I n f a n t e , 
DE ZARAGOZA 
G R A N D E S T O R M E X X A e tel 
j D A C I O N E S m 
Zaragoza 2 3 de septiembre <\a 
H a descargado sobre 7 ^ l82! 
m á s f o r m i d a b l e to rmenta n Za !• 
noc ido esta g e n e r a c i ó n 
. C a y ó t a l c a n t i d a d de n i ^ 
Jas cosechas de la huer ta han % 
quedar casi des t ruidas v t % i 
me c a n t i d a d de agua, que r«K ^ 
aceras e i n u n d ó ininieroso? 
y es tab lec imien tos . sótaiio, 
T a m b i é n en el P i l a r se s,lf . 
efectos de la t o rmen ta Sp 1(5 'oí 
c r i p t a . t5e i n m m 
i E n la cal le de A l m e r í a , del k 
i de Venecia , u n a chispa eléct rt¡' 
yó en una casa, matando a r > 
b a h n a R u r a n g o A l i v a r de 
¡ a p o d a d a la " M a n c h e g a " a^ 
i L a s mujeres que estaban 0 
c o m p a ñ í a s u f r i e r o n un n ¡3 
m i e n t o . n 
L ^ a chispa ^ s c a u s ó mayoríj 
De C a r i ñ e n a y de los DuPhi 
aque l d i s t r i t o d icen que las to r^ ' 
tas h a n ocasionado d a ñ o s 
bles. ' 0 lncalcm,. 
E l r í o H u e r v a l leva doce S i 
sobre su cauda l o rd ina r io [{* 
\ E n Zaragoza ha producido est̂ v 
- che no poca a l a r m a , tanta 
i te m o m e n t o salen para pi r * 
del S á b a d o fuerzas de la G u a S ' 
v i l y bomberos con material K 
s a l v a m e n t o , pues a l l í varias „ 
rodeadas po r e l agua y dichos 2 
c í e s son de m u y déb i l constrJ,!?' 
1 t a n t o que se teme su derrumbami? 
| R o T a m b i é n v a n elementos de 
| De G a l l u r comunican que las t», 
men tas h a n causado en las cosech 
¡ g randes estragos. ' 
i P o r causa de ellas se han queto 
in t e rcep tados grandes trozos de i 
¡ lias8 f é r r e a S NOrte y de CiI1C0? 
De l a r i b e r a de Jarque comuniMl 
a n á l o g a s no t i c i a s en cuanto a k 
¡ e f e c t o s causados por las tormenJ 
; E l M a n u b l e s ha hecho estragos i 
H a y muchas casas en peligro en 
j T o r r i j o de la C a ñ a d a y en Ateca. 
I I N T E R C A M B I O CIENTIFICO 
| L a U n i v e r s i d a d de Zaragoza, con. 
¡ t m u a n d o sus p r o p ó s i t o s de amplian 
' pe r f ecc iona r las e n s e ñ a n z a s queda 
, a sus a l u m n o s con el concurso íi 
i profesores eminentes nacionales o 
• ex t r an j e ros , ha inv i t ado , por media, 
c i ó n de l c a t e d r á t i c o Dr. Lozano al 
p ro fesor S a ü e r b r u c h , de Cirugía de 
¡ M u n i c h , qu ien , aceptando gustosolí 
i n v i t a c i ó n , v e n d r á a Zaragoza en el 
mes de Oc tub re pa ra dar a la Paciil-
I t ad de m e d i c i n a duran te dos semanas 
¡ u n c u r s i l l o de lecciones prácticas de 
I a l t a C i r u g í a en genera l y en especial 
j de C i r u g í a i n t r a t o r á c i c a y de toráci-
I ca y de to racop las t i a s en laiubercu-, 
¡ l o s i s de l p u l m ó n . E n esta materia la 
' competenc ia del profesor j5aüerbruql| 
í y su d i l a t a d a experiencia en santo* 
r ios de su p a í s , le dan una autoridad 
de p r i m e r o rden , y no hay duda da 
que sus e n s e ñ a n z a s han I ser de 
g r a n d í s i m o i n t e r é s para los pe quie-
r a n aprender , y a la vez benefictósa» 
p a r a los en fe rmos que se sometan a 
su h a b i l i d a d q u i r ú r g i c a . 
T a m b i é n d a r á a conocer la mano 
a r t i f i c i a l c o n s t r u i d a bajo su direc-
c i ó n , que s e g ú n informes jípela-
bles, es u n a m a r a v i l l a de mecanismo, 
m u y ú t i l a los amputados de brazo 
y an tebrazo , con l a que pueden efec-
t u a r todos los movimientos . M 
D E l D I A R I O D E L A MARI- J 
O N A l o encuen t r a usted en « 
D c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de 1» P 
0 R e p ú b l i c a . „ 
F e r n a n d o L u q u e , An ton io Rojas Ca 
r r e ñ o y C i r í a c o Gamo García. 
Comandanc i a Intendencia 
i l l a : Soldados A n t o n i o Herrero w 
d r í g u e z y J u a n Baut is ta Gonzaita 
I T o r r e r o . , „ j . 
G u i p ú z c o a : Sargento Román 
1 G a r c í a y soldado Luciano AizP" 
i G e m í s . 
P r i m e r R e g i m i e n t o Ferrocarril^ 
I Sargento J u l i á n P e ñ u e l a s CaDanu 
| y D e o g r a c í a s « R e g a l e s Aranda. 
i M e l i l l a : Cabo J o s é González » 
I g ü e r o . . vweí. 
I T e t u á n : Soldado Agus t ín í ' " 
¡ B u r g o s : Soldado Aurelio ^ 
1 L ó p e z . . f.ar 
I A n d a l u c í a : Soldado Manuel u 
c í a H e r n á n d e z . . gol' 
i ^ I n t e n d e n c i a expedicionaria. 
dado A u r e o Escudero Bel!0„Hencia; 
P r i m e r a C o m p e ñ í a 1 ^r."ar ^ -
Soldado Franc isco Vi l l aba to | 
Q u i n t o Zapadores : Soldado MiB 
M í n g u e z M o l i n a . . Teróiii' 
San idad M i l i t a r Mel i l l a -
me Soto A m a r i l l o . .gudo 
I n t e n d e n c i a Ceuta: Adouo _ Mal 
I n f a n t e r í a M a r i n a : Francisco 
t í n é z Gr i e t a . Madrid 
Comandanc ia Ingenieros a 
Soldado F ranc i sco Garc í a ^ 
F O L L E T I N 1 
T A S T O R A L 
del Eminentisimo y Reveren-
dísimo Sr. Cardenal Arzobis-
po de Zaragoza con motivo 
de la guerra del Riff 
A l v ene rab l e Cle ro , I n t i t u -
tos , S e m i n a r i s t a s y fieles de 
l a D i ó c e s i s , s a l u d y paz en 
N . S. J . ( 1 ) . 
( 1 ) E n c i e r r a esta P a s t o r a l los 
p r i n c i p a l e s conceptos de l a r e l i g i o -
sa a renga d i r i g i d a a los jefes o f i c i a -
les y soldados d e l r e g i m i e n t o de Ge-
rona , n ú m e r o 22 de l í n e a , el d í a 12 
de agosto c o r r i e n t e , p o r e l E m i n e n -
t í s i m o y R e v e r e n d í s i m o Sr. Ca rdena l 
en los m o m e n t o s de i r l a t r o p a a ve-
nera r la I m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l P i l a r antes de p a r t i r para l a gue-
r r a del R i f f ; s iendo sobremanera so-
lemne y en tus i a s t a 1 adespedida que 
el pueblo de Zaragoza h izo a l m e n -
c ionado R e g i m i e n t o . 
J u s t a m e n t e a l a r m a d o s los e s p a ñ o -
les todos, s in e x c e p c i ó n a l g u n a , con 
m o t i v o del c o n f l i c t o s u r g i d o en t re 
nues t r a p laza de M e l i l l a , donde nue-
vamen te se ha v e r t i d o sangre de 
nues t ros va l i en tes y b i za r ros solda-
dos, a l defender e l h o n o r de nues t r a 
¡ P a t r i a , u l t r a j a d o s p o r aque l los in fe -
¡ l i c e s b á r b a r o s que i n t e n t a n descono-
:cer nues t ros l e g í t i m o s derechos y la 
¡ p o s e s i ó n y f o r t i f i c a c i ó n de n u e s t r o te-
¡ r r i t o r i o , no podemos menos , Vene ra -
jb les h e r m a n o s y amados h i j o s , de le-
j v a n t a r nues t r a voz en demanda^de 
generosos sacr i f i c ios , los que sean ne-
cesarios has ta e l h e r o í s m o de i n t r e -
pidez y v a l o r y sobre t o d o de f e r v i e n -
tes oraciones a l D ios de las ba ta l las , 
p o r q u e s e g ú n se lee en el l i b r o p r i -
me ro , c a p í t u l o t e r ce ro de los Maca-
cabeos: " F á c i l cosa es e n c e r r a r a 
muchos en las manos de los pocos 
(o el que pocos nues t ros acaben con 
muchos de e l l o s ) , y no hay d i f e r e n -
cia respecto del D ios de l Cielo en t re 
sa lva r con muchos o con pocos. Por-
que no e s t á e l vencer en e l n ú m e r o 
de e j é r c i t o , s ino que de l Cielo viene 
,1a fo r t a l eza . E l l o s v i e n e n a nosot ros 
. con m u l t i t u d inso len te y con o r g u l l o , 
• pa r a de s t ru i rnos y despojarnos . Mas 
' no so t ro s pe learemos po r nues t ras 
vidas y p o r nues t ras leyes, y e l mis -
' mo S e ñ o r los c o n f u n d i r á de l an t e ; por 
i t a n t o vosot ros no lo t e m á i s . " A s í 
h a b l a b a Judas Macabeo a su e j é r c i -
to , y c o n f i a d o en el S e ñ o r v e n c i ó y 
d e r r o t ó a los m á s a c é r r i m o s e n e m i -
gos del pueb lo de Dios , y a s í h a b l a -
mos t a m b i é n noso t ros a la v i s t a de la 
l u c h a que habremos de sostener con-
t r a los moros . 
N o d e s c o n o c é i s . Vene rab le s H e r -
manos y amados h i jo s , que los m á s 
encarn izados enemigos de l n o m b r e 
e s p a ñ o l y c r i s t i a n o , s i empre h a n s i -
do los secueaces de M a h o m a , los 
moros de l R i f f , que r ec i en t emen te 
h a n a tacado a nues t ro t e r r i t o r i o de 
M e l i l l a y h a n sac r i f i cado l a v i d a de 
nues t ros que r idos soldados , y como 
f ie ras salvajes hanse i n h u m a n a m e n -
te cebado sobre sus c a d á v e r e s , m u t i -
l á n d o l o s y hac iendo pedazos, cau-
sando a nues t r a E s p a ñ a y a l m u n d o 
c i v i l i z a d o u n o d eesos ag rav ios que 
enciende de santa I r a nues t ros pe-
chos y enardecen t a m b i é n e l á n i m o . 
P o r espacio de m á s d í a s de los que 
todos d e s e á b a m o s , se h a n acercado a 
nues t ros fuer tes , e i n t i m a n d o a l f i e -
ro G o l i a t h a n i n s u l t a d o y hecho b u r -
la a nuest ros su f r idos y valerosos so l -
dados ; pero conf iados en l a j u s t i c i a 
de nues t r a causa y en l a p r o t e c c i ó n 
d i v i n a que hemos de i m p e n e t r a r con 
e s p í r i t u de ce rdadera fe y actos de 
' r e l i g i ó n , no ha de f a l t a r n o s u n cau-
[ d i l l e que, como D a v i d l i b r ó a su 
¡ p u e b l o dando m u e r t e a l g igan t e , l i -
bre t a m b i é n a nues t r a E s p a ñ a de los 
denuestos y ofensas que e s t á r e c i -
b i e n d po r p a r t e de t a n feroses y ale-
vosos enemigos como son los moros , 
r i f f e ñ o ? . 
N i E s p a ñ a , n i el G o b i e r n o de S. 
M . ( q . D. g . ) , n i nues t ro E j é r c i t o h a n 
p rovocado la l u c h a ; antes b i e n , con 
exceso h a n empleado los med ios de 
su m o d e r a c i ó n , s a b i d u r í a y t e m p l a n -
za p a r a e v i t a r l a , y e l ú n i c o recurso 
cjue tememos pa ra v i n d i c a r nues t ros 
derechos, poner a salvo el h o n o r , re -
chazar los a taques y p a r a s iempre 
e sca rmen ta r a los f a n á t i c o s moros , 
rebeldes a l parecer a su m i s m o so-
berano , es el t r i s t e , pero h o y i n d i s -
pensable, de r e f o r a r nues t r a s t r o -
pas y hacer l a g u e r r a a los beduinos 
y f a n á t i c o s secuaces del fa lso p ro fe -
ta . 
N u e s t r o A u g u s t o Rey D . A l f o n s o 
X I I I ( q . D . g . ) , el G o b i e r n o de S. 
M . . los hombres m á s no tab les de t o -
dos los p a r t i d o s y l a N a c i ó n Espa-
ñ o l a , h a n dispuesto y acog ido con 
en tus iasmo re spec t ivamen te , e l en-
v ío de fuerzas y cuan to sea necesa-
r i o a l efecto de a m a t i r e l o r g u l l o de 
las cabi las r i f f e ñ a s y d e j a r l i m p i a 
la bande ra e s p a ñ o l a de t o d a m a n c i -
l l a . Y Nos, aunque por n u e s t r o m i -
n i s t e r i o de paz deseamos que l a gue-
r r a t e r m i n e p r o n t o , como h i j o de 
E s p a ñ a ponemos e m p e ñ o en que el 
cas t igo a los i n j u s t o s agresores sea 
I d u r o y e j emp la r , y que l a v i c t o r i a de 
las a r m a s e s p a ñ o l a s sea s e ñ a l a d í -
s ima , r á p i d a y p rovechosa pa ra e l 
p r e s t i g i o y honor que nos co r r e spon-
de an te e l m u n d o c i v i l i z a d o , a cuyo 
f i n cooperamos en cuan to somos y 
tenemos , y en p ú b l i c o y en p r i v a d o 
d i r i g i m o s y d i r i g i r e m o s a l A l t í s i m o 
nues t ras o rac iones , ' esperando que 
nues t ros amados c l é r i g o s y f ie les , 
a b u n d a n d o como a b u n d a n en t a n 
c r i s t i anos y p a t r i ó t i c o s s en t imien tos , 
secunden nues t ros deseos y e m p e ñ o , 
hac iendo coro con sus orac iones y 
buenas obras , a f i n de a lcanzar de l 
Cie lo e l a u x i l i o y f o r t a l e z a a f avo r 
de nues t ros c a u d i l l o s y E j é r c i t o que, 
a costa de t an tos sac r i f i c ios , pe lean 
en los campos de M e l i l l a c o n t r a los 
má.á f a n á t i c o s y e m b r u t e c i d o s a f r i c a -
nos.. P o r q u e no nos hagamos i l u s i o -
nes: l a g u e r r a i n i c i a d a , l a c ampa-
ñ a e m p r e n d i d a pa ra 4ve se respeten 
nues t ros derechos y poner a salvo el 
h o n o r de l a P a t r i a q u e r i d a , t r ae apa-
re jados enormes gastos, penal idades 
sin cuen to , sangre y m u e r t e de b r a -
vos y v a l i e n t e s ; pe ro r eco rda r debe-
mos que E s p a ñ a no conoce d i f i c u l t a -
dea cuando se t r a t a de v i n d i c a r su 
fe, su i ndependenc i a y su h o n o r , s i -
q u i e r a sea preciso sostener g u e r r a 
con los m o r o s p o r espacio de m u -
chos s ig los , o de oponer como opuso 
a los e j é r c i t o s de N a p o l e ó n e l ge-
¡ n e r a l ; " N o i m p o r t a " ; o de exc l amar 
:cor i M é n d e z N ú ñ e z en e l C a l l a o : 
¡ " M a s q u i e r o h o n r a s in barcos que 
'ba rcos s in h o n r a . " 
i E n estos recuerdos se i n s p i r a n hoy 
¡ l o s e s p a ñ o l e s s in d i s t i n c i ó n de par -
t i dos , cuya funes ta d i v e r g e n c i a en 
' estos casos s e r í a l a m e n t a b l e y u n i -
dos todos en el s e n t i m i e n t o c o m ú n 
1 del amor a l a P a t r i a y t a m b i é n de la 
fe de nues t ros m á s b ravos capi tanes 
. y exper tos p o l í t i c o s , esperamos que 
e l Cie lo h a de sernos p r o p i c i o p a r a 
e l m á s fe l i z y p r o n t o é x i t o de l a c a m -
p a ñ a e m p r e n d i d a . 
P i d á m o s l o ' a s í . Venerab les H e r m a -
nos y amados h i jo s , con grandes i n s -
tancias y con las me jo res d i spos ic io-
nes, pa ra ser escuchados por Dios 
N u e s t r o S e ñ o r en la p rueba a que es-
t amos somet idos y en las t r i b u l a c i o -
nes que nos ce rquen , s e g u r í s i m o s de 
ser a tend idas nues t ras preces, ele-
v á n d o l a s con c o r a z ó n c o n t r i t o y 
p u r i f i c a d o . V a l g á m o n o s del p a t r o c i -
n i o de la S a n t í s i m a V i r g e n de l P i -
l a r , M a d r e d eDios y M a d r e nues t r a , 
p r o t e c t o r a y abogada s iempre de los 
c r i s t i anos , y en p a r t i c u l a r de los es-
p a ñ o l e s , en todas sus grandes haza-
i ñ a s y v i c t o r i a s , como lo a c r e d i t a n 
los hechos y t a m b i é n le d e v o c i ó n con 
Ique el gene ra l , e l o f i c i a l y el so lda-
¡ d o ahora l l e v a n sobre su pecho e l 
santo escapular io 
V i r g e n , a la que se encom ^ 
con fe o para sa l i r ilesoS, ̂ a s o ^ 
las o pa ra a b r í r s e l e s en o u u • 
puer t a s del Cielo. As í ^mr^ 
ve rdade ramen te nuestros tliraleza 
po rque a m á s de ser por " ^ h!,ra 
pundonorosos y arrojaoos, gufrid0! 
esforzados en la campana, ^ ^ 
en los r igores del c l ima ° ™ w t e ' 
perales y g lor iosos en G1 ' a con 
fe c r i s t i a n a que los g a l a r d ó n ^ ^ 
ve rdade ra g l o r i a , l ' o r q u e ^ ^ jntre-
rte, 
aráis 
i z ó n lo h a b r á n de s^ ^ ye 
t i s m o de los moros ^ r m ^ ^ 
pidos an te la m i s m a n ^ f a í s o . co 
creen v o l a r a su falso 
c r i s t i anos , soldados. \a vei 
nen la ven ta j a de Vroie**Lniv se.gj. 
dera r e l i g i ó n y de conseg ]og ^ a 
r a m e n t e la p a t r i a eterna 
v e n t u r a d o s . nosotr v*-
A c o m p a ñ e m o s , s í , toacK ]a f 
lo sdefensores del honor ¿ ^ 
c i ó n u l t r a j a d a en las pers0 
ñ a s , y si no podemos ir * eIltre ^ 
i r emos con nues t ro ^ Í V Z 6ÍTCÍ^I 
pl iegos de la bandera q»6 vayar0" 
el h o n o r de l a Pa t r i a . ^ ' laS W 
todos en t r e los P l i e S u f °n n^stTZ 
do e l p a b e l l ó n nac ional cm envia ; 
f e rv ien tes votos y oracl "uestro3traí 
do nues t ros dona t ivos } " pues11 
razones y, si es n i e n e s t g ^ j ^ ; 
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ACOTACIONES 
E l Orco "PablUones".—Gran no-
rhe la de hoy en el "Nacional." Tras 
prolongada ausencia de siempre 
raoarece el circo "Pubillones" en el 
Iscenario de nuestro primer coliseo. 
Donde han cantado María Barrien-
Titt» Ruffo y Caruso, plantarán 
hoy sus cascos, membrudos caballos 
diestramente gobernados por amazo-
nas minúsculas y acicaladas, payasos 
D excéntricos lanaarán al aire chistes 
7 burlas en un torneo de chacotas y 
[os gimnastas de músculos fuertes 
orno líneas impresas en relieve so-
bre la tersura de su piel, provocarán 
leve cosauiUeo epidérmico al especta-
dor con sus piruetas y volteos, en un 
constante reto al peligro. 
Ha contratado para la presente 
temporada la señora Wade, los más 
valiosos números que en sus viajes 
or Europa y Norteamérica ha en-
contrado. No gusta la infatigable su-
cesora de Pubillones levantar su tien-
da sobre los cimientos de la fama 
legítima que sea, antes al contrá-
jj0 trata de superar cada año su 
obr'a anterior. 
Esta atinada norma que se ha tra-
zado la señora Wade en su carrera 
por teatro y circoi nos dice perfec-
tamente el por qué de sus triunfos. 
¿Cuenta en su haber algún fracaso 
el circo "Pubillones", no obstante 
Ber el decano de todos los que reco-
fren la América Española? No lo 
creemos. 
En cambio, ¿pueden contarse los 
vítores y aplausos que ha ido reco-
giendo año tras año en todas sus j i -
ras por el continente americano? 
Aun recordamos el éxito favorable 
alcanzado en su temporada anterior. 
La de éste año será uno más a re-
gistrar en el libro de oro de su his-
toria. 
La función de esta noche en "Pay-
ret."—Abarrotado ha de verse hoy el 
rojo coliseo, 
¿Motivo? L a formidable lucha de 
Jiu-Jitsu entre Yamato Maida, a 
quien además del mote de Conde Ko-
)na le han agregado el remoquete de 
"el coloso amarillo," y don Pablo A l -
varez que por no ser menos que su 
adversario disfruta de dos sobrenom-
bres, misterioso el uno: "Español 
Incógnito;" bravio el otro: "el león 
hispano." 
¿Qué decir del extraordinario pe-
dido de localidades, si en las peleas 
de menor importancia libradas por 
el luchador español vióse concurri-
dísimo el teatro "Payret"? 
L a justa de esta noche será encar-
nizada y decisiva de la superioridad 
de ambos campeones. 
Y aunque es sin duda alguna el 
principal atractivo de la función, no 
hay que echar en saco roto los nú-
meros de circo que integran la pri-
mera parte del programa y en la que 
figuran los "Four Readings", gim-
nastas notabilísimos y el domador 
Betts con sus archisimpáticas fo-
cas. 
Sagra del Río.—Continúa la gen-
til canzonetista montañesa sus bri-
llantes tandas aristocráticas en el 
teatro de la Comedia. 
E n la tarde de hoy, a las cinco y 
cuarto, en función de moda, a la que 
ha de acudir lo más selecto de nues-
tra sociedad, interpretará finas can-
ciones la agasajada artista. 
Son estas, entre otras, "Castella-
na, ¿cómo fué??", "No me pidas 
eso," "Casimirín coupletista," "De 
pena en pena," "Peliculera," "Tus 
besos," "Flor de Té" y la canción 
cubana "Chachito Chito." 
, Como la serie de funciones aristo-
cráticas de Sagra del Río, toca a su 
íin, los que no han tenido aún oca-
sión de admirar su arte exquisito, de-
ben apresurarse a adquirir su loca-
lidad, puesto que es grande la de-
manda de ellas. 
E l R o m á n t i c o M a t r i m o n i o d e 
u n a A c t r i i 
Homenaje a Ernesto Lecuona.— 
Dentro de pocos días será objeto de 
un merecido homenaje en el teatro 
de " L a Comedia," el aplaudido pia-
1 nista y compositor. 
A dicha función, que se celebrará 
a las cinco de la tarde, asistirán sin 
i duda alguna las más distinguidas 
familias de nuestra sociedad que 
j sienten admiración y simpatía por el 
. autor de "Domingo de Piñata" y " L a 
j Liga de las Naciones." 
Tomarán parte en ella Lecuona 
que ejecutará lo más escogido de su 
j repertorio y artistas de todos nues-
tros teatros, que interpretarán mo-
nólogos, diálogos, bailes y escenas de 
grato esparcimiento. 
Francisco ICHASO. 
P A R A L A S D A M A S 
POR L A CONDESA R E CANTTLLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Teatro Principal de la Comedia.— 
E l teatro Principal de la Comedia 
ha sido en estos días visitado por 
muchísimas personas y la mayoría 
de ellas ha manifestado su extrañe-
za al encontrarse con lo que no espe-
raban; nos explicaremos: casi todo 
el mundo juzga las cosas por su ex-
terior y claro está, el teatro Princi-
pal de la Comedia no ha podido eva-
dirse de esa costumbre, y como su 
exterior es sumamente sencillo y sin 
pretensiones (eso se debe a que la 
Compañía propietaria del Principal 
tiene en proyecto construir en esa 
manzana dos teatros inás y una vez 
que eso se haya llevado a la prácti-
ca hacer sobre esos teatros, pisos, 
muchos pisos, para destinarlos a ofi-
cinas, etc.) muchas personas creían 
que el teatro no era lo que es: un 
teatro moderno, bello, suntuoso, con-
fortable, con acústica excelente, con 
escenario magnífico que permite 
montar toda clase de obras, con un 
sistema de ventilación adecuado a 
nuestro clima, en fin, un teatero 
construido con todos los- detalles ne-
cesarios para el fin a que será de-
dicado, y en el que se han utiliza-
do tod'os los' modernos adelantos de 
los teatros americanos, adaptándo-
los, claro está, a las necesidades de 
nuestro país. 
Mrs. Cari Stedman Wheeler, cuyo 
nombre de soltera fué Virginia Lee, 
una de las coristas más bellas de los 
Greemvich Village Follies, que atra-
pó al joven millonario Harvey Whee-
iler a los pocos días do serle pre-
sentado. 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
(Corredores de Comercio) 
Cot izac ión Oficial 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d|v. 3.86?4 V. 3.86% V. 
Londres 60 d\v 3.83% V. 3.83 V. 
Paris 3 djv. . . 36% V. 36% V. 
Par ís 60 d|v. . 
Alemania 3 d|v. 851,4 V. 85 V. 
Alemania 60 d|v 
E . Unidos 3 d|v % P. 5116 P. 
E . Unidos 60 d|v 
España, 8 s. 
plaza. . . . 3214 D. 32% D. 
Descuento pa-
' peí comercial. 
Florín Holandés 
3 d|v. . . . 33% 33% 
"Aprende a verte como eres, y 
no como pretendes ser", es el conse-
jo, que a modo de guirnalda debía 
coronar los espejos de todas aque-
llas habitaciones en que se haga una 
toilette. ¡Cuántas equivocaciones evi-
taría, de esas que suelen llevar hasta 
el ridículo! . . . 
E l conocimiento de nuestras im-
perfecciones es infinitamente más 
útil, que la gratísma tarea de avalo-
rar nuestros méritos, por una razón 
que expondré, aún a riesgo de es-
candalizar a algunas de mis lectoras: 
si no se estudian los propios defec-
tos, a fin de corregirlos o disimular-
los, se corre el riesgo de que muchas 
de nuestras más íntimas amigas se 
tomen el trabajo de ponerlos de ma-
nifiesto. 
Adoptar con rapidez un peinado; 
seguir a ciegas una moda, sin en-
tretenerse en apreciar si favorece o 
no, es uno de los mayores absur-
dos en que se puede incurrir. No 
quiere decir esto que no se vaya evo-
lucionando con la moda, ni que una 
vez aceptado lo que de ella nos con-
venga, se lleve a perpetuidod, como 
si fuésemos una figura de salón: es 
aconsejar sencillamente que no se 
imite nada que afee. 
Una de las elecciones que más a 
conciencia deben hacerse, es la de los 
colores. E l malva, por ejemplo, que 
favorece a una persona blanca y de 
ojos negros, no produce igual efecto 
en otra de ojos azules, aunque pa-
rezca levísima la. diferencia. L a som-
bre del verde aviva cualquier cutis 
pálido, y entre los tonos claros, tan 
recomendados a las trigueñas, hay 
algunos que según el matiz de sus 
cabellos, pudiera perjudicarlas. 
Las personas gruesas deben pre-
ferir, sobre todo a ciertas horas, los 
tonos obscuros, y entre los claros, 
cuando los exija el verano, el blanco, 
el crema, kaki o gris plata. 
E l blanco les sienta bien a todas 
las mujeres. E s el color ideal. Siem-
pre se está bien de blanco. 
E n cuanto a las rubias, a las que 
favorecen varios colores, hallarán 
especialmente en la gama de los azu-
les, ancho campo para sus toilettes. 
L a coloración del vestido, debe ser 
el complementario del color que po-
sea la tez de la que lo lleva. 
Las rayas finas alargan la línea, 
favoreciendo por lo tanto a las mu-
jeres de pequeña estatura y los es-
coceses hacen enormes a las grue-
sas. 
Ya es sabido que los adornos y 
encajes atenúan el defecto de la mu-
cha delgadez y que las líneas rectas 
y hechuras a la inglesa son las que 
deben preferir las de tipo opuesto. 
Por último, sí en cualquier caso 
hay que elegir entre una suntuosi-
dad que afee y una sencillez exqui-
sita que embellezca, creo que no se 
debe vacilar un momento en prefe-
rir la segunda; porque la fama de 
rica, no la da un traje; es cuestión 
de números; mientras que la de be-
lla y distinguida, la proporcionan el 
conjunto, el gusto en todo, y ese re-
finamiento especial, que es uno de 
los mayores atractivos de la mu-
jer. 
¡Ah, tus lindos piecesitos. 
tus piecesitos de maga, 
como los cubre la nieve, 
como en la nieve resbalan! 
Mi virgencita bohemia, 
reina rubia, reina pálida, 
en esta noche de nieve 
yo soy quien tu paso aguarda, 
yo quien con ansia te busca, 
yo quien temblando te llama. 
Tus manos cual blancos lirios; 
tus albas manos de santa, 
encenderán esta noche 
de nuestras nupcias la lámpara 
y mis labios, impacientes, 
matarán luego su llama 
mientras en mí se refugia, 
como paloma asustada 
i y aterida por el frío, 
j ansiosa de amor tu alma. 
Virgencita de la nieve, 
virgencita de mi alma, 
¡como ceñirá tu cuerpo 
el traje de nivea gasa, 
y del azahar los copos 
en tu cabeza rizada, 
o en torno a tu faz de reina, 
como lucirán sus galas, 
mientras tiembla entre las mías 
tu mano de desposada! 
Contigo mi mal se aleja, 
en tí mis penas acaban. 
Posaré sobre tu hombro 
mi cabeza ya cansada 
durmiendo suavemente 
bajo la mirada clara, 
sobre mis labios tus labios 
sintiendo temblar tu alma 
bajo la nieve tan pura, 
bajo la nieve ¡tan blanca! 
B . Barbeito. 
" A M B O S MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
^ A R I E T E " 
¡ donde a todas horas encontrará un 
1 rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
j Abierto toda la noche. Esmerado 
1 servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030 
PROBIDAD D E L I C U R G O 
Licurgo, célebre legislador espar-
tano, heredó el trono a la muerte 
de su hermano Polidecto, que no de-
jó sucesión; pero habiendo sabido 
que la esposa de este estaba para díir 
a luz un hijo, declaró ante el pue-
blo que no subiría al trono sino en 
el caso dé que naciera una niña, to-
mando mientras tanto, no el titulo 
de Rey, sino el de Protector. 
L a viuda de Polidecto, más ávida 
de conservar el título de reina que 
fiel a sus deberes de madre, propu-
so secretamente a Licurgo ocultar 
el nacimiento de su hijo, si era va-
rón, con tal de que se casase con 
ella. E l probo legislador, no sólo re-
chazó tan indigna proposciión, sino 
que hizo vigilar cuidadosamente a 
aquella madre desnaturalizada, orde-
nando, bajo las más severas penas, 
que le fuese presentado el vástago de 
su hermano apenas naciese. 
Fué el recién nacido Varón; y to-
mándolo Licurgo en sus brazos, lo 
presentó al pueblo exclamando: "¡Es-
¡pártanos; ya tenéis rey!" y lo colocó 
! en la silla regia. 
H O T E L ' P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
a 11.30. A la carta, precios de si-
tuación. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y vi reres 
finos. Especialidad en helados. 
' E L O R I E N T A D 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-68-22. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el. teléfo-
no F-1076. 
C7676 Ind. 13 S 
S A L O N " H " 
Café, Restaurant, Lunch, Bulcería y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el l9 de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
" L A T E R R A Z A " 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez. 
Servicio a precio módico; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay música. 
" L A S C O L U M N A S " 
( J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
E s una mermelada deliciosa y se 
conserva mucho tiempo. 
E N L A E S C U E L A E L S A L V A -
D O R , D E L C E R R O 
ESPECTACULO 
T E A T R O S 
NACIONAL. — Inauguración del 
Circo Pubillones. 
NEPTUNO — A las nueve y me-
dia "Nimesio," por Soana Gallone. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, René Bonnet. 
Pára intervenir en la cotización oficial 
fle la Bolsa Privada de la Habana, Miguel 
Melgares y Armando Parajón. 
Habana, 13 de octubre de 1921. 
Andrés B . Campiña, Sindico Presiden-
te.—Santiagro Rodríguez , Secretario Con-
tador. 
BAJO L A N I E V E 
¡Como cae la blanca nieve, 
como cae la nieve blanca 
sobre tu cabeza blonda, 
sobre tu frente de nácar! 
R E P O S T E R I A 
M E R M E L A D A D E SANDIA 
1 
¡ • A cada libra y media de sandía se 
le añade una libra de azúcar, el zu-
mo de un limón, la cáscara de este, 
rallada, y la sexta parte de medio l i-
tro de agua. 
Primero hay que cortar la sandía, 
quitarle las semillas y quitarle bien 
la cáscara para que no quede más 
que la parte blanda. 
Cortada en rajas finas, se le echan 
los ingredientes' y se pone a hervir 
en una cacerola, durante una hora, 
sin dejar de moverlo todo. 
E l día 10 de octubre, el Rvdo. Pa-
dre Viera, Párroco del Cerro, cele-
bró una solemne fiesta literario-re-
ligiosa para celebrar la fiesta de la 
patria. 
A las nueve de la mañana hubo 
solemne misa cantada a la Virgen 
de la Caridad, Patrona de Cuba, ofi-
ció el párroco, las niñas del colegio 
de San Vicente dirigidas por el Maes-
tro Pastox ejecutaron una bellísima 
misa; el Padre Viera dirigió la pa-
labra a los fieles hablándoles del 
i amor a la Virgen, de la necesidad de 
¡ conservar las tradiciones y terminó 
' pidiendo por Cuba y sus gobernan-
¡ tes. 
I Finalizó esta parte con el Himno 
i a la Virgen de la Caridad. 
1 Por la noche se celebró una gran 
1 velada literaria en la escuela noc-
'turna E l Salvador que se encuentra 
' en la casa parroquial. 
I Abre el acto con unas sencillas pa-
I labras el Profesor de Idiomas señor 
V E R D U N . — " E l reto de la ley," 
por William Russell. 
OLIMPIO. •—A las nueve y cuar-
to, "Detective," por Mabel Norman y 
se presentará Madame Mister, con 
su perrita secreto. 
PAYRET.—Circo Santos y Arti-
OOMEDIA.—A las cinco y cuarto 
tanda aristocrática por Sagra del 
Río, Por la noche la Compañía de 
Garrido, estrenará " E l pecado de ma-
má." t 
L A R A . — A las nueve " L a voz 
misteriosa," por Harry Higgs. 
ACTUALIDADES.—"El perro chi-
ALHAMBRA.—Tres tandas por la 
compañía de Régino López. 
C I N E S 
CAMPQAMOR.— " E l chiflado,' 
^ Douglas Fairbanks. 
PAUSTO.—A las nueve y tres 
partos "Camas gemelas," por Cárter 
u -ñauen. 
"WILSON.—A las nueve " L a em-
bajadora," por Rita de Harcourt. 
I N G L A T E R R A . — A las nueve " L a 
gallina del caso," por Owen Moore. 
Primera 
Lo que s u - i | ^ e ^ 
P R O M E D I O D E L A COMISION F I -
N A N C I E R A D E A Z U C A R 
P R O M E D I O S del mes de agosto liecho 
por la Secretaría de Agricultura, de 
acuerdo con las ventas reportadas por 
la Comisión Pinanciera de Azúcar al 
Colegio de Corredores de la Habana, 
teniendo en cuenta la diferencia de 






L I R A . — A las nueve 




i r ^ k - ^ M : * — " L a lavandera," por 
^ary Pickford. 
iíttar^-''í'0« — A las nueve y tres 
^ertini "Fe(iora>" Por Francesca 
tUar?,fl!S<?S*— las nueve y tres 
luán salazón" por Mabel .Nor-
A I i O S C O M E E t C I A N T E S 
A v i s o sobre e l 4 p o r c i ento 
L a Consultoría " L a Defensa Legal de 
los Comerciantes", cuyo Abogado Direc-i 
tor, lo es el doctor Sergio L . Moré, y 
Director el ex-inspector de Impuestos, 
señor Armando Pérez de la Osa, en sus 
oficinas, de 8 a 11 a. m. Oquendo, 68-B, 
casi esquina a Sitios. Habana. L e cobran 
sola 24 pesos al año por llevarle los l i -
bros, con todos los balances, pagadero 
por semestre. Si se inscribe usted en se-
guida, se le pone al corriente gratis 
hasta Enero de 1922. 







































Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L A M O D A P A R A E S T E I N V I E R N O 
Algunos de Nuestros Modelos 
ijíf 
de Suprema Elegancia 
y Gran Dist inción. 
L A PRINCESA" 
H E R M A N O S M A T A L O B O S T 
M U R A L L A ESQ. A H A B A N A 
\ T E L E F O N O l A - 4 5 2 8 f 
A c a b a n d e L l e g a r á 
S o n l a U l t i m a N o v e d a d e n 
C a l z a d o F e m e n i n o , 
Siempre tenemos, hules para mesa , de goma y Linoleüm, para pisos . 
ANUNCIO" DE VADIA 
Manuel Morejón y acto continuo se 
verifica la velada con arreglo al si-
guiente programa: 
1. —Himno Resurrección, cantado 
por un grupo de lindas señoritas 
alumnas del señor Morejón y diri-
gidas por él. 
2. —Poes ía "Mi Bandera" recitada 
por la niña Nila Torres. 
3. —"Mosca Instruida", por la ni-
ña Delfina Pena. 
4. — U n trozo de ópera con piano 
y violín por las bellas señoritas L u -
cila e Hilda Gómez. 
5. —"Callejón del Monstruo", por 
la niña Mercedes Trespalacios. 
6. — " E l Anillo de Hierro" canta-
do y tocado por la bella dama seño-
rá de Agüero (fué muy aplaudida). 
7. —"Himno a Cuba" por el coro 
de señoritas. 
8. — L a s señoritas Gómez ejecutan 
al piano y mandolina, 'Selección de 
Fausto". 
9. —"Melopea a Don José de la 
Luz Caballero", por la señorita L u -
cila Gómez, las hermanas Gómez hi-
cieron una labor admirable que el 
público premió con nutridos aplau-
sos. 
10. — " L a Pobre Madre" en italia-
no por la señora Agüero. 
11. —Hace el resumen de la fiesta 
el Padre Viera, establece una com-
paración entre lo que fué y lo que 
es en la actualidad el local destina-
do a la escuela E l Salvador. 
Pide que el día que se celebra no 
se borre de la memoria de los con-
currentes, que unidos todos debemos 
salvar a la patria. 
Tiene palabras elocuentes para el 
D I A R I O D E L A MARINA que vló, 
dice, bellos artículos en la prensa 
habanera, pero que ninguno está 
tan dentro de la realidad como el 
publicado con el título "Alma de Sa-
crificio", que será leído en la escue-
la E l Salvador, a los alumnos pol-
la sabia lección que encierra. 
Termina la velada con el Himno 
Nacional cantado por el grupo de 
señoritas cuyos nombres son los si-
guientes: 
Luz María Castañeda; Micaela Va 
lenzuela; Marina Sánchez; Delfina 
Pena; Conchita Morales; Silvia Sán 
chez; Consuelo Faldales; Angélica 
Paldales; María Josefa Cano; Mer-
cedes Trespalacios; Teresa; Teresa 
Alvarez; Nila Torres; Perseverancia 
Roca; Josefina Rodríguez; Olga Soa. 
E s altamente fructífera la labor 
del Padre Viera, en la escuela E l 
Salvador se educa e instruye la inte-
ligencia y el alma a la par, bajo 
la base religiosa. 
Amplio y sencillo local, moderna-
mente construido; ocupa la escuela; 
son sus profesores los señores More-
jón y Salomón Otero en unión del 
Padre Viera. 
Asisten 50 adultos. 
Felicitamos al Párroco del Cerro 
ppr su labor católico-social en favor 
de las clases pobres. 
Lorenzo Blanco. 
» E l DIARIO D E L A MARI- » 
Q NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la 
8 República. D 
^ F O L L E T I N 8 
ÍOTSCADERET 
DE PIEL1 
P o r 
M. B A L L A N T Y N E 
T R A D U C I D O D E L I N G L E S 
Por 
Mercedes Valero 
^"ni 6:1 " L a Moderna Poela' 
UDlspo, número 135.) 
M ôl (Continúa.) 
^ y p S - ^ ntcesario usar abar-
B lautos f * 11 casa- ^ los Po-
0,1 toda L f-?-11 SUS pifes Perdie-
L0r ^ ^i'eanrSplbllÍClad' comenzando 
! ta* leio- n ' que Parecían írse-
S totaWntP h S1 desaParecie-
hnto^es 6 fueron también, y 
^ M r ^ T l i n e n t Ó la ^traordf-
^ ó n n, CUlar y ^agradable sen 
^a'aeqPuUien S fperi—tir u n ¡ 
a quien se le amputaran los 
dedos y los talones y anduviera con 
el empeine. Pronto, sin embargo, se 
le escapó asimismo el empeine, y el 
infeliz muchacho corría frenética-
mente hacia su casa sobre los mu-
ñones de sus tobillos. Esto era al 
menos lo que él se imaginaba, y esto 
le hubiera ocurrido en realidad si no 
se hubiera frotado rápidamente sus 
entumecidos apéndices para volver-
les la vitalidad. 
L a ciudad entera yacía enterrada 
en la nieve durante la estación, y las 
praderas de Río Rojo presentaban el 
aspecto de un mar de purísima blan-
cura cinco o seis meses del año. Aco-
sados por el hambre, manadas de 
lobos rondaban por las cercanías de 
la colonia, libres de todo temor de 
persecución gracias a su ligereza, que 
les permitía huir sobre la superficie 
de la nieve, en la que se enterraban 
hombres y caballos por su gran peso, 
| resultando el intentar perseguirlos 
I un trabajo ímprobo y de todo punto 
| imposible. Pero en primavera, cuan-
i do comienzan los primeros deshie-
| los y el quebrantamiento de los blo-
| ques anuncia la llegada de tan her-
; mosa estación, cambiaba la relativa 
I posición de los hombres y de los lo-
1 bos. L a nieve volvíase blanda de re-
j pente, y las cortas patas de éstos hun-
¡ díanse en ella hasta lo más hondo, 
j obligándoles a arrastrarse penosa-
1 mente, en tanto que las largas patas 
de los caballos les facilitaban el paso 
de un lado a otro y les permitían sal-
tar sobre la nieve, si no muy lige-
ramente, lo bastante para alcanzar 
la caza y dar sus cabalgadas con 
probabilidades de lograrla. Los ha-
bitantes de Río Rojo no eran muy 
aficionados a este deporte, pero los 
señores del Servicio de la bahía de 
Hudson lo practicaban algunas ve-
ces. Y una de estas cacerías era a 
la que nuestro amigo Carlos Kenne-
dy tenía el vivísimo deseo de asistir. 
L a mañana era a propósito. Bri-
llaba el sol con deslumbrantes es-
plendores en un cielo profundamen-
te azu!, mientras la blanca pradera 
centelleaba como si fuera un mar de 
diamantes que se extendiera, sm que-
brarse, desde las paredes del fuerte 
al horizonte. Contemplándola se ex-
perimentaba la agradable sensación 
de hallars esobre el anchuroso mar 
en un día de calma y sin las ingra-
tas consecuencias del mareo. 
E l termómetro subió a treinta y 
nueve grados a la sombra, y todas 
las cosas—como decía enfáticamen-
te Thom . . hyte—salían como una 
seda. E l desacostumbrado sonar del 
agua al escurrirse, tan inexpresable-
mente grato a los oídos de aquellos 
que habitan en climas frígidos, escu-
chábase por todas partes, a la vez 
que de las pesadas masas de hielo 
que se amontonaban en los tejados 
resbalaban algunas gotas que iban a 
caer por los extremos de los carám-
banos que colgaban de los aleros y ] 
las tejas. E l aire era tan suave y tan 
fragante que se podía creer que ha-
bía llegado la primavera. Y en efecto, 
la Naturaleza parecía hbaer desperta-
do ó esu larga siesta y pensar en le-
vantarse. Mas como les ocurre a 
aquellas gentes cuya ventura se re-
tarda más cuanto más piensan en 
ella, la Naturaleza, muchas veces, 
vuelve a dormirse en su helada cuna 
durante algunas semanas más des-
pués del despertar primero. 
L a escena en el patio de Fuerte 
Garry armonizaba con el alegre es-
píritu de la mañana, Thom Whyte, 
con la estirada solemnidad que cons-
tituía uno de sus rasgos caracterís-
ticos, estaba de pie en medio de un 
grupo de caballos cuyas energías pro-
curaba contener con la ayuda de un 
muchachito indio, a quien mientras 
tanto, informaba de varias cosas úti-
les que el pequeño apenas entendía. 
—Mira, José—decía al rapacejo, 
cue le miraba gravemente con sus 
ojos rasgados y obscuros—, los caba-
llos son a veces caprichosos. L a ra-
zón de cvue unos lo R?au j otros no, 
yo no la entiendo. Quizá3 sea natu-
ral . . . y quizás no. . . pero, en defi-
nitiva, ello es así . . . Y tú no debes 
extrañarte, José, de que muchas co-
sas de estas no puedas entenderlas 
1 totalmente, porque están en realidad 
j fuera de tu alcance. 
No sorprenderá el que aseguremos 
que José no respondió a tal discur-
so, teniendo como tenía un escasísi-
mo conocimiento de la lengua ingle-
sa, y especialmente del particularí-
simo dialecto en que Hhom ..hyte 
expresaba sus ideas, cuando tenía al-
I guna. Limitóe a lanzar un gruñido 
j y siguió contemplando los ojos de 
. pescado de Thom, tan interesantes 
\ como el rostro a que pertenecían, 
, que no podía confundirse con nada. 
| —Sí , José—continuó Thom—. E s 
,cierto; aquí tienes ahora mismo al 
nuevo caballo pardo; éste es un ca-
prichoso. Y aquí, a mi lado, la ye-
gua gris de Mr. Kennedy; no es vo-
luntariosa para el freno, pero es de 
genio manso, y aunque saltara una 
talanquera de cinco barras no habría 
cuidado ninguno. Ahora yo necesito 
saber el por qué de estas diferencias. 
¿Cuál es la razón de que esto ocurra 
así . . . ? 
j^o hemos de revelar esta razón, 
que quizás interesara a los natura-
i listas, y guardaremos sobre ella el 
má^ profundo secreto; pues cuando 
j el cVíado entretenía a José con una 
de sus teorías sobre el punto, llega-
|ron apresuradamente Carlos Keune-
j dy y Enrique Somerville. 
1 — ¡ H o l a , Thom!—exclamó aquél— 
¿Ha ido usted a buscar el caballo del 
molinero para mí? 
—Sí , y no, señor, porque anoche 
estaba sin herrar. 
— ¡ A h , qué fastidio de herradurasI 
—dijo Carlos con desconsolado acen-
to—. ¿Por qué no me lo trajo usted 
sin herraduras, hombre? 
—Bueno, señor; el molinero dijo 
que se las pondrían esta mañana tem-
prano, y espero que en media hora 
a más tardar ya lo tenga usted 
aquí. . . 
— i A h , muy bien!—dijo Carlos 
más aliviado; pero con e Itemor de 
que no fuera tarde—. Ven, Enrique, 
acompáñame a buscarle; temo que no 
llegue lo bastante a tiempo si nos-
otros no le traemos del bocado. 
—Sería mucho mejor esperar—di-
jo el criado, ante el apresuramiento 
de l'os muchachos—. Porque si us-
tedes van por el río, puede íl venir 
por la llanura, y si ustedes van por 
la llanura, puede él venir por el río. 
Carlos y Enrique se detuvieron y 
cambiaron una mirada; contempla-
ron al criado, y como se fijaran en 
su solemne y cadáverico continente, 
que le daba el tono de una pésima 
caricatura de las largas caras de los 
caballos que le cercaban, rompieron 
a reir a un mismo tiempo con verda-
dadero entusiasmo. A l fin pudo ha-
blar Enrique: 
—Convendría, Carlos, que tuvié-
ramos en cuenta que Thom es un in-
teligente y viejo poste de f a r o l . . . 
—Debo advertirles a ustedes—pro-
siguió Thom Whyte—que el caballo 
nuevo está en horribles condiciones. 
Anoche, cuando le vi yo, le dije al 
molinero, dije, digo: —Juan, yo le 
llevaría inmediatamente al veterina-
rio. —Muy bien—respondió Juan—. 
Y yo se lo llevé al veterinario. 
E l resto del discurso de Thom 
Whyte fué cortado por uno de esos 
inesperados fenómenos de la Natu-
raleza propio de los climas árticos. 
Durante el largo invierno, la nieve 
que cae sin cesar cubre los techos 
con blancos mantos de un pie de espe-
sor; mantos que se hacen más cóli-
dos y crecen más a medida que el 
invierno avanza. Pero en primave-
ra, al derretirse esta nieve rápida-
mente, se precipita de los aleros al 
suelo en grandes masas. Estos pe-
queños aludes suelen ser muy peli-
grosos y, en ocasiones, han herido 
de gravedad y aun a veces han mata-
do a algunos individuos. Y sucedió 
que una enorme cantidad de nieve 
que se extendía y que colgaba en par-
te del tejado de la casa próxima a 
donde estaban parados los caballos, 
se desprendió en el justo y crítico 
momento en que Thom Whyte decía: 
"y le llevé al veterinario", y cayó con 
atronador estrépito sobre el lomo do 
la yegua gris de Mr. Kennedy. L a 
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La brevedad se impone, máxime 
después de lo de ayer que nada tu -
vo de breve. 
E l día ocho; en esta mi sección, 
dije, re f i r iéndome a Monseñor Mén-
dez Gaite: 
"Gracias a Dios y a Monseñor 
Méndez Gaite, he sabido una vez, 
una sola vez, a qué vienen a Cuba 
esos peregrinos de la idea, de l a v a -
za, de la re l igión y del idioma. 
Y después de las intenclonodisl-
mas frases de m i admirado colega 
en periodismo, respecto a lo que vie-
nen los cerebrales españoles a Amé-
rica (así escribe el señor César A. 
Estrada), t e rminé mi Charla con los 
siguientes pá r r a fo s : 
. . . " E l l o es que Monseñor Mén-
dez Gaite ha descubierto el r incón 
en donde e s t án los mejores poetas, 
no sólo de Amér ica sino t ambién de 
Europa.—Ante tal descubrimiento; 
y sin querer, y lo digo honradamen-
te, ofender nombres como los de 
Byrne, Acosta, Carbonell, Galarra-
ga, doy la m á s cordial enhorabue-
na al descubridor, a los poetas c i -
tados y a otros que no cito muy 
dignos de ocupar el elevado puesto 
que ocupan: y doy el pésame a los 
que en el resto de América, y en 
Europa, son "algo." 
* * * 
Señor César A. Estrada: yo no 
digo porque sí, lo que dijo el Monse-
ñor. Este lo dijo en una visita he-
cha a un colega de la m a ñ a n a a 
alguno de sus redactores: y éstos, 
c réame que no inventan conversacio-
nes y sí transcriben fielmente lo que 
se les dice. De modo que yo no 
digo que "Monseñor d i jo" : digo lo 
que dijo en la casa de un diario re-
dactado por dignos compañeros que 
ni quitan n i ponen. 
* * * 
N i por un instante he creído, co-
mo usted dice, señor César A . Es-
trada, que no puedan estar en Cu-
ba los mejores poetas de Europa y 
América. 
Si usted me hace decir esto, que 
no he dicho, y que he tenido la com-
placencia de dejarlo publicar en es-
ta mi sección, con idea de echarme 
el público litez^ario cubano encima, 
se ha equivocado. Como Monseñor, 
si so cree que por decir lo que dijo 
de los poetas cubanos ha conquista-
do, y no con la cruz o la espada, y 
sí con una vulgar herramienta ag r í -
cola, la admirac ión y la grat i tud 
eterna de quienes teniendo mucho 
de artista no tienen pelo de tonto. 
* * * 
De cuanto personaje cita usted, 
músicos, polí t icos, e t c . . . . como que 
nada dije, n i vienen a cuento, nada 
d i r é . 
* * * 
Usted, señor César A. Estrada, en 
un momento, o rapto, de modestia, 
díceme que no quiere enseña rme na-
da porque es muy deficiente intelec-
tualmenfce y que no qujere entablar 
polémica. ¡Ni yo! ¡Pobres lecto-
res! 
Pero usted me da a renglón se-
guido dos lecciones: y yo, prescin-
diendo de la absoluta falta de orto-
graf ía de quien escribe poetiza así 
con z, de su puño y letra, y Españo-
les, Amigo, Compañeros , e t c . . coa 
mayúscula , le di ré que iconoclasta 
significa demoledor, destructor, ani-
quilador, y que no hace falta demo-
i 1er imágenes como hacían los icono-
i clastas herejes cismáticos que for-
' m a r ó n secta bajo pretexto de que 
adorar santos de palo, que dice us-
ted, era idolatría, para sentar plaza 
de Iconoclasta. Si usted hubiese lle-
gado a la cúspide l i teraria a lo que 
le da derecho su novela " E l Hi jo del 
i Mil lonar io ," por ejemplo, y yo ha-
ciendo de la novela un juicio cr í t i -
co le echara de la cúspide, sería un 
iconoclasta porque en un instante 
le hubiese hecho polvo l i teraria-
mente. 
i En sentido metafór ico, c réame us-
ted, no digo n ingún disparate cuan-
do digo de Valle Inclán que no ha-
; bló mal de nadie desmintiendo a 
' los que le tienen por iconoclasta. 
* * « 
i En cuanto a Cris tóbal Colón, a l 
[ emprender viaje lo hizo con idea de 
¡ hallar una ruta más breve, por Oc-
! cidente, para llegar a las Indias, 
j Sin perjuicio de descubrir lo que 
I buenamente cayera. Y cayó Cuba 
en donde tan a gusto se vive aunque 
' malas lenguas digan lo contrario. 
Conste que los autofes no es tán 
de acuerdo en lo que motivó el via-
je : como no lo es tán en lo del l u -
gar en donde naciera el primer du-
que de Veragua, y es lás t ima porque 
' eso de no saber si San Cristóbal 
Colón es o no paisano de Monseñor 
Méndez Gaite, o del Rey del Mármol 
i don José Pennino, es algo que le 
i amarga la digest ión a cualquiera. 
* • * 
Lo de los bombos ( ¡ cómo me due-
le el brazo!) a l lá los que lo buscan. 
Lo de que ciertos políticos y litera-
tos vayan contratados por muy buen 
dinero a Buenos Aires a dar confe-
rencias, me parece muy bien. Van 
pagados; cobrando " por lo que su 
nombre vale: no van con el sable 
bajo el brazo y unas recomendacio-
nes. 
* « « 
De Rey Soto no hay que por qué 
hablar mal. Ya lo hace alguien. 
* * * 
De las virtudes de Monseñor Mén-
dez Gaite no dudo: tampoco dudo 
que sea un cerebro y un cumplido 
caballero. 
¡ Y ¿a qué m á s ? 
Insisto en lo que escribí el día 
'ocho del corriente. 
* * « 
", Pongamos punto f ina l : que si us-
ted, señor César A. Estrada, y yo, 
ta l vez pud ié ramos encontrar gusto 
,en prolongar esto que ha sido un 
(inofensivo escarceo, el público tal 
i vez nos abuchear ía . 
Punto, pues. 
j Enrique C O L L . 
P O R C E L O S 
a l a r í a Luisa Pérez Guerra de 2 6 
Años y vecina de Enrique Villuenda 55 
tuvo un disgusto con su amante Sera-
pio Hernández Reyes de Camelo 87, 
en ocasión de estar este de visita en 
su doraiciU''. 
María Luí'ia con un reyóljivr de ca-
libre 38 le hizo u i disparo a Se-apio, 
hir iéndole gravomonte en la pierna 
derecha. 
iv» móvil del hecho íue rou los celos 
£°rapio iué as r,;ido en el secun-
do Centro <ie Socorrojs 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
General ordinaria, el día 21 del que 
cursa, el Presidente que estuvo dis-
frutando licencia por seis meses, se-
ñor Maximino Vázquez, el cual vol -
ve rá a hacerse cargo de su puesto, 
el día de la misma. 
Misteriosa... 
(Viene de la primera) 
r 
H O J E A N D O 
C O L E C C I O N 
HOY H A C E 75 AÑOS 
Miércoles 14 do Octubre de 1846 
Suscripción para las víc t imas del 
temporal: 
Capi tán General Leopoldo O'Do-
nell $500; Superintendente Conde 
de Villanueva $5 00; General de 
Apostadero D. José Primo de Rive-
ra $500; Seis batallones de la 
guarnic ión de la plaza $2,000; B r i -
gada de Ar t i l le r ía $300; Secretario 
del Gobierno M. Panlagua $200; 
Coronel D. Pedro Esteban $100. 
En Vuelta Abajo y en la Provin-
cia de Matanzas el Temporal hizo 
muchos estragos. 
Hubo rasgos heróicos entre los 
tripulantes y jefes de los buques es-, 
pañoles y de la escuadrilla francesa. 
De la firma d e l . . . 
(Viene de la primera) 
Víctimas do la Revolución Rusa, e n camino do ser convertidos en ciu-
dadanos americanos por su orgulloso padre adoptivo. 
POR LOS HOTELES 
Movimiento de Pasajeros 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Entraron ayer: 
M . J . Hernández de Tuin icú ; T . 
M . Otero Cosslo y señora de Cien-
fuegos; Pedro Sánchez y familia de 
New York ; R . F e r n á n d e z Guardia 
de San José de Costa Rica; Charles 
E . Morris de Filadelf ia; J . L . Pal-
mer de Filadelf ia . 
de San Pablo, que siendo muy pre-
ciada por su arquitectura, es tá muy 
lejos de ostentar la belleza clásica 
de la Bibloteca de Lovaina o la Ca-
tedral de Rt íe ims; y es tán hacien-
do obras gigantescas en San Pablo 
los Ingleses porque cedieron los c i-
mientos de algunas columnas, se-
gún se dice, por la falta de resis-
tencia del suelo, causada por el 
ferro-calli l sub te r ráneo o "tubo". 
De todas suertes, como nosotros 
somos admiradores de la an t i güe -
dad bella y de ella vivimos enamora-
dos, r econs t ru i r í amos en Francia 
todo lo hermoso destruido, al par 
que lo ú t i l ; del mismo modo que en 
E s p a ñ a no de ja r í amos ni un mo-
nasterio, n i un castillo que fuesen 
bellos, derruidos, y los reconstrui-
r í amos para asombro y ejemplo de 
las futuras generaciones. 
Tiburcio CASTAÑEDA 
El Nuevo Presidente de la 
Liga de las Naciones 
H O T E L TELEGRAFO 
Ayer entraron: 
R. E . Case de New York ; W , 
Ward de New Y o r k . 
J . 
H O T E L P L A Z A 
El movimiento en este hotel en el 
día de ayer fué ei siguiente: 
E . W . Llo id , de New" York ; G. E . 
Kenneredy de Columbia; Pa 11. Qui-
roga de Sur América , Uruguay; H . 
V . Luna de Uruguay; Pastor Benitez 
de Cárdenas ; doctor Alfredo Méndez 
de Cienfuegos. 
A Y U N T A M I E N T O DE RODEIRO 
Esta Asociación, ce lebrará Junta 
ni permi t ió que se avisase a sus ami-
j gos y familiares. 
j Posteriormente Hughes se en t e ró 
• de la desapar ic ión de la muchacha 
i por un periódico de la tarde, y avi-
só a la policía. 
j Los familiares de la señor i ta Bec-
kett fueron a la taberna donde ha-
bía sido conducicTa y la trajeron a su 
casa de esta ciudad. 
HOTEL PASAJE 
Entraron ayer en este Hotel : 
Donato Arl.imc de Cruces; Se veri-
no Veiga de Santiago de Cuba; doctor 
Rafael Gioso de la Habana; Mr Mis 
Slade de New York ; Froi lan Mendiza 
bal de Bftnaguises; Carlos Alfet de 
Sagua; Eduardo López de JaMbonico: 
Crispin Calvo, del Central Jacebo: 
A . Llebranc de Santiago de Cuba; 
Adolfo Mart ínez de Mayar i : Manuel 
Redondo, de Cienfuegos; Cario:? Pa-
nado de Cárdenas ; j o s é Vega de Ja-
güey; Miguel Fortes de Colón y Er-
nesto Castro de C á r d e n a s . 
H O T E L A M E R I C A 
Entraron ayer: 
Lorenzo Pérez Ulloa de Yaguajay; 
Francisco Galcerán de la Herradura; 
Jaime Galcerán de la Herradura; Cris 
tóbal Guzmeli de Los Arabos; Aure-
lio López de Bañes ; Miguel Castella-
nos de Sagua; Román Vil loch de Cien 
fuegos. 
H O T E L P E R L A D E CUBA 
Entraron ayer: 
Emil io Ruíz de Cienfuegos; R a m ó n 
Ruíz de Cienfuegos; J o s é Manuel Pe 
d r e r i do Caibair ién; Pedro Lema de 
Ciego de A-vila; Domingo Castillo de 
J a g ü e y Grande; José Alvarez de Cien 
fuegos; Manuel de la Reguera de Cie-
go de Avi l a ; José Valdés de Vueltas; 
Podro Herrera de Vueltas: señora 
Cristina Baños de Taco Taco. 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron ayer en este hotel los 
siguientes pasajeros: 
Mrs P. A . Staples del Central Her 
shey; O. Tradway y señora de New* 
Y o r k ; H . \V. Tuft y señora de Pitts-
burg Pa; Q. yashborn y sen-.¡ra Los 
Palacios Q. vv . Kennedy de Miami 
F i a ; B . P. Fie l de Miami F lo r ida . 
H O T E L L A UNION 
Entradas en este hotel durante el 
día de ayer: 
Enrique Torroella de México; A l -
varo R. García de México; Vicente 
Luis Beneitez de México; José M . de 
la Maza de Cienfuegos; Emil io Poo de 
Matanzas; Fernando Artamendi de 
Matanzas; Evaristo F e r n á n d e z de Sa 
gua; Gverorio An\éía{:a de Plaiíecas; 
José M . Víiaqiiea de C á r d e n a s , E n r i -
que Flores de Cárdenas ; H . J . Cade 
ñas de New York 
M. Karnebeck, de Holanda, ha sido 
designado por unanimidad, nuevo 
Presidente de la Liga, la cual se ha-
l l a ahora en sesión en Ginebra. 
Hay un epigrama clásico que di-
Solamente el hombre r íe , 
y n ingún otro animal; 
él sólo ríe, y ninguno 
tiene más de qué llorar. 
Y, efectivamente, ningtfno tiene 
más de qué llorar. 
Si los animales se - rieran, ¡qué 
equivocaciones t endr íamos a veces, al 
cruzarnos con ellos por las calles, 
ya que los confundir íamos con algu-
nos tipos, muy conocidos, cuyas f i -
sonomías claramente delatan a la 
vista del vulgo, que son unos adve-
ned s-os, unos farsantes y unos olvi-
dadizos de sus desconocidos or íge-
nes, por lo cual m á s debían l lorar, 
tue reir; más debían sufrir, que go-
zar. 
Ayer vimos un " t ipo" de estos, por 
la calle del Obispo. Nos sa ludó son-
riendo, como quien hace un favor, 
como quien concede un alto honor, 
o lú a inmerecida merced. 
No hace muchos meses le cono-
cirios muy modestamente vestido, y 
sin las es túp idas pretensiones de que 
hace alarde hoy en día, que ya po-
see un maqu inón de no sabemos 
cuíintos caballos, y cuán tas cuentas 
sin pagar. 
Entonces, en aquella época, se l la-
maba simplemente Fulano Perence-
jo. Hoy, miembro del gobierno, le 
Maman, su corte de bufones (hay 
que llamarlos así, porque siembre 
que ven a Perencejo, le hacen reir, 
que ya es empresa esta, harto difí-
c i l ! ) Don Fulano del Perencejo.... 
¿Cu l tu ra la de él? ¡Un caudal de 
ella! Tanta es que sus conocimientos 
se reducen a saber leer malamente... 
y escribir... ¡De esto úl t imo no ha-
blemos! 
Después de todo ¡para lo que ha-
ce falta! pensa rá Perencejo, tenien-
do en cuenta la cantidad de escri-
tores que en esta isla bri l lan sin más 
conocimientos literarios que... lo 
aprendid'o en la escuela primaria, 
salpicado con un poco de lecturas 
per iodís t icas . La cultura de Perence-
jo es lo de menos, porque si fuera lo 
de más ¿cómo es posible que toda su 
cohorte de zánganos que le adulan 
iban, diariamente, a 1 ^ ^ ^ , 
t i c o , c n l t n p int^H . le tico, culto e inteligente v 
lo en corrillos, de modo 
oiga (si no es así, no t e n d r á í: 
o ya teniendo las "caretas.. ^ 
selo delante de la niism 
"cutis" del mismísimo p ^ 
Perencejo es un politiCo ^ 
por la falta de eso: de cult ^ 
que. por otra parte, le sobrad1 
aquello que todos sabemos 18 
ría, del "col t" a la cintura " ^ 
¡ O h , e l " c o l t " d e P e r e n c e j o l 
sueno, su prenda más 
más firme sostén ¡y t j 1 ^ 
• ¡Como que si no fuera _ 
gaño de que se vale con T 
drentamlo a los infelices qu!'51 
conocen bien a fondo, par" 55 
calcular su verdadero vaior ^ 
nal, no sabemos lo que 
Perencejo en la actualidad 
S e r í a . . . ¡pues i0 mismo ail( 
ahora! Pero todo lo contrario 
que por algo está en éste bel' 
país que alguien dijo era el del 
ceversas, o no sabemos si n ^ ] 
nificar el autor de esa frase 
o lo que sea, que esta era u ¿¡T 
los Perencejos, sencillamente''-p 
que, miren ustedes que desde? 
tres o cuatro meses para acá ¡ 
Perencejos en esta Cubita del a» 
cate! *• 
Es una mesnada, tan 
jque a estas horas, (que sabemoTI 
un decreto redactándose para',, 
justes), creemos que ellos 
comprendidos en él. Pero es 
seguro que no. Que no entre ^ 
tros Perencejos en el reajuste 
que nos referimos porque en él 
dan que caigan, más que ámarrai, 
de pies y manos y con una soga 
|el cuello, algunos infelices, que 
¡tienen como los cé l eb re s 
i"colts" y fama de guapo 
Aunque esto último, si a lapm 
|ba se sometiesen a tales 
jnes con corbatas, bien 
j demostrado que la bravura de 
• hacen alarde es u n medio hábil i 
que se valen pa ra calcular el mié: 
de que es tán poseídos sus adveis 
¡rios, que no comprenden estas ü 
gucias, que tantos males causa i 
esta sociedad y, sobre todo, a la p 
t r ia , que los soporta y los padece 
FASm. 
LOS DELEGADOS D E CAPITAL Y E TRAI 
Proíegida de !os Rigores del 
Invierno 
L A F R J J T A D E 
C A L I F O R N I A 
V I E N E E M 
N E V E R A S 
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LA QUE REPRESENTARA A LA CAPITAL DE LA NACION 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
I m p o r t a d a r e s de E f e c t o s S a n i t a r i o s en g e n e r a l 
C I E N F U E G O S . 9 . 11 y 13 A V E N I D A D E I T A L I A . 6 3 
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Samuel Gompers, el leader de la F e d e r a c i ó n Obrera y Charles • ^ 
wnh, mul t imi l lonar io , magnate del acero y uno de los financier 
prominente de W a l l Street. 
El Unico Representante del Partido Demócrata en el 
té del Desarmi 
Mlss Margaret Gorman, escogida como la más bella entre más do mil 
aspirantes para representar a Washington en el gran Concurso de Be-
lleza de Atlantic City. 
Aunque aquí nos estamos murictult í 
de calor, en el Polo Norte se es tán 
muriendo de frío. 
p a r a G r a n surt ido de utens i l ios 
clmi a precios muy baratos . 
F e r r e t e r í a " L A L ' L A V i i , " N e p t a n ó » 
JWi. entre C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a . 
T e l é f o n o A-44S0, 
l i a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l distingmdo Senador de Georgia, Oscar W. Underwood ŷ g^ ^ 
retratados en el jardín de su residencia en Wasilm^to - ^ ^ j ; 
ñeros en el Comité, son el Secretario de Estado í lnghcs, 
ry Cabot Lodge y El ihu Koot 
